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ADMINISTRACION 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Pon* reiramcm de don HeTculan o Mi-
lán se ha becbo cargo de la Agencia 
de-l DTAiEIO ÍDE DA MARMA en 
Cbap-arra, el señor don Mamuel Martí-
vtez, con qui'en deiberán ensbeniderse en 
lo snoesi'vo miestros abo)niaido« de aque-
lla loealidad. 
Habana, Entero 18 de m i 
M Í J E A M A S poe e l c í e l e 
« I R T I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
Diario de i a Marlnid 
S i T E 3 J Í L I S T JSL 
D E A N O C H E 
MaicDrM, Enero 14. 
EL TIEMPO EN ESPAÑA 
Las temporales que azotan la Pe-
nínsula ibérica desde ayer, se han re-
crudecido de una manera alarmante, 
al extremo de que se sufren horribles 
consecmeaicias por la paralización for-
zosa de los trabajos en los campos y en 
las ciudaldtes. 
En varias provincias la persisten-
cia de los temporales causa muchos 
destrozos. Se han hundildo puentes y se 
han dieoribado algunas casas en dife-
rentes lugares. 
EN EÍL M AR 
Por noticias recibidas de Gijón se sa-
be que el mar Cantábrico furiosamen-
te alborotado produce desastres en la 
costa. En la bahía de Gijón por efec-
tos del temporal el vapor español 
"Vizcaya," perdió las amarras y se 
fué al garete, embistiendo á otros bu-
ques, de lo que resultaron averías con-
' sMlBra.bles y gTave peligro en las vidas 
de los tripulantes. 
• DAS PERDIDAS 
El cesto die las averías causadas por 
el choque del "Vizcaya" con otros bu-
ques, se estiman en más de un millón 
de pesetas ($200,000) sin contar los 
destrozos causaidios en el litoral de la 
bahía. 
EN ¡MELIUUA 
A consecuencia de los temporales 
que, dominan en el Mediterráneo, el 
Bey D. Alfonso X I I I desistió de su 
proyectado viaje á la posesión espa-
ñola de Alhucemas situada á unas 
diez y ocho leguas al Oeste de Melilla 
y en el lugar más peHgrcso de la cos-
ta riffeña. 
EL REY A AMTMERIA 
En consecuencia, esta tarde á las 
cinco el R ey se ha embarcado con su 
séquito en dirección á Almería y pien-
sa llegar á Madrid el próximo lunes, 
á donde lo llaman urgencias de la si-
tuación, por los sucesos de Portugal. 
A l despedirse de Melilla, el Rey fué 
aclamado con entusiastas dlemostracio-
nes de respeto y cariño. 
E l pueblo de Almería prepara un 
entusiasta recibimiento al popular so-
berano. ^ 
BOTADURA DE UiN CAÑONERO 
Noticias de Castellón die la Plana 
dicen que en los astilleros de dicho 
puerto se ha verificado con magnífico 
éxito la botadura del nuevo cañonero 
"Recaldle," de la marinia de guerra 
Nacional. 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
C o l u m b i o " 
p o r a 
e l g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i o " 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 99-101 
67 E.-1 
e i mi mm 
IMPOTENCIA.— PENDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
ftíSREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 46. 
Dicho buque es el primero que cons-
truye la Sodedad Española de cons-
trucciones navales y con este motivo 
para celebrar tan feliz comienzo en las 
construcciones de la empresa, se ha ce-
lebrado una brülanite fiesta á bordo 
diel acorazado "Pelayo," surto en di-
chp. bahía. 
'Concumeron al acto numerosas per-
sonas de las más caracterizadas en el 
mundo oficial y de la sociedad distin-
guida, revistiemid'o el carácter die una 
solemaie fiesta patriótica. 
EN MAiimiD 
El Gobierno ha dedarado que em-
prenderá en breve algunas obras de 
utilidJaid púMica para hacer frente á la 
crisis obnera que tiene agobiada á mul-
titud die gente pobre. 
U,N ORBDilTO 
Para poner en planta los proyectos 
de obras públicas con caraoter de ur-
gencia, se ha concedido un crédito su-
plitorip que alcanza á tres millones de 
pesetas. 
BAÍNQtüETE DE HOMENAJE 
Los altos funcionarios del Ministe-
lío de Eataldlo, y los miembros del 
Cuerpo diplomático extranjero han 
dado un banquete en honor del Minis-
tro de Estado Sr. García Prieto, con 
motivo die haber sido agraciado con 
el título de Marqués de Alhucemas por 
el feliz término d!e las negociaciones 
para el tratado Hispaño-marroquí. 
En el banquete ha reinado la más 
noble cordialidad, brinJdéndose por la 
gloria de España y sus buenas relacio-




Cuatro por ciento 84-90. 
E S T Á D 0 S _ ü N I D 0 S 
S e r v i d ® de l a Prensa Asociada 
TERMTiNAiCIOlX DE LA HUELOA 
Lisboa, Enero 14. 
Ha terminado la huelga de los em-
pleados de los ferrocarriles que empe-
zó el 10 del actual y con ella quedan 
restablecidas la confianza y la norma-
lidad de los negocios, pues á instancia 
idlsl gobierno, los dependientes de co-
mercio que habían abandonado el tra-
bajo para demostrar su simpatía á los 
huelguistas, han regresado ya á sus 
respectivos puestos. 
Los directores de los ferrocarriles 
han hecho á sus empleados nuevas pro-
posiciones de arreglo que éstos han 
aceptiado. 
lINiVASIiOIN DEL GiAISOMETRO 
Antes del arreglo, ocurrieron hoy al-
gunos dlesórdenes en el gasómetro que 
se halla en el barrio de Belén, con 
motivo de haber los huelguistas inva-
dido la planta y cerrado las retortas; 
fué preciso llamar á las trepas para 
dispersarlos, lo que consiguieron sola-
mente después de haberles dadio una 
carga y empujado con los cañones de 
los fusiles. 
Los bomberos han sustituido á los 
retorteros y se ha establecido un cor-
dón die soldados alrededor die la plan-
ta para custodiarla. 
LA NEiUTIRiAL'IDAD 
NIOARAGÜE-NSE 
Washington, Enero 14 
El presidente Estradia, de Nicara-
gua ha manifestado nuevamente al 
gobierno de los Estados Unidos que 
ha tomado todas las medidas necesa-
rias para impedir que la neutralidad 
de Nicaragua sea violada con motivo 
die la revolución de Honduras. 
OONELIOTOIS RACISTAS 
Hot Springs, Arkansas, Enero 14 
lEn telegrama die Benton se dice que 
han surgido en aquella localidad gra-
ves conflictos de razas en los cuales 
perdieron la vida dos negros y ha si-
do mortalmente heriéo un tercero. 
Dícese que las víctimas pertenecían 
á una compañía dramática que fué á 
Benton con el propósito de dar allí al-
gunas funciones. 
LA BüBOtNIOA EN CHINA 
Harbin, Enero 14. 
La peste bubónica se ha propagado 
de una manera alarmante en la Man-
churia y se han registrado en esta ciu-
dad en las últimas semanas 1,300 de-
funciones die este terrible azote, mien-
ras que en Mukden, debido á las enér-
gicas medidas tomadas por las autori-
dadíes para la supresión dlel contagio, 
ha habido solamente treinta casos 
mortales. 
Debido á haber ocurrido hoy, un ca-
so en Pekín, el gobierno establecerá 
probablemente una cuarentena de cin-
co días, para todos los que traspasen 
la gran muralla. 
VAPOR EMBARiRANCADO 
Nueva Orleans, Enero 14 
El capitán del vapor "Massape-
qua" que ha Uegado hoy de Puerto 
Rico, participa haber avistado el 13 
del corriente un vapor de dos palos, 
con la chimenea pintada de negro en 
la parte inferior y de eclorádo, en la 
superior, embarran¡ciado en los arreci-
fes de Cayo Moncay en la cesta norte 
de Cuba; qued'aba dicho vapor en po-
sición peligrosa, pues parecía partido 
en dos y las olas barrían incesante-
mente su cubierta. 
No se vió persona alguna á su bordo 
y parecía totalmente abandonado. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Enero 14. 
Bonos do €ub?., 5 por ciento (ex-
dividendo,) 1021/2 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.3j4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.112 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.85.95. 
Cambios SOCÍV Londres á ia vista 
'banqueros, $4.85.90. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
djv., 5 francos 20 céntimos. 
Cambio? sobre Hambürgo, 60 djv., 
banqueros, á 95. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3,61 cts 
Centrífugas pol. 96, entregas tocio 
En-ero, 2.1|4 cts. c. y f. 
Centrífngias pol. 96, entrega todo 
Febrero, 2.1|8 cts. c. y f. 
Maueabado, polarización 89, en pla-
za, 3.11 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en pia>,a, 
2.86 ets. 
Harina patente Minnessota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$10.80. 
Londres, Enero 14 
Azocares centrífugas pol. 96, lüs, 
l . l |2d. 
Azúcar inascabado, pol. 89, á 93. 
Od. 
O P O R T U N I D A D C O M E R C I A L 
Se cede el contrato de una espaciosa casa, situada cerca de los muelles 
y centros comerciales. Calle al frente ancha, propia para cualquier negocio; 
tiene altos al fonidio para familia. Mide 20 metros de frente por 40 de fon-
do. Informes: O'Reilty 5, bajos. 
C O M P A Ñ I A D E C O N S T R U C C I O N E S 
461 ' 3-12 
T A S A J O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de los Saladeros de A. Santamaría y Comp. 
de Nuevo Paysandú y Ed. Noel y Cia, de Concordia 
OFRECEMOSLO a l consumo, ga ran t i zando ser l a clase 
m á s sana y m e j o r curada del mercado . 
SOMOS los ú n i c o s en plaza que tenemos exis tencias que 
r e ú n a n las condiciones mencionadas y en e l s u r t i d o . 
P o t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
L A I E R Á S , C A L L E y C a A i o s 1 2 y 1 4 -
A'/iúear de remolacha de la nueva 
•cosecha. 9s. Od. . . . 
'Consolidado, ex-iruterés, 79.13|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, 90. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £7-6.112. 
París, Enero 14. 
Renta francesa, ex-interes, 97 fran-
cos, 65 céntimos, ex-int'erés. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 14. 
Azúcares.—'La cotización del azú-
car de remolacha ha cerrado hoy en 
Londres con una pequeña fracción de 
alza. 
En Nueva York ha cerrado con otro 
quebranto'de 1|16 de centavo, los pre-
cios de t'odas las clases en plaza, de-
notando alguna flojedad las cotizacio-
nes por el azúcar de 'entregas futuras. 
Este merca'do cierra quieto por las 
bausas anteriormente avisadas, ha-
biéndose hecho hoy solamente las dos 
ventas siguientes: 
1,100 sacos centrífugas pol. 96, á 
4.25 rs. arroha, entrega de 
Enero, en Saigua 
500 sacos oeintrífuga pol. 96, á 
, 4.3¡8 rs. arroba, entrega, del 
día 20. del actual, en Sagua. 
ingenios que muelen 
A'demás de los anterioTinente publi-
ca'd'os, hay han empezado á moler los 
siguientes centrales: "Dulce Nom-
bre," en Cárdenas, "San Antonio," 
en 'Giuant'ánamo. 
Cambios.—;Ci-erra el mercado con 




Londres 3f1(v 20% 20.%P. 
f-G d-v- 19.% 20. P. 
Psrís, 8 djV." 5.% 6.XP 
Hamburgro, 3 djv 4.% 4.%P. 
Estados Unidos S drv 10.X 
Rspafia. s. plaza y 
cantidad, 8 djv 1% 1 V>. 
í>to. papel comercial S í JO p.=; anual. MONEDAS EXTR.VXJRRAS.—Se cotizan 
hoy, como sigue; 
Greenliacks 10 10.% P. 
Plata española 98% 99% V. 
Acciones y Valores.—En el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
AI contado 
100 acciones F. C. Unidos. 89'/8 
200 idem, idem, idiem, 89-% 
100 klem, idem, idem, 89% 
200 id'em. idem, idem, 90. 
50 idem I I . E. Comunes. 104% 
100 idem H. E. Comunes, 103% 
A alazos 
700 acciones F. C. Unidos, pedir en 
Enero. 90. 
200 idem, idem. idem, pedir en Mar-
zo, 911/2 
100 id'em, idem, idem, pe'dir 91 VI' 
1750 acciones vendidas 
Habana, 14 do Enero de 1911. 
El Vocal. 
J. B. Forcade. 
^ CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 14 de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 99% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V. 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% V. 
Centenes á 5.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
El pes© americano 
en olata española 1-10 á l - \0% V. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 14. 
Entradas del día 13: 
A Manuel Obegoso, de los Palacios, 
22 bueyes 
A Miguel Acosta, de Guanajay, 2 
vacas. 
/A Melchor Rodríguez, áe Pinar del 
Rio, 4 machios vacunos. 
A Juan Velez, de la Primera Sucur-
sal, 1 macho vacuno. 
A Pedro Pérez, de Gruanabacoa. 2 
machos y 6 hembras vacunas. 
A José Santallana, de Camagüey, 90 
machos vacunos. 
A Mercedes Andr:eu, de idem, 110 
machos vacunos. 
A Lucio Betancourt, de Ciehfuegos, 
50 machos vacunos. 
A Francisco González, de San Mi-
guel del Padrón. 1 macho vacuno. 
A Ramón Perdomo, de Punta Bra 
va. 4 yeguas. 
Salidas del día 13: 
Para él consumo de los Rastros ¿le 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 65 machos y 
19 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 309 machos y 
220 hembras v;\?\v*?,. 
Para varios términos: 
Para Arroyo Arenas, á Julián Quin-
tana, 6 machos vacunos. 
Para Limonar, á Betancourt y Ne-
gfa, 113 machos. 
ÍPara Boyeros, á Eugenio Várela. 6 
'bueyes, 
IPara Jaruco, á Miguel Candado. 25 
vacas. 
Para Güira de Melena, á Marcos 
Trimiño, 12 bueyes. 
Matadero Industrial. 
(Per matanza del Municipio.) 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 268 
Idem de cerda 226 
ídem lanar 75 
fee detalló la carne á loa sigiientea 
orecios en plata: 
L» de to-DP. toretes, novillo* f va* 
cas, de 17 á 20 centavos. 
Terneras, á 21 centavos. 
La d.e cerda, de 24 á 36 cts.,el kilo. 
Carneros, á 30 centavos kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reftes sacrificadas hoy: 
OaeatM 
'Ganado vacuno 87 
Idem de cerda . . 52 
Idem lanar 7 
Cte detalló la carne á los siguiente* 
precios en mata.' 
La de toros lor¿tes. novillos y va* 
' cas, de 18 á 20 centavos el kilo. 
La de cerda, á 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Matadero de Regla 
Este matadero detalló en ei día de 
hoy sus 'carnes como sigue: 
Vacuno, de 17 á 19 centavos; cerda, 
á 34 centavos. 
La venta de ganado en píe 
Ayer se pedió por el ganado vacuno 
en pie, 4.3|4 centavos, precio qne no 
quisieron pagar, por lo que muchos 
vendedores retiraron su ganado. 
Se O'frecía 4.112 centavos, no habién-
dose efectuado venta alguna. 
Resumen semanal 
Ge han sacrificado durante la pa-
sada semana, en los dos mataderos de 
esta ciudad, las siguientes cabezas de 
ganado! 
Mataderos Vno. Lar. Cda. 
[Luyanó. . . . 





Totales . . . . 2,420 1,198 356 
Recaudación 
El Municipio ha recaudado por de 
recho de impuesto de matanza duran-
te la semana anterior, las cantidades 
siguientes: 
/Matadero de Luyanó . . . 1,114-06 
Idem industrial 5,228-25 
Tota'les $6,342-31 
N o t i c i a s de l a Z a f r a 
EN EL PERICO 
Con fecha 11 del actual nos dirige la 
carta que transcribimos á continuación, un 
corresponsal anónimo que oculta modesta-
mente su personalidad, bajo el seudóni-
mo de "Un Colono:" 
"Refiriéndome á la actual zafra en esta 
zona azucarera, que es por todos concep-
tos ruinosa, consideraban todos los co-
lonos una gran merma en sus campos; pe-
ro no tan grande como por desgracia es y 
lo que ahora, en. la práctica están viendo, 
pues ca< o"..- ..rv.-iuah»»' wfi cu: T-P*; I y* 
ciento menos que el pasado año; pero aho-
ra, la aprecian en un sesenta en la mayo-
ría de ías colonias, puesto que no tiene 
apenas peso ninguno, llevando grandes ca-
rretadas que con su peso podrían llegar 
á 500 arrobas, no llegan este año á 300. 
Esto unido á la gran escasez de traba-
jadores, sobre todo para los cortes, hace 
más crítica la situación del pobre colono, 
que se ve precisado á pagar precios más 
elevados que los que permite el precio del 
azúcar. Los tres centrales que rodean es-
te pueblo, "España," "Tinguaro" y "Re-
glita," no pueden rendir tarea debido á la 
escasez de caña que llega á sus conducto-
res, debido á la ya dicha escasez de bra-
ceros; pues de ,los pocos que hay unos se 
dedican á la venta de billetes de lotería 
y otros merodean por las calles esperando 
trabajitos en el pueblo y así matar el 
tiempo, siendo, á juicio del que esto dice, 
una de las más grandes calamidades que 
sufrimos los que nos dedicamos á la tan 
útil labor de la agricultura y la que desa-
parecerá si no toman, otro rumbo las co-
sas." 
CENTRAL "SENADO" 
Según nos escriben de Xuevitas, ,con 
fecha 11 del actual, el central "Senado" 
continúa su zafra de un modo satisfactorio, 
teriendo ya elaborados 10,000 sacos. 
Han favorecido á. aquella comarca algu-
nos chubascos, con beneficio para las siem-
bras nuevas que ya lo necesitaban. 
CENTRAL "JATIBONICO" 
Nos dicen del central "Jatibonico," con 
fecha 11 del corriente, que se espera que 
sea colosal la zafra del central del mis-
mo nombre, por contar con mejoras en la 
maquinaria, doble trapiche, capaz de moler 
diariamente 1,500 sacos, aunque aun no 
tiene tarea fija, porque á cada rato se en-
cuentra sin caña. 
La existencia que tiene el ingenio, co-
secha desde que comenzó á moler es de 
lO.oóO sacos, que hacen un promedio diario 
de 740, el 26 del próximo pasado princi-
pió la molienda, durante ese período ha 
parado tres días por falta de corte de caña. 
Contra MEURAETEraA, ABATIMIIEMTO BtOPttl Ó ílwlco, AWEBBI.tl, PLAQVtéSA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALSiSCS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A * ' • M O N A V O N 
i. S framios Mayores 
Diplomas de Honoi 
Í O Medal las ue Oro / / ' f í 
F l a t a í l t 3 Medal las di 
TONICOS REGONSTiTUYiNTES 
PO0ERO30S REGENERADORES. Q U I N T U FI- tCANDO t-AS FUERZAS. DIQEST?ai 
Venta al por Mayor : "VACJaiSTIOJN', Famnaceutico, en L Y O N (JVanc/a). 
Medallas de Oro en las Exp1"' Universales de París - 1889' -
1878 ¿ 5 D t N t - j s 1900 
c 
81 deseáis jasarlo bien, comed cada día las deliciosas 
CIRUELAS J.FAUM 
Y K H T O D A S LAB ÍAKKAC1AS 
SUPERIORES M E J O R E S 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—EmCToJ^^isrii . 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Enero 13 de 1911 
Azúcares.—No obstante lo atrasada 
tde la zafra en esta Isk y los reducidos 
arribos de a/zzcareis á los puertos atí 
embarque, operan los refinadores 
norte-americanois en una escala suma-
mente limitada y á precios 'cada vez 
anás 'bajos, con cuyo procedimiento 
rvan ipoiniemdo gradiialmiente el merca-
ido al nivel que les coanviiene. 
Debido á l a s nuevas 'bajas anuncia-
das de Nueva York en la . semana 
que reseñamos, ios comipradores se 
¡han retirado de este mercado, en el 
enal 'ha reinado una profunda calma; 
por otra parte, los hacendados que no 
Iban vendido todavía parte de su pro-
ducción y ñó ' tienen, por lo tanto, 
icompromiso alguno pendiente, 'suje-
tan sus azúcares, en espera dte un mer-
oado más favoraible. 
'Las ventas que se dieron á conoctír 
«sta semana, carecen de importancia, 
¡pues suman en junto solamente sobro 
28,500 sacos, que camibiaron de manos 
6, precios bastante irregulares y en 
algunos casos algo más elevados que 
los cotizados, que se pagaron por pe-
queñas partidas qu o se neceitaiban pa-
ra comipletar algún cargamento, se-
gún se verá por la silguiente reseña : 
G80 sacos 'centrífugas pol. 97.1|2, 
á 4.i8'5 rs. arroba. Trasbordo 
en esta baihía. 
2,000 sa.cos centrífugas pol. 96, _ á 
5 rs. arroiba, embarque in-
mediato, en Matanzas. 
1,000 sacos idem idem 96, á 4.% 
rs. arroba, entreiga de todo 
•Enero, en Sagua. 
6,o67 sacos idem Mem, pol. 94I9G, 
de 4.2130 á 4.56 rs. arroba, 
de almacén, en Cienfuegos 
10,000 sacos idem idem, pol. 96, á 
4.4Í) rs. arroiba, entrega de 
todo Enero, en el muelle de 
Cienfuegos. 
8,500 sacos id. id. id!, pol. 96l961/2, 
de 4.3201 á 4.5201 rs. arroba 
al costado del barco, en Cien-
fuegos. 
267 sacos azúcar de miel, pol. 88, 
á 3.14 rs. arroba, de almacén, 
en Cienfuegos 
Deibido á las repetidas bajas anun-
ciadas de Nueva York en la semana, 
este mercado cierra mny quieto y po-
ico sostenido 'de 4.:L/4 á 4.5|16 rs. arro-
!ba, por centrífugas pol. 95y2l96, exis-
tentes en almacén. 
mos de que se hayan hecho algunas 
con la misma reserva que se acbstcm-
bra observar en esta clase de nego-
cios. 
L a i n m i g r a c i ó n en 1910 
Durante el año de 1910 desembarcaron 
por el puerto de la Habana 29,264 Inml-
g-rantes, llegados en la forma siguiente: 
En Enero, 2,675; en Febrero, 1,603; en 
Marzo, 1,763; en Abril, 1.183; en Mayo, 
1,491; en Junio, 1,135; en Julio, 997; en 
Agoeto, 1,096; en Septiembre, 1,491; en 
Octubre,' 4,096; en Noviembre, 5,798 y en 
Diciembre, 6,456. 
Vapores de t r a v e s í a 
Para Intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores J. A. Ramírez y 
J. E. More. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Enero 14 de 1911. 
BE¡ BJSPBRAI» Enero 
.. 15 Honduras. Havre y escalas. 
„ 16—México. New York. 
„ 16—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 16—Chalmette. New Orleans. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Callfornie. Havre y escalas. 
„ 17—Martín SAenz. Barcelona y escalas. 
„ 18—Saratoga. New York. 
„ 18—F. Blsmarck. Veracruz y escalas. 
„ 18—Sparta. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 19—Conde Wlfrodo. New Orleans. 
„ 19—Vivinia. Liverpool. 
„ 19—Rheingraf. Boston. 
„ 23—Morro Castle. New York. 
„ 23—Esperanza. Â eraoruz y Progreso. 
„ 24—Regina. Araberes y escalas. 
„ 24—Antonina. Hamburgo y escalas. 
„ 25—Havana. New York. 
„ 29.—Montevideo. Veracruz y escalas. 
Febrero 
„ 2—La Navarro. Saint Nazaire. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Enero, 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—México. Progreso y Veracruz. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 17—Mérida. New York. 
„ 17—Chalmette. New Orleans. 
„ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 18—Wcsterwald. Veracruz y escalas. 
„ 18—CaJifornie. New Orleans. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 20—Conde Wifredo. Canarias y escalas. 
„ 21—Saratoga. New York. 
„ 38—Rheingraf. Boston. 
„ 23—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Esperanza. New York. 
„ 24—Antonina. Veracruz y escalas. 
„ 30—Montevideo. New York y escalas. 
Febrero. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
existentes en almacenes, según ven-
tas efectuadas en las distintas pla-
zas de la Isla y publicadas en este 
periódico: 
Noviembre 1910 . . 4.&875 rs. @. 
Noviembre 1909 . . 5.2130 rs. @. 
Diciembre 1910 . . . 4.7933 rs. @. 
Diciembre 1909 . . . 5.4236 rs. @. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Pue r to de l a H a b a n a 
Durante la pasada semana ha llovi-
Ido copiosamente en algunas comarcas 
ide la provincia, de Pinar del Bio y 
mny poco ó nada en la mayor parte 
del resto de la isla. 
Debido al exceso de liumeidad que 
aun retiene el suelo en los terrenos 
íbajos y arcillosos, especialmente en la 
[provincia de Matanzas, varíes ingenios 
«que habían empezado á moler, tuvie-
ron que parrar, Á eonseeneucia de las 
idificultades para el acarreo de la ca-
ña, pues los caminos están intransita-
íbles en algunas partes y este contra-
(tiempo imldo á la escasez de bracarQS, 
h a impedido que se pudiera organizar 
debidamente el trabajo en los referi-
dos centrales. 
Por otro lado, la molienda se está 
efectua.ndo 'bajo condiciones mediana-
mente satisfactoirias en la mayor parte 
de los ingenios y ios á que nos refe-
rimos más arriba, son la excepción de 
la regla. 
A pesar de que, debido á las a.bun-
idantes lluvias de los pasados meses, 
[los campos ide caña se han repuesto al-
go del daño que les causaron los V L -
'olones de Octubre en las tres provin-
icias Oiccidentales y la persistente seca 
en parte de la región oriental, el per-
juicio' que han sufrido es mayor y el 
rendimiento en jugo, más pequeño de 
lo que se calculaba. 
La mayor parte de los ingenios qus 
¡están moliendo están rindiendo sola-
mente medias taretas, sea por causa de 
la escasez de cortadores de caña 6 
porque los bajos precios que rigen en 
la actualidad no ofrecen aliciente al-
guno ai productOT para moler cañas 
<jue no han lalcanzado todavía la tota-
lidad de su madurez; también la ma-
quinaria nueva y perfeccionada que 
se ha montado recientemente en cierto 
¡número de •centrales, contribuye al 
atraso de la zafra, pues los haecnda-
dos 'que no han vendido azúcar á en-
tregar este mes, no tienen prisa para 
empezar á m'oler,por confiar en que sus 
[nuevos aparatos les permitirán ren-
dir lia zafra en mucho menos tiempo 
que antes y tanto menos adúcar haya 
existente en ios puertos, cuanto ma-
yores serán las probabilidades de qa3 
suban ios precios. 
A pesar de qué la densidad en el 
jugo fluotúa entre 9 y 10° Beaumé, los 
.hacendados se quejan ide la pequeña 
ca.ntidad' de guarapo que contiene la 
«aña y los colonos de los grandes cla-
ros en los campos y del poco peso dé la 
caña, todo lo cual redundará induda-
' Ibiementie en una reducción de :bastan-
s te consideración en los estimados ade-
liarntados que se han hecho sobre el re-
sultado probable de la zafra de este 
iaño. 
Han empezado á moler hasta hoy, 
unois 112 centrales, contra 140 el año 
pasado, en igual fecha. 
Miel de Purga—(Xo hemos sabido de 
operación alguna efectuada en mieles 
de la nueva zafra, pero no duda-
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no "Esperanza," por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor inglés 
"Shahristan," por Dussaq y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor inglés "Ca-
yo Largo," por Dussaq y Ca. 
Para New York vapor americano "Morro 
Castle," por aZldo y Ca. 
Para Matanzas vapor inglés Wilsten," por 
Louis V. Placé. 
De tránsito. 
Día 14 
Para Kinights Key vapor americano "Go-
vernor Cobb," por G. Lawton Childs 
y Compañía. 
En lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano "Olivette:" 
Señores E. Suárez y 1 de familia, L. B. 
Palmer, Eugenio Palmer, A. D. Palmer, 
Antonio Fernández, F. Fernández, Tomás 
Gómez, Ramón Pérez, Estela Menéndez, 
Edelmira Gómez y familia, José Hernán-
dez, José M. Fernández, Joaquín Pinta-
do, Leopoldo Pomar y familia, A. Gonzá-
lez, Agustín Mantecón, Marcos Pérez, H. 
López, Mercedes Pérez, Modesta Z. Rubio, 
Oscar Alvarado, Dolores López, Q. C. 
Black. Miguel Llamio, José Valcárcel y 41 
touristas. 
SALIERON 
Para New York, en el vapor americano 
"Havana:" 
Señores John H. Lavolers, A. Leohard, 
Francisco Borges, George Chisholm, C. 
Winter, Bernardo Miyares, Alfredo San-
der, Carlos M. Arredondo, Carlos M. Pe-
ralta, Teófllo O. de Castillo, F. Estrada, 
F. Fiske, E. Spitz, John y Mary Amora, 
A. L. Ullnick, Jaime Cortada, Mahlon y 
Francisco Rossiter, W. J. Maslen, F. C. 
Hilchcock, N. G. Sloan, A. Anderson, M. 
Reardon, Antonio Learsen y dos de fami-
lia, Antonio Fontour y dos de familia, Jo-
sé M. Bérriz, Thomas Thompson, Juan 
Giralt, 19 turistas y 9 asiáticos. 
COTiZACÍOfl OFÍOlAl 
B O L S A P R I V A D A 
Billete» del Banco Español de la Isla de 
contra oro de 5% á CVa 
Piata española contra oro español de 
98'/s á 99y, 
Greenbacks contra oro español, 110 110 ̂  
V A L O R E S 
Cdm. Vend. 
Fondos pública» . 
Valor PIO. Ewpréstlto de la República 
de Cuba, 35 millones. . . . 
Id. de la República de Cuba. 
Deuda interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de Iz 
Habana 
Obhuacioneá searunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos & Villa-
clara 
id. id. segunda id 
Iii. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
¡los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1396 ¿ 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Woks 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Oümpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . . 
ACCrJNES 
Barco Español de ia Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada. 
Ca. Eléctrica de Alumcrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Conaunes. . . . v 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
güín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Comeañía de Ga? y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañí?. Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus , 
Compañía Cuban Telephone. 
Muelles de los Indios 
















































M á l í S ^ S T O S 
Enero 13 
8 3 2 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Knights Key y escalas, consig-
nado á G. Lawton Childs y Ca. 
DE KNIGHTS KEY 
Armando Armand: 400 cajas huevos. 
Día 14 
8 3 3 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampay escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
G. W. Hadley: 84 sacos abono y 2 bultos 
efectos. 
,L. E. Gwinn: 34 id. id. 
-J. Cinta: 1 id. id. y 2,100 atados cortes. 
. Southern Express Co.: 30 bultos efec-
tos. 
DE CAYO HUESO 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos y 
75 barriles pescado. 
Rodríguez González y Ca.: 2 cajas id. 
Vilar Senra y Ca.: 5 id. id. 
L. Pomar: 1 piano y una caja accesorios. 
J. Pino: 1 paca tabaco. 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
H A V A N A . 
| CAPiTALs $5@0y000 | " " | R E S E R V A : $80y000 ] 
La Junta Directira <le esta Compañía ha acordado repartir un dividendo del tres por 
ciento sobre el Capital Social, t orrespondiente al Kesrundo semestre del año próximo pasado, 
efectivo el 1(> del corriente mes de Enero. Se enviarán cheques á los accionistas inscriptos y á 
los dueños de cerlilicados al portador y se les pucará en las oüeinas de la Compañía, Cuba 31. 
m Secretario, O. J . H O U N S B Y . 
c 151 4-S 
CAMARA DE COMERCIO 
de la 
I S l v A D E C U B A 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva de esta 
Corporación y de orden del señor Presi-
dente de la misma, tengo el gusto de ci-
tar á los señores asociados para que se sir-
van concurrir á la asamblea general or-
dinaria que, con la orden del día expresada 
en las 'citaciones enviadas á domicilio, ten-
drá efecto á las ocho de la noche del día 
19 del corriente mes en el domicilio de 
la Cámara, Amargura 11, segundo piso, 
cualquiera que sea el número de los asís-
tentes 
Habana, Enero 12 de 1911. 
Laureano Rodríguez, 
Secretario General. 
C 212 alt. 3-12 
U N I O N - C L U B 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 
esta Sociedad, se cita á los señores socios, 
propietarios y residentes, para la Junta 
General ordinaria que se celebrará el do-
mingo, día 22 del actual, á las 2 P. M. 
Y tratándose de particulares de impor-
tancia, se suplica la asistencia . 
Habana, Enero 15 de 1911. 
El Secretario, 
Miguel A. Cabello. 
Orden del día: 
1.—Balance semestral y Memoria. 
2—Elección de Junta Directiva. 
3.—Discusión de las mociones que se pre-
senten. 
C 227 8-14 
C E N T R O E U S K A R O 
8 3 4 
Vapor alemán "Bylgia," procedente de 
Filadelfla, consignado á Lykes y Hno. 
Orden: 3,190 toneladas carbón. 




Londres 3 d|v. . . . » 
Londres 60 d|v 
París 3 d|v 
Alemania 3 d|v 
60 d|v. , . . . . 
E. Unidos 3 d|v. . . . . 
„ „ 60 djv 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad 






20% p|0 P. 
19% pjo P. 
5% p|0 P. 
4% p|0 P. 
3% P|0 P. 
lOH p|0 P. 
DR. DOMINGO A MAGIAS Y NAVARRO, 
Juez de Primera Instancia, accidental, 
del Este de esta capital. 
Por este edicto se anuncia la venta en 
pública subasta ,por término de ocho días, 
de las siguientes embarcaciones que han 
sido embargadas al señor Antonio Lame-
las y Basanta en el juicio ejecutivo se-
guido contra el mismo por el señor Julián 
de la Presa y Zorrilla, á saber: Una go-
leta nombrada "Gibara,' construida de ma-
dera, con aparejo de pailebot, con dos pa-
los, foliada con el número setenta y siete 
de la lista sogundá; mide veinte y nueve 
metros cuarenta y cuatro centímetros de 
eslora, ocho metros diez y seis centíme-
tros de manga y dos metros noventa y un 
centímetros de puntal, con ciento sesenta y 
tres toneladas setenta y ocho centésimas 
brutas y ciento cincuenta y cinco toneladas 
cincuenta y nueve centésimas neta, estan-
do inscripta en el Registro Mercantil y en 
la Capitanía del Puerto de esta ciudad. 
Pailebot titulado "Expreso de Gibara," 
construido de madera y foliado con el nú-
mero mil setenta y seis de la lista segun-
da: mide veinte y ocho metros setenta y un 
centímetros de eslora, ocho metros diez y 
siete centímetros de manga y tres metros 
ocho centímetros de puntal, con ciento se-
senta y tres toneladas setenta y dos cen-
tésimas brutas y ciento cincuenta y cinco 
toneladas .cincuenta y tres centésimas ne-
tas, con la señal distintiva H. M. B. Q., 
estando inscripta en el Registro Mercan-
til y en la Capitanía del Puerto de esta 
capital. Ambas embarcaciones fueron ta-
sadas por los mismos contratantes en la 
escritura de obligación, en la cantidad de 
ocho mil pesos oro español cada una, cuyo 
precio es el que sirve de tipo para esta 
subasta. Se ha señalado para la celebra-
ción dé remata, el día veinte y siete del 
corriente'más, á las dos de la tarde, en las 
Puertas de este Juzgado, sito en. la calle 
de Paseo de Martí número quince, piso ter-
cero, y se previene á los que quieran to-
mar parte en la subasta que no se admiti-
rán proposiciones que no cubran las dos 
terceras partes del indicado avalúo; que 
dichas embarcaciones se han de rematar 
cada una por separado aunque en el mis-
mo acto y que los licitadores habrán de 
consignar previamente en la mesa del Juz-
gado ó en la Administración de Rentas de 
esta Zona Fiscal, una cantidad igual por 
lo fhenos al diez por ciento del repetido 
precio, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos. Habana, Enero diez de mil nove-
cientos once. 
Domingo Macías. 
Ante mí, Luis Pimentel. 
558 3-14 
PRESIDENCIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
en cumplimiento de los artículos 17 y 18 
del Reglamento, se cita á los señores aso-
ciados á Junta General ordinaria de elec-
ciones, que tendrá lugar el próximo do-
riiingo, 15 del corriente mes, á la UNA de 
la tarde, en el domicilio social, Paseo de 
Martí núm. 92, para proveer los cargos 
de Presidente, Segundo Vicepresidente, Se-
cretario, Tesorero, quince Vocales que ce-
san reglamentariamente y un Vocal por un 
año, y según suborden son: señores Pe-
dro de Orúe, Jus'to Tchútegul, Gumersin-
do Sáenz de Calahorra. Cipriano Echava-
rri, Domingo Arruza, Ricardo Egusquiza, 
Lorenzo de Erbiti, Cesáreo García Zaga-
la, Manuel Goirigolzarri, Juan Larrousse, 
José Leicea, Augusto Lezama, Eulogio 
Manzarbeitia, Raimundo Mora, Alberto Or-
tíz, Manuel Restoy, Ignacio Tellería, Pe-
dro Vidaurrázaga, Celestino Jáuregui y 
Pedro Ortíz. 
Durante esta semana se hallan de ma-
nifiesto á los señores asociados, todos los 
documentos 5r libros de la Secretaría, se-
gún la base 12 del artículo 60 del Regla-
mento. Para tener derecho á esta Junta 
servirá de título el recibo del último mes 
vencido, apartado 4 del artículo 10 del pro-
pio Reglamento. 
Habana, 11 de Enero de 1910. 
El Presidente, 
PEDRO DE ORUE. 
C 210 5-11 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
NATURALES DE GALICIA 
SECRETARIA 
Las dos Juntas Generales ordinarias que 
prescribe el artículo 27 del Reglamento de 
esva Sociedad, tendrán efecto en el pre-
sente año los domingos 15 y 29 del mes 
actual, á las 12 del día en los salones del 
Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura á la Me-
moria anual y se verificará la elección de 
la Junta Directiva para 1911 y Comisión 
Glosadora de Cuentas; y en la segunda, to-
mará posesión la nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la citada Comisión 
de Glosa. 
Yen cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 29 del expresado Reglamento, se 
hace público para conocimiento de los se-
ñores asociados, como citación á dichas 
Juntas. 
Habana, 2 de Enero de 1911. 
El Secretario, 
Manuel Fernández Rosende. 
C 144 2t-2 12d-3 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS 
DEL 
C E N T R O ( S A L L É f i q 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
En la Junta General celebrada el día 8 
del corriente por esta Sociedad, se acordó 
repartir á los señores Socios Suscriptores 
y depositantes para Invertir, un dividen-
do de 3 por 100 de las utilidades obteni-
das durante el semestre vencido en 31 de 
Diciembre último, cuyo dividendo se abo-
nará en cuenta á los interesados, de con-
formidad con lo dispuesto en el Regla-
mento, pudiendo los que deseen percibirlo, 
concurrir á las oficinas de la Caja todos 
los días hábiles durante las horas de des-
pacho, desde el día 1G del presente mes. 
Habana, 11 de Enero de 1911. 
El Secretario, 
Luis G. Guerrero. 
C 216 ' 4-12 
Administración 
A directiva del Banco de la 
Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
iraportantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
Banco de la Habana 
10 
IV2 PÍO D. 
PÍO P-
Empresas Mercant i les 
Y S O C I E D A D E S 
N G E L A T S Y 0 a 






Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3. 
Señores notarios de tumo: para Cam-
bios, Francisco V. Rnz; para Azúcares, 
Pedro P. Gaiilló. 
Sé avisa por este medio á los depositan-
tes en esta Sección, que pueden presen-
tar sus Libretas en nuestras Oficinas, 
Aguiar 106 y 108, desde el día 15 del ac-
tual, para abonarles los intereses corres-
pon-dientes al trimestre vencido en Diciem-
bre 31 de 1910. 
Habana, Enero 5 de 1911. 
N. Gelats y Ca. 
C 180 10-5 
Se avisa á los señores Depositantes, que 
desde esta fecha pueden presentar sus Ei-
] bretas, para la liquidación de los intere-
¡ ees del trimestre vencido en 10 (del actual, 
todos los días laborables, de 8 á 10 a. m. 
y de 12 y 5 p. m. 
Habana, 13 de Enero de 1911. 
A . " V " I S O S 
D e " E l U M 
Si usted tiene pólizas de la seri© "c* 
"D" X"G", vencidas ó sin vencer, 6 de la 
"H", que pasen de 60 meses y no puede 
deshacerse, de ellas, no pierda tiempo, que 
yo le gestiono la venta en el acto ó le re-
conozco el valor dé sus Bonos en Terrenos. 
José Rodríguez, Apodaca 58, á todas horas! 
Contesto por correo si mandan franqueo 
489 ' 4-12 
VENTA DE UNA LANCHA DE CASO-
lina de 25 piés, en $300 Cy. Salvador Pres-
quet, Calixto García 16, Regla. 
604 4-13 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional do Cu* 
ba.—Acidnciaa y Comisiones. 
Rsa 66—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
M U S12-16 a 
L A M A N U F A G T U R E R S 
m i l i mam, d e s e s u d o s d e m 
. La MAMJFA'OTU'RBRS es una de las Compañías de Seguros de Vida 
mejores y más fuertes del Mundo. 
La MA'NÜFACTUR'EiES le ha suministrado al Secretario de Hacienda 
de la Ha'bana un Estado, certificado por el Cónsul de Cnba en Canadá V 
g-arantizado como verídico por el Gobierno del Canadá, que demuestra que la 
MANTJPACTURERiS tiene bajo la supervisión del Gobierno canadense la re-
serva de garantía exigida por el mismo Gobierno á todas las Compañías de 
Seguros de Vida Canadenses, y que ésta suma asciende á $10.699,276-00 y que 
además tiene un sobrante de $76 ,̂722-39. 
El Gobierno de Canadá ha garantizado, por el certificado que expidió y 
que obra en poder Gobierno Cubano, que estas enormes sumas están en efec-
tivo ó valores sancionados por el Gobierno Canadense 
La MiA'NUFACTUREiRS hu depositado con el Departamento de Hacien-
da en Cuba, $25,000 en Bonos Cubanos del 5 por 100, como garantía adicior. 
nal para los asegurados en Cuba. 
La M/AiNUPACTURiERS paga todas sus obligaciones sin demora, al re-
cibir pruebas de un siniestro por check sobre el Banco de Nueva Escocia, de 
la Habana. 
Sucursal de Cuba: LONJA 511, Habana. fRANK fINlAY, Gerente 
c 189 alt 
P O R L A M A Ñ A N A 
g r a n o c a s i ó n p a r a a d q u i r i r u n a p l u m a = f u c n t c , 
m u y f i n a . V e n d e r e m o s t o d a s n u e s t r a s f inas 
p l u m a s = f u e n t e s q u e v a l e n h a s t a $ 16 c a d a u n a 
á $ 2 . G a r a n t i z a m o s q u e s o n d e o r o d e 1-4 k i l a t c s . 
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B A N C O N A C I O N A L GE C U B A 
ACTIVO EN CUBA: $32.900,000-00 
GIROS 
sobre Nueva York, Londres, París; so-
bre Madrid, Barcelona y todas las de-
más ciudades y pobiaciorrss de Espa-
ña 6 Islas Canarias y el reste de! mun-
do. Tipoe módicos. 
PACOS POR CABLE 
Servicio rápido y eficaz para esta clase 
de pagos, los que pueden efectuarse 
sobre cualquiera de los principales cen-
tros comerciales y demás puntos del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y itane, además, come Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros en todas partes del mondo, per 
lo cual pued«, en muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Chequea. 
E P A R T A M E N T 3 DE C A M B I O S 
TELEFONO A-4587 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTEA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado número 34 
Capital responsable $ 51 
Siniestros pagados $ 1 
Fondo de reserva disponible $ 
Sobrante para repartir en 1911, entre los señores Asocia-
dos, según acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te un 57-38 y medio por ciento de la ei&ta cobrada 
en 1909.. . . , 
CUOTAS DE SESinElOS, LAS MAS EOONOMIOAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana. Noviembre 30 de 1910. 
El Consejero Director 
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V I D A M U N D I A L 
La piensa de Europa da detalles 
precioso^ del combate que los anarquis-
tas de Londres han sostenido con la 
policía de esta ciudad y fuerzas del 
ejército británico. . 
Traduciendo una información fran-
cesa, vamos á enterar á nnestros lecto-
res de cómo se desarrollaron los escan-
dalosos acontecimientos. 
Lugar del suceso: una,'casa de la caj 
lié Sydney. v 
•Combatientes: por los anarquistas, 
seis; por la autoridad, mil quinientos, 
entre policías, soletados y bomberos. 
La. mu-llitud. que;,presenció el sitio 
estaba compuesta dê - extranjeros que 
•liablabam en muchos' idiomas. 
Aqiu'llo parecía la tofre de Babel, ji 
Ingleses no babía más'que los asal-
tantes. 
Las ¡hostilidades empezaron cuando 
•el sargento Leeson, que pidió en nom-
hre de la ley la apertura de la casa, fué 
recibido á tiros y gravemente lesio-
nado. 
El fuego se rompe entonces, un fue-
go graneado de revólver. 
La policía se reconoce en breve im-
potente contra los sitiados y pide au-
xilio á una compañía de "Scots 
Giiards." 
Uña docena de tiradores selectos to-
man posesiones en un edificio próximo, 
que domina al nuevo é improvisado 
fnorte Chabrol. 
Las fuerzas sitiadoras lucen tan im-
ponentes, que nadie presume la larga 
duración del sitio. 
Los sitiados ocupan un tercer piso, 
cuya escalera de ascenso es de las más 
estrechas, sinuosas y oscuras. 
Las descargas de los soldados des-
trozan en seguida los cristales de las 
ventanas. Los anarquistas responden á 
las descargas de fusilería con tiros 
sueltos de revólver. LTn soldado cae he-
rido. 
Se llaman más fuerzas, y llega un 
segundo destacamento de "Scots 
Ouards." seguido de los bomberos, que 
pretenden darle una ducha á los sitia-
dos, para ponerlos de buen genio. 
•Caen otro sargento y otro soldado 
heridos. 
TTn curioso paga con su vida el me-
terse donde no le. llaman. 
Algunos proyectiles perdidos hie-
ren á varias personas. 
Llega Mh Churchillv el -'Ministro del 
lijtfrlor. , 
¡Hay fuego en la casa, cinco minutos 
después! 
Los bandidos escalan el último piso y, 
por último, se coloeair en ol t '.-ho. dis-
parando incesantemente. 
Se emplaza un cañón Maxin frente á m . - i- ' la casa que vomita plomo. 
Un •hombre, sale del incendio, dispara 
sobro los .sitiadores, y vuelve á.meterse 
entre las llamas. 
Los "guards" tiran por descargas. 
Cesan las •detonaciones en la casa. 
' qne el incendio consume VoraiK'Se oye-
corno un derrumbe entre el chisporro-
teo dé la candela. Luego, silencio. 
Cuando la policía, los soldados y los 
¡ bomberos empiezan á escombrear, solo 
• encuentran dos cadáveres carboniza-
; dos. 
: i Y los otros anarquistas ? Se volatili-
. zaron... 
Los sitiados usaron pistolas automá-
• ticas, y como tenían- gran cantidad de 
cartuchos y eran eSeelentes tiradores, 
. causaron numerosas bagas á los sitiado-
• res. 
Veremos si Inglaterra, que necesita 
íuil quinientos hombres para vencer de 
i sei.s anarquistas, se niega ahora á for-
mar parte de los congresos internaeio-
' nales contra el anarquismo •, . 
América está''que arde. 
En Méjico se combate todavía, y á 
Maderos no le falta leña para hacer 
lumbre, aunque el Sr. Greel lo vea todo 
color de rosa y pretenda que el mundo 
entero lo vea también así. 
En Ecuador las cosas no andan 
•bien. (Según el cable, el Presidente Al-, 
faro se retira del poder—ya era hora— 
y desea dejarle el mando á don Emilio 
Estrada. Durante las elecciones—elec-
ciones á estilo hispanoamericano—pe-
cáronse duro los electores de ambos 
partidos; y los liberales, que sostenían 
la candidatura del señor Moreno, acor-
daron retraerse, en señal de protesta. 
Guando en Sur América se retrae un 
partido, es que piensa acudir á la re-
volución; y cuando un Presidente, co-
mo Alfaro, apoya decididamente á un 
candidato, como el señor Estrada, es 
porque quiere gobernar á espaldas de 
él, ó porque sueña con que se gaste y 
fracase para sustituirle á título de in-
sustituible . 
En Colombia, continúan las desave-
nencias y los odios. El general Váz-
quez, al volver del extranjero, ha sido 
sitiado por una turba que pretendía 
lincharle, y tuvo que pedir protección 
al mismo Jefe del Estado, porque las 
autoridades inferiores, cuya fué quizás 
la idea de pitarle y mantearle, se ne-
garon á protegerle contra los insaltos y 
amenazas del populacho. 
Haití—quien dijo Haití, dijo gue-
rra—se encuentra frente á ños proble-
mas de orden interior y exterior; la 
destitución del diplomático Pirmín y 
la cuestión de límites con Santo Do-
mingo. 
Firmín. destitui'io de su cargo de 
Ministro en Londres, porque el Presi-
dente Simón le creía infiel, anda por 
esos mares, como el judío errante, por-
que en su país el gobierno no le deja 
desembarcar. 
Lo peor no resulta Pirmín, pues és-
te se halla en el agua, y no como e\ 
pez; lo peor resultan los firministas, 
que andan en tierra haitiana, en su 
propio elemento, como los calamares en 
su tinta, que diría un mal intencio-
nado: 
La cuestión de límites con Santo 
Domingo se arreglará por el arbitra-
je. . . ó por la intervención de los seño-
res Mauser y Colt, quienes, de .tantas 
simpatías gozan en nuestro continente. 
En Honduras, el rebelde Bonilla se 
está poniendo las botas y obteniendo á 
mario una serie de triunfos sobre los 
jj^ibernamentales. que le darán la Pre-
sidencia, para que se la quite otro. . . 
En Guatemala se bate asimismo el 
cobre. 
En Brasil, conmovido por las in-
disciplinas de su escuadra, continúa vi-
gente la censura de los trabajos perio-
dísticos. Después de haber muerto 
gangrenado el cabecilla Cándido, se 
quiere enfermar de mutismo á la pren-
sa, quizás para que ésta no cuente la 
historia/de dicha gangrena y la de in-
solación que mató á otros muchos de 
los sublevados á bordo de la .flota. 
Ya la aviación ha tenido su prime-
ra víctima en 1911. 
El piloto Roussijan ha perecido en 
Belgrado, luego de efectuar varios 
vuelos brillantes. 
Con el nombre de Roussijan princi-
pia en el aire la era sangrienta de este 
año. 
No hay heroisa empresa que norues-
te sacrificios de vida. 
Pero ojalá que la jornada de 1911 
resucite menos cruel que la de 1910. 
(Para el DIARIO Db LA MARINA) 
10 de Enero. 
Desde la gnerra entre España y los 
Estados Unidos se han publicado aquí 
muchos libros y artículos sobre los 
pueblos ibero-americanos; y la serie 
sigue abierta. También, en Inglate-
rra, se ha publicado bastante, y, por-
to general, mejor que los de aquí. Los 
americanos se parecen á los franceses 
en lo de hacer un libro con cualquier 
cósa; pero si sus libros son tan frivo-
los como los de los franceses, son, 
por desgracia, muchísimo menos di-
vertidos. 
Lo escrito por Mr. Federico Pal-
mer, el brillante periodista, acerca de 
Centro América, instruye y entretie-
ne ; las descripciones, hechas por Mr. 
Ruhl, de las principales capitales ibe-
ro-americanas, son muy interesantes, 
muy imparciales y, sobre todo, de ma-
no de amigo. Mr. Ruhl fué el prime-
ro que se tomó el trabajo de informar 
al pueblo americano de que, al Sur 
de esta, república hay algo más y me-
jor que indios harapientos, revolu-
ciones de operetas y generales sin 
más táctica que la de fusilar. Recuer-
do estas palabras de Mr. Ruhl, que, 
sin duda, habrán asombrado á más de 
uno de sus lectores: "En Montevideo 
he visto los ejemplares de la perfecta 
belleza femenina y los hombres me-
jor vestidos de toda América." 
Mr. Arthur H. Warner también ha 
visto en Chile mujeres de gran her-
mosura y distinción; y nos lo cuenta 
en un lindo artículo, publicado en el 
"Post," de Nueva York, y en el cual 
nos da sus impresiones de Santiago, 
la capital de aquella república. Dice 
que la ciudad í s? parece más que 
Buenos Aires á las ciudades latinas 
de Europa, porque en ella ve, como 
en aquellas, la sencillez, la tranquili-
dad y la Sanidad que "hacen a vida 
digna de ser vivida," sin que por es-
to dejen de preocupar los problemas 
de upa población adelantada. 
Según Mr. Warner, acaso, la dife-
rencia esencial entre Santiago y Bue-
nos Aires está en que la primera es ca-
pital, no sólo de una nación, sino de 
una raza, mientras que la segunda no 
es más que capital de una nación. 
"En un día—añade—puede nacer 
una nación; pero, para desarrollar 
una raza, se necesitan años. Xo hay 
raza argentina. El elemento indíge-
na es insignificante; la población 
consiste, en su mayor parte, de inmi-
grantes europeos, sobre tocio, españo-
les é italianos, que han creado una in-
dividualidad ó una raza en aquella 
tierra nueva." 
Expone, luego, el articulista, nue en 
Chile es distinto el caso. Allí había, 
antes de la conquista, una población 
india, numerosa y enérgica, con la 
cual se mezclaron los españoles, p/o-
duciendo, con el tiempo, una raza 
chilena, más reposada y circunspecta 
que la de los conquistadores, pero, la-
tina, sin embargo, en muchas de sus 
manifestaciones. ¿Será cierto todo 
esto? El reposo y la circunspección 
de los chilenos ¿provendrán de la 
mezcla? ¿No se deberán, en parte, al 
clima y en parte á que el país fué co-
lonizado por gente del Norte de Es-
paña? En ninguna de las estadísticas 
que tengo á mano, se dice cuantos son 
los chilenos blancos y cuantos los mes-
tizos; sólo se dice, en una de ellas, 
que el año noventa y cinco los indios 
eran unos cincuenta mil. 
A Mr. Warner le ha encantado—•y 
hay que celebrarle el gusto—el 
"manto" que las santiagueñas de to-
das las clases se ponen para salir á la 
calle, excepto los domingos por la 
tarde, cuando se ven algunos sombre-
ros. "En Valparaíso—añade—donde 
predomina el elemento europeo, es ge-
neral el uso del sombrero moderno.. . 
en toda su ati'ocidad." 
Otra cosa que le haJlamado la 
atención—y nue le habrá recordado 
los Estados Unidos—ha sido el gran 
número de mujeres empleadas en los 
servicios públicos ó cuasi-públicos. 
En la Argentina y en el Brasil no hay 
muchas; y suelen ser taquígrafas ó 
mecanógrafas; "t ías perritas." como 
decía en Nueva York un mejicano de 
gracia. En Santiago, las hay en la 
oficina de Correos, vendiendo sellos. 
distribuyendo cartas en los casilleros 
y dedicadas á otras ocupaciones. En 
Valparaíso, las hay que son conducto-
ras en los carros de "trol ley;" nove-
dad que, hasta ahora, no se ha intro-
dncido en los Estados Unidos. 
Ni tampoco, se ha introducido, en 
el Congreso de Washington, tres 
prácticas, vistas por Mr. Warner en 
la Cámara de Diputados de Santiago. 
Es la una, que en el salón de sesio-
nes se fuma y se bebe; esto es, bebe 
el auditorio, pues á los oradores se 
les permite humedecerse en todos los 
Parlamentos del mundo. Y es la otra 
que los oradores hablan sentados; en 
lo cual, á juicio del articulista, hay 
sabiduría "si se considera—dice—la 
excitabilidad del temperamento lati-
no ; esa, costumbre—agrega—habrá 
evitado más de una escena violenta, 
porque no es posible calentarse mu-
cho, cuando á uno no le es dado ac-
cionar libremente, por tener detrás el 
respaldo do una silla y delante un pu-
pitre." 
Y es la tercera práctica y muy lau-
dable—que, cuando un orador se en-
frasca en una lata—como las que, en 
España, hicieron famoso á un aboga-
do asturiano, á quien Cánovas llama-
ba "gúrgite vasto." Los disputados 
chilenos, en lugar de interrumpir, ó 
de bostezar ó de toser, salen callada-
mente dd salón. Entonces alguien 
pregunta si hay "quorum;" y, como 
no lo hay, se suspende la discusión. 
Cuando los ausentes vuelven al salón, 
el orador "boyeotteado," que ya sabe 
á que atenerse, no insiste en reanudar 
su discurso. 
Lástima que Mr. Warner no nos di-
ga más del Parlamento chileno; y si 
alguna vez ha discutido algún tema 
tan extraordinario, fuera de abono y 
macabro, como el que ocupó á "nues-
tra" Cámara' de Representantes el 
viernes último. Se trataba de poner 
en claro si una muerte, de cáncer, ha-
bía sido originada por una herida de 
bala recibida el año ochenta. Se pe-
día á la Cámara un crédito de mil y 
pico de pesos para la viuda de un su-
jeto, herido por un proyectil perdido 
durante un ejercicio de tiro por tro-
pas federales; trece años después el 
agraciado murió canceroso y, según 
el médico que lo asistió, á consecuen-
cia de la herida. 
Dos representantes sostuvieron que 
no había la menor conexión entre lo's 
dos hechos. Y Mr. Mann, de I l l i -
nois, político travieso y de buen hu-
mor, hizo rso de la palabra para apos-
tar "lo que se quisiera" á que ningún 
miembro de la Comisión de Reclama-
ciones sabía lo que era el "ligamento 
de Poupart" ni donde estaba el 
"triángulo de Scarpa" ni mucho me-
nos, que es lo que se entiende por 
"fimosis congénita;" términos que fi-
guraban en el informe del médico. 
Nadie aceptó la apuesta, ni en la Co-
misión, ni en el resto, de la Cámara; 
por donde se ve que, si en esa au-
gusta Asamblea hay un astrónomo y 
meteorólogo—que disertó, semanas 
atrás, con competencia y profusión, 
otro "gúrgite vasto"—no hay quien 
sepa de ciencias médicas. 
; Por qué no haber consultado á al-
guna corporación técnica? Eso hu-
biera sido lo sencillo; pero, por lo 
mismo, no se le ocurrió á la Comisión. 
Y, como se ha aprobado el dictamen, 
basado en el informe del doctor, re-
sulta, que esta Cámara, no obstante 
ignorar en qué distrito del cuerpo hu-
mano está situado el "triángulo de 
Scarpa," ha afirmado que una herida 
do bala puede originar, trece años 
después, un cáncer. La cosa es gro-
tescapero no le costará al pueblo 
americano más que 1,186 pesos 25 
centavos. Lo que le costará un di-
neral—nada menos que "cuarenta y 
cinco" millones de pesos—será el pro-
yecto de ley, aprobado hoy por esa 
Cámara y por el cual se concede pen-
siones de doce á treinta y seis pesos 
mensuales, á todo individuo, que, te-
niendo sesenta y dos años de edad, 
haya servido noventa días en la gue-
rra civil ó sesenta en la guerra con 
Alé jico.. De esto, si, entienden los le-
gisladores y ya saben lo que Se traen; 
votar pensiones militares es conten-
tar á e1ectores; primero se pensionó 
á los inválidos; luego, á los que ha-
bían hecho toda la guerra; luego, á 
los que sólo habían hecho parte con-
C U B A N C O A L Co. 
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g a n g a s q u e r e c e a l 
siderable de ella; ahora le ha tocado 
el turno á los noventones y los sesen-
tones. Van muriendo pensionistas, y, 
sin embargo, su número aumenta. Se 
acabará por incluir en la nórainia, no 
ya á los que hayan estado un día en 
la guerra, sino á los que hayan pensa-
do en ir á ella, pero, luego, pensán-
dolo mejor, se quedaron en casa. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
Todavía está húmedo y fresquecito 
aquel editoriad comentado por nosotros, 
en que E l Triunfo, rectificando y pa-
rafraseando consejos muy oportunos y 
sensatoB del Secretario de G-oberna-
ción, clamaba por una tregua en la in-
tempestiva y disolvedora agitación po-
lítica. 
Y como perspicaz y elocuente elo" 
giamos el citado artículo. 
No hay aquí gradaciones, discurría 
El Triunfo, ni en la literatura, ni en 
las artes, ni en la política. Se hace de 
ésta una proifesión, una brega continua, 
sin reposo, que perturba hondamente 
los •intereses agrícolas é indnstriales é 
inquieta y alarma la vida social. 
Pues El Triunfo llena tres columnas 
de su número de ayer con un ' ' brillan-
te escrito con que le ha obsequiado un 
distinguido letrado" y al que encabeza 
con los epígrafes " E l Problema Ree" 
leccionista," "Luminoso estudio del 
mismo." 
De ese "luminoso estudio" son los 
párrafos siguientes: 
Lo que las leyes fundamentales del 
Estado no solo no prohiben sino que 
autorizan, y lo que es anhelo vehemen-
te—que se exterioriza á pesar de repeti-
das manifestaciones de la entidad obje-
to de la solicitud, de que, á más de no 
desear la reelección, es prematuro y 
malsano agitar desde ahora el país con 
campañas políticas—del verdadero 
pueblo, en ningún caso puede derivar 
perturbaciones. Las leyes se cumplen 
cuando son justas con doble razón—sin 
que surja ninguna protesta cuasi siem-
pre, y si el pueblo soberano, que es el 
que confecciona las leyes ^por medio de 
sus representantes, no sólo no opone 
obstáculos, sino nue se empeña en ha^er 
práctico y tangible el precepto escrito, 
dicho se está que el peligro que se quie-
re forjar con fantasea tropical, cae an-
te la pinueta demoledora de la sana crí-
tica cual la inmensa muralla se rinde 
sin esfuerzo á los efectos destructores 
de los explosivos modernos: Vox po-
puH, vox Dei. 
La reelección que bulle, nue se agita 
en el ánimo de todos ño es el clamor de 
una burocracia agradecida; nó, es el 
latido de la opinión, torrente do empu-
je avasallador nue no se puede conte-
ner con profecías pesimistas. 
Las reiteradas manifestaciones del 
general José iMiguel Gómez de que no 
ansia la reelección, dan al problema un 
aspecto sui generis, que aumenta su in-
terés. 
De una parte, los deseos del patriota 
que dirige la nave del Estado de -que se 
le libre de las graves resDonsabilidades 
que un nuevo período implicaría, de 
nue se le sustraiga de la candente lu-
cha—frases del distinguido hombre pú-
blico doctor Orestes Ferrara-,—de otra 
la voluntad popular, implacable, inexo-
rable, que reclama del hombre excepc.io. 
nal que ocupa la mansión presidencial, 
del hombre al 'Cine los embates de una 
crítica acerba, á veces rayana en lo in-
juriosa, no han logrado hacer perder su 
admirable ecuanimidad, que, haciendo 
dejación de una rara elevación de alma, 
de un carácter cuyos elementos esen-
ciales lo forman la consecuencia y la 
sinceridad, para bien del país consien-
ta en que su nombre, lanzado en perío-
dos inmortales de la vida de nuestro 
pueblo, ora desde el sangriento campo 
de batalla, al compás del fragor de los 
disparos, en la épica contienda eman-
cipadora ora cuando el bregar de una 
lucha política significaba la restaura-
ción de nuestra personalidad, fighre 
nuevamente en la candidatura presi-
dencial de mil novecientos trece á mil 
novecientos diecisiete 
¿Y la tregua política, tan encareci-
damente pedida por el Secretario de 
Gobernación y El Triunfo? 
¿Sería tal vez, pana que en medio 
del silencio de los demás resonase bieii 
clara y rotunda esa voz? 
¿Vibrará tras ella la del manifiesto 
tan anhelado por los políticos y aun 
no publicado por el general Gómez? 
•Entonces ya habló la "esfinge." 
Tapémonos los oidos para que no 
nos asorden los ayes apocalípticos de 
El Comercio y los truenos del general 
Loinaz. 
* # 
Y escríhe La Unión Española: 
El General Gerardo Machado, ac-
tual Secretario de Gobernación ha di-
rigido á sus amigos políticos una pa-
triótica carta, donde les pide que ha-
gan cuanto esté á su alcance para evi-
tar que la obra de propaganda políti-
ca- perjudique á los intereses económi-
cos del país restando á las labores de 
la za'fra gran número de brazos. 
Piensa el señor Machado, coincidien-
do con la opinión expuesta reciente-
mente por nosotros, que si muchos te-
rratenientes é industriales se lamentan 
de la carencia de obreros, mientras qne 
en algunos lugares, el proletariado se 
halla sin trabajo, débese en gran parte 
á la agitación política existente. 
.Muchos de esos hombres que podían 
dedicarse en esta época de prednoción 
á las faenas agrícolas se ven solicita-
dos por la reunión del Comité, por el 
mitin, y atraídos por las promesas de 
los propagandistas de candidaturas 
que tratan de ganar el mayor número 
de adeptos para sn hando. 
La campaña electoral se está antici-
pando. Eso que sostiene el señor Ma" 
diado es nn hecho que nadie podrá1 
discutir. Contra la propaganda prema-
tura han hablado ya, dando saludables 
consejos, el General Gómez, el doctor 
Zayas y gran número de políticos; pe-
ro nadie había intentado, como el se" 
ñor Machado, un trabajo prudente de 
moderación, una labor sensata de apa-
ciguamiento. 
Muy bien. Diga todo eso el colega 
al cofrade del "luminoso estudio" so-
bre el problema de la reelección. 
El Mundo que dejaba asomar sus 
ribetes reeleocionistas, se adelantó á los 
•consejos del general iMachado y ha da' 
do á ese asunto no sabemos si la nota 
final ó unos compases de silencio. 
'Con lo cual parécenos que han sali" 
do ganando el país y el general Macha-
do, porque son precisamente cuestio" 
nes agrícolas é industriales, temas ele 
meollo, en los que ha entrado de lleno 
El Mundo. 
Insiste el colega en excitar el fomen-
to de las pequeñas industrias y propie* 
dades para evitar la creciente y alar-
mante absorción de las grandes com" 
pañí as extranjeras. 
Y dice: 
Nuestros "centrales" van siendo 
enormes concentraciones de capitales 
extranjeros, pertenecientes á capita-
listas extranjeros, á "sindicatos de no 
residentes," como ha dicho Varona. 
Todavía sería tolerable que "el batey," 
como aquí decimos, que los edificios 
inmensos y las inmensas y colosales 
máquinas que lo forman, fuesen del 
extranjero, fuesen propiedad colectiva 
de una sociedada anónima extranjera. 
Lo malo es que con "el batey" se va 
la tierra. Lo malo es que en torno del 
"batey," es decir, de la fábrica, sur-
ge el latifundio, la gran propiedad te-
rritorial, el gran deminio agrícola con 
todos sus enormes inconvenientes so' 
cíales, con todas sus desastrosas conse-
cuencias sociales. Así como "la gran 
industria" establecida en la ciudad 
crea, produce fatalmente el gigantes" 
co proletario urbano, del propio modo 
"la gran industria" establecida en el 
campo crea, produce, un gigantesco 
neo l a s 
s e h a n v i s t o e n 
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LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA ES 
F L O R D E O 
IMPIDEN DORMIR 
les aconsejamos hagan uso del Jarabe, de 
Follet, pues el uso de éste jarabe, á la 
dosis de una á dos cucharadas soperas, 
basta, en efecto, para calmar en unos 
cuantos minutos los dolores, aun aquellos 
más vivos é intolerables, y para procurar 
muchas horas de reposo, de bienestar y 
de sueño. El Jarabe de Follet es soberano 
para adormecer los dolores violentos 
de la gota, igualmente que los sufri-
mientos horribles de los cólicos hepáticos 
y de las enfermedades del hígado y de 
los ríñones. 
Gracias á ese remedio es como pueden 
calmarse casi instantáneamente los 
dolores de muelas aun aquellos más vio-
lentos y atroces, y lo mismo las'neural-
gias más dolorosas. Las per.-onas mayores 
pueden tomar hasta 3 cucharadas sope-
ras en las 2¿i horas, y esto sin el menor 
incoaveDiente; pero para los niños 
basta con cucharaditas de las do café. 
El saborcillo acre que el jarabe deja, 
desaparece inmediatamente con un sorbo 
de agua. De venta en todas las farma 
cias."Depósito general : 19, rué Jacob, 
París. 1 
üsanío esta priyileiiaiia apa imnca feniréls canas ni seréis calYos 
El cabello abundante y hermoso es el mejor atractivo de la mujer 
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es la mejor de todas las tinturas para el cabellt> y la barba, no mancha el cútis ni 
ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se conserva siem-
pre fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera debe lavarse ¡ 
el cabello, ni antes ni después de la aplicación. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se suaviza, se au-;i 
menta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermedades. Por eso se» 
usa también como higiénica. 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó rubio; el color de-'\ 
pende de más 6 menos aplicaciones. \\ 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que ,no es posible distinguirlo del natural, 
si su aplicación se hace bien. 
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se basta: por̂  
lo que si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída del cabello $ 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca seréis calvosM 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el cabello hermo^ft 
y la cabeza sana. 
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rizarse el cabello 
y no despide mal olor. 
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar este agua, si no quieren perjudicar su salud, y logra-
rán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días, y si á la vez desean teñir el pelo, hágase lo que-
dice el prospecto que se acompaña con la botella. 
De venta en la Habana: Droguería de SAHRA 
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proletario rural. Con la gran industria 
se llenan de proletarias las ciudades. 
Con la gran industria se llenan de pro-
letarios los campos. Proletario y mise-
ria son sinónimos. Cuando en una ciu' 
dad se desarrolla excesivamente ^ la 
gran industria, en la misma proporción 
se desarrolla el proletario urbano. Y 
en el mismo grado en que la gran in-
dustria se desarrolla en el "campo, se 
desarrolla también el proletario rural. 
El ideal económico sería aumentar 
en las ciudades el número de "los pe-
queños industriales, de los pequeños 
comerciantes. Vale más, muclio^mas, 
ser "pequeño industrial, pequeño co 
mereiante, que obrero ó proletario de 
una "gran industria." Y el ideal eco-
nómico en el campo sería aumentar, 
igualmente, el número de "los peque-
ños propietarios agrícolas." Vale mas 
ser "pequeño propietario rural" que 
obrero ó proletario de una gran indus-
tria agríenla. El enemigo del proletario 
urbano es la gran industria urbana. 
El .enemigo del proletairio rural es la 
gran industria agrícola. 
Agrega El Mundo que sería eficaz 
acicate para favorecer y alentar esas 
pequeñas industrias y propiedades ei 
eximir de tributos á las tierras en cul-
tivo que no pasasen de cinco caballe-
rías de tierra y el declararlas "bienes 
insecuestrables é imbargaíbles." 
Remedio más directo sería el contra-
rrestar el colosal poderío de los pulpos 
extranjeros con la organización y for-
mación de otras grandes compañías del 
país. 
(Mías, puesto que según parece, esto 
hay que dejarlo por imposible, no por 
falta de capitales, sino de iniciativas, 
es menester declarar siquiera al gigan-
te la guerra de guerrillas. 
T "parvis componere magnum" 
como aconsejaba el poeta romano. 
Hacer algo grande de cosas peque-
ñas. 
Hemos hablado del pulpo extranjero. 
Y he aquí cómo extiende sus enor-
mes tentáculos por los campos cubanos. 
El Eco de Eolguín nos los señala: 
uVIientras que los grandes hombres 
del partido Liberal pierden un tiempo 
precioso discutiendo las personalidades 
que han de componer la Candidatura 
Presidencial para 1912, un buen núme-
ro de extranjeros se ocupan en adqui-
rir grandes porciones del territorio na-
cional para dedicarlos á industrias 
provechosas y sobre todo á la instala-
ción de colosos azucareros. 
Hace unos días, hablando de los pro-
gresos de Oriente dábamos una ligera 
descripción de algunos de los nuevos 
centrales, empezando por el que en Ca-
baiguán, Victoria de las Tunas,, eri-
girá "The Cuba Company" en su fin-
ca de tres mil caballerías de tierra, á 
orillas del río Jobabo, y en la línea di-
vidente de las provincias de Cama-
güe y y Oriente. 
The Jobabo Sugar MUI es el nuevo 
teoloso azuca/rero y • su maquinaria ca-
paz para moler 13.000,000 de arrobas 
de caña en cien día?, será construidd, 
por la renombrada casa francesa de 
Pives"Lil'le, que tiene sus talleres en 
Lille, Franek. La mayor parte de la 
piaquinaria del ingenio Jatibónico pro-
¿ede de esos talleres. 
1J J J JLJ 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera senciLla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado eea 
el Licor puro de brea 
Que inventó el doctor González 
Del pecho para los males, 
A esa sabrosa bebid« 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
Lo cura muy fácilmente. 
Señoi^,, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañar ' 
Pida usted del de Q-onzález 
Que es el que cura los malea 
Prepara cosa tan rica 
De "San José" en la botica 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
En pura prosa diremos al públioo 
que hay farfulleros y maLindrines que 
imitan el Licor de Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di-
nero en balde, toda vez qne se vende 
en todas las boticas de la República. 
57 B.-l 
ÍActualiuente se están desmontando 
ciento cincuenta caballerías, para ser 
sembradas en la próxima primavera; 
las que, con las ciento treinta y seis que 
tiene The Cuba Company en Tana, 
proporcionarán al ingenio suficiente 
caña para la zafra de 1911-1912. 
Para la zafra de 1912-1913 será du" 
plicada la capacidad del ingenio. 
La Compañía de Cuba proyecta 
construir cada dos años un nuevo cen-
tral diurante seis años consecutivos, 
siendo el primero de la serie el que nos 
ocupa. El segundo se hará en " E l Jú-
caro," provincia de Oriente, y el ter-
cero en Tana, MJartí. Todos esos cen-
trales azucareros serán de igual capa-
cidad. 
La erección de "The Jobabo Sugar 
M i l i " está á cargo del respetable y 
muy estimado coronel Juan Manuel 
Galdós. 
'Nos da pena ver nombres tan genui-
namente indígenas, como Jobabo y Cu-
ba, colgando del "The," del "Sugar 
M i l i " y del "Company." 
Pero somos muy cándidos en tomar-
lo tan á pechos. 
Aquí no pasa nada mientras conti-
núen los zumbidos de la campaña pre-
sidencial para 1912. 
* * 
Tan candido como nosotros es el co-
lega de Gruantánamo La Voz del Pue-
blo, á quien también lo marean y atur-
den los abejorros políticos. 
Dice el cofrade para sacudirlos: 
Parece que nos vaya á faltar el tiem-
pos Faltan aun dos años para la cele-
bración de las elecciones á la Presiden-
cia y ya nos agitamos y hablamos por 
•los codos; esto ya lo han dieho algu-
nos periódicos, pero no importa repe-
tirlo, puesto que 'es verdad. 
Manoseamos tanto la cuestión de las 
elecciones y barajamos tanto ciertos 
nombres, que con el roce de tanto ba" 
rajar, vamos á quitar á esos nombres 
el brillo que tuvieran y hasta á hacer 
odiosa é indigesta la lucha electoral, 
arma política del pueblo, > que como 
pierda su prestigio y esplendor, produ-
cirá en todas las clases el alejamiento 
de las luchas políticas y sociales. 
¿ El alejamiento de las luchas políti" 
cas? j Qué'mejor se pudiera desear! 
Creemos que el colega se equivoca. 
Los políticos tienen, desgraciada-
mente, una resistencia y una fibra A 
prueba de cansancio. 
Lo alimenta y engorda su profesión. 
• 
* * 
En cambio va quedando cada vez 
más desmedrada y macilenta la vida 
del pueblo. 
•Oigamos á La Publicidad, de Santta 
Clara: 
Hoy se nos ha manifestado que des-
de el próximo día, la libra de café mo-
lido que se venía •detallando al precio 
•de 40 centavos plata, se expenderá á los 
consumidores al precio de 45 por ha-
ber subido el valor de este artículo de 
primera necesidad. 
Bien podemos aplicamos nosotros 
ahora aquel viejo refrán español: en 
casa del herrero cuckillo de palo, 6 es-
te otro, también de oportunidad, al 
maestro, cuchillada. 
Cuba produce mucha azúcar., . y el 
azúcar está cara! 
Cuba produce mucho tabaco... y en 
Cnha se fuma el peor tabaco y caro í 
Cuba tam'bién es un país cafetero 
y , . . ahora sube el precio del café! 
Resultado, que á este paso, Cuba, 
para tener esos tres productos baratos 
habrá de comprar el azúcar en Ale-
mania, el tabaco en Virginia y el ca-
fé en el Brasil. 
Y tres eran tres, las hijas de Elena 
y ninguna era buena. 
No diga todo eso muy recio, no vaya 
á echarle el alto, como á nosotros, su 
vecino el Diario de las Villas dicien-
do que está en la oposición. 
Y este es un argumento abrumador. 
Como que la subida del café y la del 
tasajo y el arroz depende, ni más ni 
menos de que La Pioblicidad y el DIA-
RIO DE LA MARINA estemos en la opo-
sición. 
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UN CAMBIO ^ 
equitativo. Incuestionablemente 
se realizan fuertes sumas de di-
nero por las especulaciones más 
sencillas; pero las grandes for-
tunas proceden de los negocios 
legítimos y de buena fé, en 
que los efectos proporcionados 
valen el precio pagado. Ciertos 
afamados hombres do negocios 
han acumulado sus millones en-
teramente de esta manera. Exac-
tos y fieles en todo contrato ó 
compromiso, gozan de la con-
fianza del público y dominan 
un comercio que no pueden al-
canzar los competidores trampo-
sos y de mala fe. A lo largo no 
paga engañar á otros. Un far-
sante puede anunciarse con un 
ruido semejante al sonido de mil 
cornetas, pero pronto se le llega 
á conocer. Los fabricantes de la 
PREPARACION DE WAMPOLB 
siempre han obrado bajo princi-
pios muy distintos. Antes de 
ofrecerla al público, se cerciora-
ron perfectamente de sus méritos 
y solo entonces permitieron que 
su nombre se diera á la estampa. 
A l público se le aseguraron los 
resultados, y encontró que lo di-
cho era la verdad. Hoy la gente 
le tiene fé como la tiene en la 
palabra de un amigo probado y de 
toda confianza. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Malta y Cerezo Silvestre. Ayuda 
á la digestión, arroja las Impure-
zas de la Sangre y cura la Anemia, 
Escrófula, Debilidad, Linfatismo, 
Tisis, y todas las Enfermedades 
Demacrantes. "E l Sr. Doctor 
J. Z. Arce, de Buenos Aires, dice: 
Certifico haber recetado á va-
rios enfermos la Preparación de 
"Wampole, y siempre con ^ran 
éxito sobre todo con los niños 
y aun con adultos de constitu-
ción delicada." Eficaz desde la 
primera dosis. El desengaño es 
imposible. En todas las Boticas. 
Comentamos recientemente un ar-
tículo de El Comercio sobre el crecien-
te número de los inmagrantes españo-
les de la Argentina. 
En su edición vespertina dê  ayer, 
escribe el colega sohre la ocupación y 
la labor de aquellos por el adelanto 
del país. 
Entresaquemos algo: 
Los españoles fundaron el Banco Es-
pañol del Río de la Plata, el más im-
portante, más acreditado y más sólido 
Banco particular de Sud-Qmérica, que 
extiende ya su actividad por Europa, 
con casas de Barcelona, Vigo, París, 
Ham'burgo, Londres y Génova, al par 
que en Montevideo y Río Janeiro: asi 
mismo españoles en su mayoría, ayu-
dados de algunos argentinos, fundaron 
el Banco de Galicia y Buenos Aires, el 
Banco del Río de la Plata, el Banco 
del Comercio Hispano Argentino, el 
Banco Vasco-Asturiano del Plata, el 
Banco de Córdoba, el Banco del Azul, 
la Compañía de Seguros de Bahía 
Blanca, la de Navegación Lloydi Bahía 
Blanca, que últimamente se ha unido 
á la Marina Mercante Argentinay y 
otras cien mil empresas que sería pro-
lijo ennumerar. 
Un español y un inglés fundaron la 
casa "Gath y Cháves," hoy sociedad 
anónima, la más importante en el ra-
mo de lienzos, mercería, zapatería, ju-
guetería, bonetería, etc., etc., que gira 
por valor de millones cada mes; y los 
españoles intervinieron en la fundación 
de infinidad de colonias agrícolas pas-
toriles, y ellos solos fundaron el Banco 
Popular Español. 
Xo hay en la Argentina, según E l 
Comercio, ni ciudad ni aldea, ni case-
río aislado, ni montaña ni llano, en 
que no se vea la huella fecunda y el 
sudor de los españoles. 
No hay humilde oficio ni empresa 
grande en que no siemhren y recojan 
frutos su laboriosidad y constancia. 
Lo que allí no prende, por lo visto, 
es el cardo de la deshispanización. 
Es verdad que tampoco ha prendido 
en Odba, á pesar del ahinco con que al-
gunos lo han cultivado. 
Sesenta mil hombres sin agua, una 
ciudad en tinieblas, centenares de fa-
milias sedientas que se disponen á 
emigrar, son percances que le enfrían 
á uno la.piel y la sangre. 
Todo eso acaba de ocurrir en San-
tiago de Cuba. 
No habrán faltado quiénes hayan 
echado al 'Gobierno la •culpa de esos 
males alarmantes. 
Nosotros en cambio, que, según al-
gunos, estamos ahora en la oposición, 
no acusamos de ello más que á la se-
quía fatal. 
Y no tenemos más que elogios para 
el Presidente y para el señor Chalons, 
de quienes es el siguiente telegrama, 
dirigido al Ingeniero Jefe de Oriente: 
"Por telegrama dirigido del Goher-
nador Provincial iinterino al Gober-
nador Manduley, me entero conflicto 
originado falta de a!¿ua. Hace dos ho-
ras con noticias compañía tracción 
eléctrica telegrafié autorizándole á 
usted para tomar las medidas necesa-
rias para suministro agua. Amplío 
mi autorización: cuanto sea preciso. 
Adquiera usted como quiera y pueda. 
Traiga agua á la ciudad por remolca-
dor Departamento ó alquile otro. Pi-
da por telégrafo elementos con que 
ahí no puede contal1. Todo gasto que 
estime necesario tendrá mi aproba-
ción. Puede usted contar con mi con-
curso para toda medida que evite ó 
aminore conflicto." 
¿Qué más se puede pedir? 
iMeroed á esta eficacia y prontitud 
del Gobierno, esperamos que los ha-
bitantes de Santiago habrán salido de 
las angustias de la sed, de la parali-
zación'industrial y comercial y del 
horror de las tinieblas. 
Así sea. 
Y que no vuelvan jamás los santia-
gueños á tamañas torturas y agonías. 
B A T U R R I L L O 
Y no he agotado el tema, examinan-
do el informe del doctor Laguardia, 
ponente en el Senado del proyecto de 
ley del divorcio; á cuyo efecto, y en 
cambio de argumentaciones de derecho 
juridíco, echo mano de los recursos que 
prestan el simple sentido común y las 
observaciones de una larga experiencia. 
¡Si esta ley que se prepara, y que El 
Triunfo desea anotar entre los éxitos 
del Gobiérno liberal del General Gó-
mez, fuera' dictada exclusivamente pa-
ra aquella reducida porción de la so-
ciedad cubana que posee bienes de for-
tuna, apenas si tendríamos que esfor-
zarnos los defensores de la mujer para 
mostrar sus. inconveniencias. 
Pero es que se le vá á implantar en 
un pueblo de (pobres, en un país eslquil-
maclo, donde los únicos que tienen di-
nero son los extranjeros; donde las in-
dustrias principales y la propiedad raíz 
van pasando rápidamente á manos de 
sindicatos no residentes, cuyos compo-
nentes se casan y descasan lejos de 
nosotros; es que las prevenciones del 
doctor Laguardíia y del proyecto mis-
mo, van á ser aplicadas á gentes mise-
rables, que son generalmente las que 
viven disgustadas, las que se hastían 
y desespera'n, en luchas incesantes con 
oblisraciones superiores á sus recursos. 
El hombre acomodado sortea me-
jor las contrariedades del hogar. Es 
el pobre jornalero, es el obrero infeliz 
el que, en presencia de sus hondos con-
flictos, ensaya á jugar, se rinde al be-
ber, llega á fatigarse de la lucha y pre-
fiere cualquier casa que aligere su car-
se c u r a n r a d i c a l m e n t e , p o r c r ó n i c a s y r e b e l d e s 
q u e s e a n s u s d o l e n c i a s , c o n e i f a m o s o 
demostrado en 16 años de éxitos constantes recetándolo los 
principales médicos de las cinco partes del mundo. Ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, quita el dok>r y todas las moles-
tias de la digestión y tonifiea. CURA las a c e d í a s , a g i t a s de 
A o c a , el ü o i o r y a r d o r de e s t ó m a g o , los o é m l t o s , u ó r t í g o 
e s t o m a c a l , d i s p e p s i a , I n d í g s s t t é n , d l l a t a e f á n y ú l c e r a del 
e s t ó m a g o , M p e r c l o r h l d r l a , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e -
m i a y c l o r o s i s con d i s p e p s i a , m a r e o de m a r , fíatulencias, 
etc. suprime los c ó l i c o s , quita la d i a r r e a y d i s e n t e r i a , la 
f e t i d e z de las d e p o s i c i o n e s , el m a l e s t a r y tos g a s e s y es 
antiséptico. CURA las d i a r r e a s de iOS nlfíOS incluso en la 
é p o c a del d e s t e t e y d e n t i c i ó n , hasta el punto de restituir k 
la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s , la d i g & S t i Ó n se n o r m a l i z a , el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si 
estaba enflaquecido. 
Se remite folíete por correo • quien lo pida 
Be Tes t i : Serrano, 30, Madrid y principales farmacias del mundo 
ga fatal. Y es la mujer pobre, la del 
escribientillo y del obrero, la que rendi-
da por el trabajo manual, semi-desnu-
da, enfermiza, sin distracciones ni es-
peranzas, cuando siente frío el fogón 
y vé desierta su mesa, y desnudos sus 
pies, piensa si el marido derrochará en 
la calle lo que trabaja y de su fideli-
dad duda. 
Donde no hay harina, todo es mohí-
na, dice el adagio. Donde la miseria 
reina, apenas si queda lugar para la 
n^utua ternura. Donde no se come, no 
queda sitio para el amor. 
Y esta anunciada ley, alnrdeando fal-
samente de venir á proteger los dere-
chos de la mujer salvándola de no sé 
qué esclavitudes, realmente viene á em-
peorar la situación de las desventura-
das. Porque no es ereíble que el 
recien casado con mujer hermo-
sa, en toda la plenitud de los en-
cantes, sin prole que dificulte el 
sostenimiento decoroso del hogar, 
haga nada por destruir su deleite 
y renunciar á los placeres bara-
tos de semejante unión. Lo natural 
es que las riñas vengan después de la 
saciedad carnal; que el cansancio sobre-
venga cuando ya la esposa, ajada por 
las funoiones de la maternidad, los 
trabajos rudos de la casa y la obra de 
los años, no inspire la ilusión de los 
primeras días. 
Y entonces ¿qué hará la infeliz con 
el fallo legal; qué con la facultad de 
volver á casarse, si ya será casi impo-
sible encontrar otro pobre que por ella 
se apasione y de los ajenos hijos haga 
hijos propios? 
Refórmase el artículo 73 del Códi-
go 'Civil. Y piensan los legisladores 
hacer obra justiciera estableciendo: 
"Los hijos quedarán bajo la potestad 
y protección del cónyuge inocente." 
Verdadero crimen t el pecador, las más 
de las veces el hombre, se quitará de 
encima la obligación de mantener y la 
responsabilidad de educar á los hijos. 
La burlada, la ofendida, la pobre mu-
jer llevada á la desesperación por los 
ios vicios del consorte, es la que ten-
drá que cargar con el enorme peso; 
mientras el ofensor resultará premia-
do por la ley. 
Y no se diga que al artículo 155 se 
adiciona este inciso: 
CÍLa obligación de prestar alimen-
tos y educar á los hijos, subsiste des-
pués de firme la sentencia del divor-
cio." 
Porque es lo que digo: entre ráeos, 
pase; se puede obligar al cónyuge pe--
cador á pagar los alimentos y el cole-
gio de los hijos abandonados. 
Pero un tabaquero, un jornalero, un 
oficinista, se descasa. A l año de la 
sentencia, contrae nuevas nupcias. Tie-
ne más hijos. SGgue ganando un duro 
por día; ó dos duros si es buen obrero; 
no son todos los albañiles, carpinteros 
ó elaboradores de tabacos que cobran 
$730 al año: hay que contar con la fal-
ta de trabajo, los días festivos y las 
enfermedades. 
Y yo pregunto ¿ á qué atiende el hom. 
bre; á los hijos del primer matrimonio 
ó á las obligaciones del nuevo contrato 
le^al? ¿con qué recursos educa á. los 
hijos anteriores y á los nuevas? ¿cuá-
les dp ellos quedan sin protección pa-
ternal? 
Supongamos que el hombre así favo-
recido en sus aficiones de Tenorio, 
cumple al pie de la letra con el artícn-
lo 155, y después de tomar para sí lo 
necesario, destina el resto del jornal á 
mantenimiento de la prole primera. 
Viene entonces la miseria, sobre el se-
gundo hogar; las riñas y las irrespetuó-
sidades." Surgen injurias graves y ma-
los tratamientos. El vecino se entera 
de que la mujer ha llamado á Sl1 mn . 
do, vago, infame, canalla; algo ' 
párrafo segundo del artículo 105 ~" 
ya tenemos planteada la segunda J ' 
manda de divorcio, y unos meses d!!' ' 
pués concertado un nuevo contratn 1 
trimonial. 0 ma" 
¿Verdad que no es dable predecir S 
dónde llegaremos con ese procedimiefv 
to, solo favorable al holgazán y al H" 
tiro, relajador de los lazos sagrados da I 
la familia ? 
Todo ese artículo ampuloso y vano-
"La mujer administrará su dote; cadá 
contrayente manejará la parte de capí,' 
tal que le corresponda;" lodo eso ¿ " 
"gananciales, parafernales y dótales " 
no tiene aplicación sino en un caso de 
cada mil que se presentan al fallo de íoa 
juzgados, Xo se tratará de matrimo-
nios ricos, sino por excepción. Hay 
que legislar para pobres, que son el no-
venta por ciento de la humanidad. No • 
es la herencia de los hijos del lujo y la 
abundancia la que hay que cuidar, slíwi 
el mendrugo de pan de los desgracia-
dos hijos del montón. 
L'eyendo ese informe, y suponiendo' 
que se vá á legislar para los acomoda-
dos y los opulentos, tiene uno que con-
fesar que están previstos los casos y 
amparados los derechos. Pero apenas 
se acuerda uno de los millares de milla-
res de óiudadanos, con quienes no re--
zarán los artículos 225, 1434 y 35 y 
siguientes hasta el 1443 del Código, sé 
pregunta uno ¿poro es que estos hom-
bres tan talentosos, tan ilustrados,_tan 
conocedores de la vida y tan devotos de 
las causas justas, se han olvidado de 
que la inmensa mayoría de los matri-^k 
monios divorcia-bles no tienen ganan-
ciales ni dótales que administrar, y se 
han idesentendido del hecho triste de £ 
que los cubanos, casi todos, nos vamos 
quedando sin camisa? ¿Dónde está, 
en efecto, la legislación que obKgue al 
pecador á seguir cargando una parte 
del fardo que formó; que le imponga 
el deber de mantener á sus hijos? 
Lejas de eso, se le autoriza para ca-
sarse otra vez. como al inocente; se lej 
concede el derecho de tener rTUevos íhi-
jos para que no pueda consagrar nada 
de lo que gane á la educación de los 
otros; se favorece el desamparo y se 
hace más negra la situación del cónyu-
ge burlado, 
Y lo mismo cuando el ofensor es ta 
mujer, infiel, para la cual debieran; 
cerrarse, por algunos años cuando me-
nos, las puertas del hogar legal y delV 
la sociedad decente, como se inhabili-
ta al funcionario defraudador y se aisla 
al ladrón vulgar. 
Esas infieles sin hijos, qne carga-
rá el marido; jóvenes y hermosas.tal 
voz, volverán á casarse. Y. ya legali-
zarlo su estado, tendrán acceso en. salo-v 
nes y paseos, alternarán ron las honras % 
das de siempre, y nadie podrá culpar-
las sin incurrir en el delito de injuria', 
ó tener que batirse uno con el seguti^ 
do marido, 
"Por defender derechos sagrados eH 
la mujer, y por ennoblecerla" d ^ ^ lo» 
divorcistas que se proponen estos ade-jj 
lantos civilizadores. Por ofpndor¡aá 
impensadamente, sería más exacta afir-
mación. Cuando una adúltera casóla 
en segundas, encuentre abiertas teclas 
las puertas sociales, las hetairas po-
drán casarse con los puaijabifos y re-
clamar idénticas consideración?s. y Ib. 
pasado, pasado. La moral es la misma." 
y la razón también. 
JOAQUÍN N. ARAMBURÜ. \ 
Piense usted, joven , que to-
mando cerveza de TLA T K O P I -
C A L Uegrará á v ie io . 
^ 
E A N D O N K E Y S D U P L E X 
Tienen sus Válvulas, Barras, Pistones, etc., del mejor 
bronce. Son de la mayor resistencia j bombean como ninguno. 
C A L D E R A S D E V A P O R 
Libres del peligro de EXPLOSION, probadas por el Go-
bierno. Están construidas de una sola pieza de hierro y son 
LAS MAS CONOMICAS en COMBUSTIBLE. 
iO» S. en C-
IMPORTADORES DE FERRETERIA 
L A M P A R I L L A NUM. 4 
esquina á Oficios y B a r a t i l l o H A B A N A 
97 E.-l 
I D R A G H A M P A I 
EL GAITERO 
U n i c a p r e m i a d a en l a Ex-
p o s i c i ó n de Chicago :: 
Solé rewarded in Chicago exhibition 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
REPRESENTANTES 
LARDERAS, CALLE Y Ca., Oficios 41 
E.-l 
S I N O P E R A C I O N 
J. RAFECAS, Obrápía 19, único representante y rlerositario de las especialidades 
de Salz de Carlos. Elíxir, digestivo, Dinamoseno, tónico, reconstituyente, anti-ner-
vioso, Pulmofoafol conti'a la tos y males del pecho. Reumatol contra el reuma y go-
ta. Pargantina contra el extreñimiento. Depósitos generales: Sarrá, Jolinson. Ha.ba-
» na. Pidan catálogos. H3 E.-l 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y T O D A CLASE 
DE J L C E R A S í T U M O R E S . 
G o r a Q u i t a s d a U á 1 y d o 4 á 5. 
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Y m dos Giciones t O t t g 
E l Weather Biireaii de Washingtoti 
acaba de editar y repartir á todas las 
ibibliotecas principales del mnndo en-
tero el número de Octubre del Monlh-
Jy Weather Review, revista mensual 
oficial del departamento, bajo la di-
rección del profesor WÍÜÍQ L. ]\Ioore, 
•hablando de los dos últimos ciclones. 
Los siguientes párrafos de dicba Mé-
moria es conveniente que los lea el pú-
blico. 
Mowtlily Weather Tteview, vol. 38, 
pág. 1488. 
Los huracanes tropicales de Octu-
bre i s i o . 
" H a y cierta eTidencia de que dos 
perturbaciones tropicales, una si-
guiendo muy cerca de la otra, pasa-
ron sobre el extremo occidental de la 
Isla de 'Cuba durante la segunda dé-
cada de Octubre, 1910. las cuales, am-
bas, causaron muctho estragó en Cuba. 
Estas tormentas tomaron muy distin-
tos cursos, la primera pasando sobre la 
Habana y algo al oeste de Cayó Hue-
go se mantuvo al noroeste de los Ca-
ros de la Florida durante dos días, y 
después pareció disiparse en la parte 
central del Golfo de Mejieo. mientras 
la segunda tormenta se clirigía al Nor-
te sobre la parte central de la Flor i -
da, y se inclinó Ibacia el Este al Océa-
no Atlántico por la cosfa de Carolina 
del Sur. 
" E l primer buracán fué observado 
al sudoeste de Cuba cerca del Canal de 
Yucatán en la mañana del 13 de Oc-
tubre . . . Desde ese tiempo hasta la 
desaparición final del sesrundo hura-
cán en el Atlántico, los intereses na-
vieros y,todos los lugares del país ex-
puestos á sentir los efectos de las per-
turbaciones, estuvieron bien informa-
dos de la posición, curso probable y 
fuerza de las tormentas... 
" A l anochecer del 13 dp Octubre el 
centro de la primera tormenta tropi-
cal estaba al Sur del pxtremo Oeste de 
Cuba ; y llecró á la Habana á eso de 
la una del 14, acompañada de un dilu-
vio do lluvia que invindó las calles. . . 
•Después la tormenta avanzó al Nor-
Ue hacia los Cayos de la F lo r ida— 
"Informes recibidos por la telegra-
fía sin hilos de buciúes en el mar, así 
como los resristros diarios de barcos 
'que entraron en Tampa después de 
pasar por l a tormenta, indican que el 
primer huracán se dirisñó al Noroeste 
hacia el centro del Golfo, por el Oeste 
do las Tortu<ras... La perturbación 
conservando al parecer su grande in-
tensidad y vasta extensión estuvo casi 
estacionaria en la región oriental del 
Golfo durante el 15 y 16, y después se 
disipó hacia, el centro del. Go l fo . . . 
' " E l 16 de Octubre fuertes lluvias 
emnezaron á caer de nuevo en la Ha-
bana, acompañada de peligrosas ra-
chas, y un nuevo' huracán de gran in-
tensidad fué observado algo al Oeste 
dn la Habana en la mañana del 17 de 
Octubre. Toda la fuerza de esta tem-
pestad fué sentida en la Habana du-
rante el 1 7 . . . 
"Los huracanes de Octubre. 1910, 
han sido descritos más en detalle que 
de costumbre por su interés intrínseco, 
y porque las notablemente pocas pér-
didas de vidas y barcos en el mar 
muestran enfáticamente el valor del 
sistema moderno de predicciones. 
" L a primera tormenta emmezó el 13 
y duró hasta el 16 causando lluvias ex-
traordinariamente fuertes pero muy 
poco viento y no mucha depres ión . . . 
La dirección del viento fué del 'Sures-
te hasta la 1 p. m. del 14, cuando re-
trocedió al Nordeste á medida que la 
segunda temppstad SP aproximaba. 
Página 1615: del Jefe de la Sección 
de predicciones: "Durante el 15 y 16 
el centro del huracán (el primero) se 
dirigió al Noroeste sobre el Golfo y los 
vientos en Cuba y la Florida modera-
ron. . . E l 16 una segunda baja baro-
métrica se formó en la parte occiden-
tal del Mar Caribe, y en la noche de 
ese día otra tormenta de mayor intensi-
dad, que la que inmediatamente la ha-
bía precedido, pasó sobre Cuba con 
rumbo Norte, acompañada de la des-
trucción de muchas propiedades y 
pérdidas de vidas." 
Lo que precede es un extracto de la 
reseña editada por el Weather Burean 
en su más autorizada publicación ofi-
cial sobre los dos ciclones de Octubre 
tan debatidos, escrita, no á raiz dé nna 
sorpresa á la buena fe del confiado 
profesor iMoore, sino después de tres 
meses,de recoger informes y datos sin 
número. En esa reseña hubo de inter-
venir el Jefe del Weather Burean, 
profesor Moore. el editor de la revista, 
profesor Cleveland, el Jefe de predic-
ciones, profesor Bowie, el encargado 
•del distrito del Sur Atlántico y Este 
del Golfo, 'Mr. Herrmann, además de 
los observadores de Tortugas, Sand 
Key. Cayo Hueso y demás estaciones de 
la Florida, quienes proporcionaron al 
Centro sus informes con los obtenidos 
de numerosos bunues. en los cuales se 
afirman los dos ciclones, y de los cua-
les se sirvieron en Washington para 
la reseña arriba esbozada. Sólo el in-
forme del observador de Tampa con-
tiene diez largas páginas dobles, in-
cluyendo buen número de telegramas 
recibidos por telegrafía sin hilos, y las 
observaciones de ocho vapores casi to-
dos castigados en el Golfo por las dos 
tormentas. 
Nada, que todos han sido inducidos 
á un error crasísimo, y en él conti-
núan hasta la fecha. /.Y saben nuestros 
lectores á quien se debe esa supuesta 
alucinación general de los jefes y ob-
servadores del Weather Burean? Pues 
hay quien lo descubrió y así nos lo ha 
revelado en L a Discimón del 8 de 
Enero riltimo. Todo, ese desconcierto se 
debe al telegrama de Belén de la ma-
ñana del 17 de Octubre. En verdad, 
que el autor de ese despacho tiene por 
qué envanecerse un poco. 
No sabíamos que un simple telegra-
ma de este Observatorio tuviese tanta 
fuerza, como es necesaria, para trastor-
nar á tantos jefes y oficiales del servi-
cio meteorológico de los Estados Uni-
dos, todos hombres profesionales; 
y mucho menos cabía suponer que, si 
en un principio pudo ser sorprendida 
la buena fe del profesor Moore y sus 
observadores, la influencia fascinado-
ra de aquel telegrama del Observatorio 
del Colegio de Belén hubiese podido 
mantener la alucinación durante tres 
meses, contra los informes y datos de 
tantos capitanes y observadores, que 
han sido remitidos á ese Centro del 
Weather Burean, si es que dichos in-
formes demostraban que no hubo sino 
nn solo ciclón. 
I No será más cuerdo ipensar que to-
dos esos datos é informes posteriores 
de los propias observadores del servi-
cio de Washington y de los barcos del 
Golfo confirmaron las noticias de Be-
lén, y no suponer tal influencia en mu-
tro palabritas -ds un telegrama de este 
Observatorio para producir tamaña 
obcecación en los directores de aquel 
Centro, y aun para anular á todos Iqs 
demás informadores y sostener esa fic-
ción absurda tan largo tiempo contra 
las fueros de una patente realidad? 
Conclusión. Que ses:án Washington, 
según Belén, según lóarica de los ha-
chos las ciclones de Octubre fueron 
dos. 
M. GUTIERREZ L A N Z A , S. J . 
Enero 14 de 1911. 
NOTAS I B E R O - A M E R I C A N A S 
G e r m á n K a l i W o r k s 
E m p e d r a d o 3 0 = = A p a r t a d o 100T==Habana 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s á l o s a g r i c u l t o -
r e s e r ) C u b a . P í d a n o s l o q u e Y d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o , 
C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u l t i v e r ) . 
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D E S C l I B R i M I E R i T O S i M S á e t 8 f i A L 
Cuncm de las enfermedades de la piel y tamhiéa de las llagas de las piernas 
M E J I C O 
E s t a d o de l a g u e r r a . 
Realmente el Gobierno de don Porfi-
rio h.a obrado con la mayor energía, 
y sus esfuerzos han sido ti tánicos para 
reprimir lo más pronto posible una re-
volución que por mucha importancia 
qne se le haya querido restar, estalló 
potente y amenazadora en todo el te-
rr i tor io , no siendo poco lograr, el ha-
berla reducido á los Estados del Nor-
te, pero hay que convenir también, en 
que todo el mundo abriga el firme 
conven cimiento que, la revolución no 
está solo en Chihuahua, sino en'el es-
p í r i tu nacional mejicano y que por con. 
siguiente, puede ser lar-go y fatigoso 
para ese pueblo azteca el camino de 
seguir ahoigand-o en sangre todas las 
manifestaciones.del descontento laten-
te, hijo ded canisancio de un régimen 
dematsiádo largo y penoso. 
Así no es extraño que, mientras úl-
timamente numerosas fuerzas salían 
de San Antonio para prestarle auxilio 
al cuerpo de ejército del general Na-
varro, que se encontraba en una situa-
ción poco airoisa, casi ''ibloiqueado," 
en la ¡Barra de Santa Ana . " (Tabas-
eo) se levanten en armas unos, y en 
el cantón de Ccrdoiba aparezcan otros 
grupos setcliciosos intentando tomar 
esta ciudad y en Orizaha se encuentre 
un depósito de dinamita y diversos 
grupos de rebeldes, en f in, ora acá ó 
alija cometan depredaciones como en 
ciudad Juárez que, e'l tren con destino 
iá Casas Grandes, fué asaltado por 
los revoiueionarios, cargiando con ei 
furgón, muías, armas, víveres y pro-
yectiles, é incendiaron seis puentes 
sobre la línea, destrocaron otros, mar-
chándose tranquiílamente á Ciudad 
Guerrero. 
La prensa de aquella capitajl, ase-
gura que las tropas que fueron á au-
xi l ia r al general Navarro llegaron á 
unírseles á las brigadas de éste en Pe-
dernales, y que las huestes sediciosas 
que •estaban estacionadas en 'las inmt-
diaciones de dicho pueblo y en las al-
turas del cañón de " M a l Paso," al 
ver que se presentalba el grueso del 
ejército naeiona'l, habían abandonado 
sus posiciones huyendo á las monta-
ñas, y que en su consecueneia el total 
del cuerpo de Ejército se disponía á 
emprender una batida en toda regla 
isohre Ciudad Guerrero donde están 
reconcentrados ahora los rebeldes. 
En manera alguna dudamos de que, 
con los poderoros elementos de que 
dispone el gobierno, miás ó menos 
pronto pueda restablecerse ©1 orden, 
no obstante que. desde la fecha anun-
ciada en que se habr ía de l ibrar esa 
(gran batalla decisiva, hasta hoy, haya 
halbido un paréntesis , dentro del cua-i 
al parecer y sin conocerse los moti-
vos, han permanecido en quietud 
completa las tropas f ederailes. en tanto 
que, según las úl t imas noticias los re-
volucionarios seguían tratando de 
apoderarse de Ojiniaga y del punto 
terminal de la línea férrea que comu-
nica Chihuahua con el presidio del 
¡Norte, punto llamado Márquez, y en 
el cual, loigró reunir más de mi l des-
contentos Abraham González. 
T e m o r e s f i i n d a d o s . 
Aparte de estos detalles, lo que 
puede ent rañar miayor gravedad, es 
el nuevo peligro que empieza á esbo-
zarse y que se presenta como negra 
somíbra sobre la situación, preocu-
pando ya á muchos hondamente, y es, 
•que se abriga la convicción que, los 
norte-americanos descaradiamente ^ 
prestan su valioso apoyo á la causa, 
no solamente vendiéndoles armas, 
proyectiles y amparando los contra-
bandos, sino que en E l Paso de Tejas, 
algunos, y entre ellos uno que se t i tu-
la general, toman parte activa en las 
operaciones con los rebeldes, asegu-
rándose que se propaga entre ellos la 
idea de la anexión de aquel distrito 
á los Estados Unidos. 
Tanto incremento va tomando este 
asunto del apoyo que los norte-ameri-
eanos le prestan al fomento de la re-
volución que. "The Chicago Record 
(Herald," ha lanzado la acusación de 
que» algunos capitalistas norteameri-
canos de acuerdo con el hermano de 
Madero, han formado un sindicato 
que suministre los fondos necesarios 
para llevar á adelante la revolución, 
agregando además el citado periódico 
que el Cuartel General de los filibus-
teros estaba en Chkaigo. 
Estas manifestaciones parece que 
fueron causa dé que el Departamenfcr 
de Justicia de los Estados Unidos 
se ocupe de ^averiguar actualmente 
por la policía Secreta, la certeza de 
que algunos financieros estén meti-
dos en tales combinaciones y que en 
su consecuencia se hayan hecho apre-
hensiones de conocidas personas por 
violación de las leyes de la neutrali-
dad y de que otros, como reconocidos 
representantes maderistas que se en-
cuentran en Waishington y otras ciu-
dades, sean vigilados muy de cerca. 
Todo ello va haciendo temer á algu-
nos que puedan ser éstos los prolegó-
menos de prablemas' y coraplic ación es 
futuras, de las cuales surja un con-
flicto internacional, cuyas consecuen-
cias serían muy deplorables. 
— 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales c[e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
Por •acuerdo de la Directiva de esta 
Corporación, á las ocho de la noche 
•del día 15 del corriente mes, tendí'á 
efecto la Asamblea general ordinaria, 
dispuesta en el artículo1 10 del Regla-
mento, con la orden del d ía que á 
eontinuación se expresa. T por dispo-
sición del señor Presidente, tengo el 
gusto de citar á los señores socios pa-
ra que se sirvan concurrir á dicho ac-
to, el cual se efectuará en el domicilio 
de la Asociación, Amargura número 
.11. segundo piso, con el número de se-
ñores asociados que concurran. 
Habana, Enero 12 de 12 de 1911 
El Secretario General, 
L a u r e a n o R o d r í g u e z 
Orden del d í a : 
1 'Lectura y aprohación, si proce-
diere, del acta de la Junta General an-
terior. 
2 Discusión y aprobación, en su 
caso, de la Memoria y cuentas de re-
caudación é inversión de fondos en el 
año de 1910. 
3 Discusión de los asuntos que se 
sometan á la consideración de la 
Asamblea. 
4 Elección del primero y tercer 
Vicepresidentes. 4 vocales de Comer-
cio, 4 de Industria y 4 ""e.Navegación. 
5 Efectuado el escrutino, procla-
mar los nuevos miemlbros elegidos pa-
ra la (Directiva. 
Confe renc ia de l D r . D e l f í n 
Ayer á las cuatro de la tarde ^ió 
en el aula magna del Instituto una no-
table conferencia nuestro amigo y co-
laborador doctor Manuel Delfín, so-
bre los niños anormales, ó mejor di-
cho, sobre los niños completamen-
te anormales, como los idiotas, locos, 
ciegos, sordo-mudos é imbéciles, y re-
lativamente anormales, que son los 
tartamundos, torpes, inaptos, holgaza-
nes, inquietos, asténicos, neurasténi-
cos, histéricos, con otros que padecen 
de miopía, epilepsis y demás enferme-
dades heredadas ó adquiridas en los 
primeros años. 
E l dootor Delfín. Presidente de la 
Junta de Educación, á la que pertene-
cía ya en tiempos de España, pedago-
go, médico, altruista y dedicado en 
j cuerpo y .alma á la cura, alimentación 
j y eduieación de la niñez, t ra tó el tema 
con dominio comipleto de la materia y 
la alteza de miras propias de él y de 
todos sus actos, aconsejando á los 
maestros el mayor cuidado en el exa-
men y estudio de todos estos niños, á 
f in de no tener en el aula los que pue-
dan contagiar á los que están buenos, 
y mandar á las aulas de perfecciona 
miento los que sean susceptibles de 
corregirse con una edneación especial. 
E l doctor Delfín fué muy aplaudido 
por la numerosa y selecta concurren-
cia y felicitado por el Subsecretario 
de 'Instrucción, que la presidía, señor 
Mendoza Guerra, los doctores P lá y 
Santos Fernández, e'l Superintendente. 
Provincial de Escuelas, doctor Lucia-
no Martínez, los insipectores de ense-
ñanza seño-res Esplugas, García Spring 
y Gómez Perdigón, el Presidente de 
la Asociación de Maestros señor An-
drés Cobreiro y otras muchas perso-
nas de superior cultura y maestros 
dé ambos sexos. 
E l señor Mendoza Guerra en elo-
cuente frases elogió la obra del doctor 
Delfín y los maestros, y pronunció pa-
labras 'de optimismo para Cuba, los 
cúbanos y raza latina, que fueron muy 
a.plaudidas. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O F I C á L l i . 
L A E X P O S I C I O N 
N A C I O N A L 
C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a 
d e l p r o g r a m a 
En la sesión úl t ima del Comité Eje-
cutivo se designó á los señores Pres;-
dentes de las cuatro Secciones, seño-
res .Santos Fernández, Ramón López, 
Gelabert señora viuda de Domínguez, 
al Director de la Exposción doctor 
iCadenas y al Secretario general señor 
Abad, para que constituyan la Comi-
sión organizadora del Programa. 
L o s E s p e c t á c u l o s 
E l lunes próximo comenzarán los 
tnabajos de arreglo de los terrenos y 
pabellones para todos los espectáculos 
•que presen ta rá el Empresario señor 
Puibiiloues. En el igran recinto de 
8,000 metros que se le ha concedido, 
hab rá un gran circo, un magnífico 
•carrousel que cuesta 12,000 pesos, va-
ri-edades y un variado nfúmero de en-
treteniemiento. Los agentes del señor 
Puibillones están contratando algnuas 
notabilidades en el Sur de los Esta-
dos Unidoa. 
S o b r e a d m i s i o n e s 
Es posible que algunas Seccionen 
amplíen el pla.zo de admisión en vista 
de las solicitudes que se han recilbido 
en la Secre tar ía de Agricultura para 
Imcer inst-a la c iones varios ayunta-
mi en tos de la Repiiblica. 
L a p r u e b a d e l a l u z 
En la noche del 24 se hará la prue-
ba de la espléndida instalación de luz 
eléctrica que se ha hecho para el aluAn-
brado de los edificios y jardines de la 
Exposción; 
E l aspecto del hermoso parque du-
rante las noches del Certamen ser^ 
verdaderamente igrandioso, constitu-
yendo por sí solo un soberbio espec-
táculo. 
L o S e c r e t a r í a 
d e G o b e r n a c i ó n 
Esta Secretar ía ha comenzado la 
construcción de un pabellón para la 
instalación de trabajos hechos por los 
penados del Presidio. Promete ser 
muy interesante. 
L a c i u d a d 
Ya han comenzado los trabajos de 
construcción del Paibellón de la Haba-
na ; como se t r aba j a rá noche y día, SÍ 
espera que esté terminado para la 
inauguración de la Exposición. 
Nos felicitamos de que el Ayunta-
miento de M Haibana, aunque tardü 
haya decidido estar dignamente re-
presantado en la Exposición. 
USI  ««atww 
ROBOS EN JOYERÍAS 
Y OTROS ESTftBLEGIMIENTOS 
E l robo intentado en la joyería " L a 
Especial" de C'Rei l ly l o U . durante 
la madrugada del viernes, es de lo más 
audaz que habíamos alcanzado ver 
en Cuba, pero robos de esa naturaleza 
se realizan con frecuencia en otras ciu-
dades, donde los ladrones ponen en 
práctica procedimientos verdadera-
mente temibles, llegando á lograr vio-
lentar, en minutos, una caja de esas 
que se dicen "k prueba de fuego y de 
ladrones." 
Y la realidad es qne. en ninguna 
parto como en Cuba miran más pacien-
temente esta cuestión de protección, 
bancos, joyeros y comerciantes que tie-
nen verdaderas fortunas que en mu-
chos casos guardan en cajas de seguri-
dad incapaces de resistir el menor in-
tento. 
La gloria de haber roto con eso que 
bien pudiera llamarse despreocupa-
ción ó inconsciencia corresponde á. los 
conocidos imiportadores de ferretería 
señores Casteleiro y Vizoso, S. en C 
introduciendo en Cuba, cajas especiales 
que se manufacturan en los grandes 
talleres de la Mosler Safe Company, 
las cuales tienen entre otras grandes 
mejoras, forro interior clr. a-cero enclu-
recido de alto temple, que no puede 
ser taladrado y un sistema de presión 
para cerrar las puertas que hace que 
estas cajas no puedan ser violentadas 
ni aun usando explosivos. 
Cajas de este nuevo y admirable 
modelo, que llevan el nombre de .l/rw-
ler Patente han sido ya instaladas en 
la Habana en las respetables casas de 
los señores Quesada y Cía., en uLa Mo-
derna Poes í a " del licenciado López, 
en la Lotería Xacional y la última fué 
instalada en su prerpia casa por los 
mencionados señores Casteleiro y V i -
zoso. S. en C. agentes de la Moder Sa-
fe Company, que tienen la más comple-
ta exhibición de las mejores cajas pa-
ra caudales en su almacén de Lampa-
ri l la número 4. 
Antes de la curación 'fflítWr'Mi i i 
Después de 15 du s üc t r . tanj.cnto Hemos señalado á los lectores de este periódico ^ ^ f * ^ ? 
del señor PJGHELET, Farmacéut co y Químico en bedan de franca, en lo que 
foca á l i enfermedflas de la piel, Aquí la lista de ^las e n f e r ^ que han Bido 
curadas, después de ayunos d/as, por esle tratamiento n a!av .obo . 
Eczma héroes imoetiffos, acms, sarpullidos, prurigos, rojeso., sarpulzia ŝ tan-
n J o s T s y ' c o S i ^ ^ ^ W s oarlcosas * 'czemaS DarlC0SaS d$ la5 
piernas, enfermedades siflliilcas. . , . „. t,rsVtT<k ^ n.-nto «m el mal 
Este maravilloso tratamiento ejerce BU acción tanto f f ] f " ^ 
se localiza el mal, como sobre la sanare que, después de algunos días, se encuentra 
^ ^ ^ L . ^ ^ u í v i e r o n buen éxito, y no se ha producido jamás una racaída 
deSPEÍV!ecioderSatnamiento CB proporcionado con todas las condicionos de la 
b0 tTn l & t ^ m española, triando de ^ - ¡ ^ ^ a s t t H ^ S S remitido gratuitamente por ^ depositBr\osj t o d ^ 8Bnop 
Para obtener también gratuitamente este foiíeiO, basta dirigirse ai seno/ 
L R I C H E L E T , 1 3 . rae Gambetta. en Sedan (Fraacia) 
D é p o s í t a r i o s en Habana : 
SrJ9. MnimelJohnson, Obispo, ^3 y 
Sr D ¡Jos? Sfl/ra, Teniente Rey, 41 , Compórtela, »», V5, U l . 
.... wipi'. "'IW. V4!?í4̂ M¥51!5í?S 
L S U F R E V D . D E I N D I G E S T I Ó N Y 
D E S A R R E G L O S D E L E S T O M A G O ? 
í 
Las P Í L D O R A S DE B. A. FAHNESTOCK curan 
pronto la biliosidad, dispepsia, estreñimiento, jaque-
cas y todos los males del hígado. Hacen funcionar 
al hígado y los ríñones naturalmente, ayudan la 
digestión y regularizan la función del estómago de 
modo que expelen todas las impurezas de los óiganos. 
El estreñimiento desaparece para siempre. 
En las P ÍLDORAS DE B. A. FAHNESTOCK se 
encontrará un excelente remedio para el estreñi-
miento. Ellas son un laxante perfecto y no dan 
cólicos ni causan malos efectos. 
M a l e s d e l H í g a d o . 
Un hígado entorpecido ó enfermo no puede de-
y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l sempeñar sus funciones y el tubo que conduce la 
«i «iJ bilis á los intestinos se entorpece con una espesa 
^"•"¡nif)¡|IS^fl babaza pegajosa, no puede llevarse la bilis, la cual 
loTTOa tárSafl se devuelve entonces y algunas veces pasa á la vena 
ffy^'rK^iyffiijl en el hombro izquierdo y por medio del corazón 
i 
i 
P i l d o r a P e q u e ñ a 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
á la sangre donde su veneno pronto produce efectos desastrosos 
por todo el sistema. Una lengua sucia, dolor y aturdimiento en la 
cabeza junto con falta de apetito y jaqueca son síntomas de esta 
enfermedad. Inmediatamente que se note cualquiera de estos 
síntomas se debe tomar unas cuantas dosis de las PILDORAS 
DE B. A. FAHNESTOCK. y el resultado será un restablecimiento 
completo de salud. 
T e r c i a n a s . 
Las PILDORAS DE B. A. FAHNESTOCK cuando se toman con 
quinina producen los resultados más felices en el paludismo y las 
tercianas. No se puede usar un catár t ico mejor para antes ó 
después de tomar quinina. Aconsejamos á todos quienes padecen 
de esta enfermedad que hagan un ensayo. 
Si Ud. tiene desarreglos del estómago encontrará que estas 
pildoras no tienen igual. Se mantienen en gran crédito por sus 
propiedades curativas y sorprendentes resultados en los casos más 
difíciles. 
D o s i s P e q u e ñ a 
P i t t s W é h , P a . , U . S . A . 
A s m a ó A h o g o y T o s 
H E i y O V A O C m D E A . G O f t i E Z 
Ya sea el ASMA, LA TOS CATARRAL 6 EL AHOGO, con las tres primeras cu-
charadas verán el resultado. Todos los que padezcan de esas terribles enfermeda-
des, ASMA ó AHOGO ó TOS CATARRAL, deben llevar un pomo del RENOVADOR 
A. GOMEZ, en el bolsillo para cuando le entre la sofocación que le priva seguir en 
sus faenas. Varán con el RENOVADOR A. GOMEZ, que es el verdadero que cura, 
el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. Xo se dejen sorprender por los 
diferentes específicos que á diario se anuncian diciendo que curan. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
s D E P O S I T O G E N E R A L D R O G U E R I A " S A N J U L I A N , " 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
606 1-15 
ffiodeilas ( m , MURE (PEPTOM) y FOSFATOS) Diplomas de Honor 
V I N O O E B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSPITAX/SS 
« « F-8tl00ln0 T O W I - N U T R I V O , es$l reconstituyente oí mas activo. 
Emcacia remarcable en la ANERfllA, la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
.Z-ggJg aumentación de los N I Ñ O S débiles y délos canoalescientes. 
París, m u s | &*, 48. r. i» l u t a p j ra tetes l u fercaeiis. ~ 
M-pi5PEP^ífl-con-5U5-5inTonfl5-LLEnv!2fl-Gfl<5C5-vo/,MT05 m z z z ^ - m 
í f1 '?-mí¿jmt' ) . 'MQ\izca'? /mo5mv. vmuMV-nizvma-ScSc - r ae 
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T R I B U N A L I B R E 
C U B A N I Z A G I O N 
En la noche del día 9 del actual y 
en la Escuela múmero 65, Jesíis del 
Monte, dio el docto Catedrático de 
nuestra Universidad Nacional, doctor 
Juan M. Dihigo, una notabilísima 
conferencia en que desenvo\Lvió de una, 
manera brillante y sugestiva, el terna 
" E l Castellano en América." En ese 
acto hermoso—enaltecedor para aque-
lla importante barriada, pues á escu-
char la palabra del doctor Dilúgü 
acudió un saleeto grupo de intelectua-
les y bastante número de obreros — 
quedó demostrada una vez más la 
nombradía de que goza el eximm Ca-
tedrático, como la mayor autoridad 
en Cuba, en el vastísimo y complejo 
campo die la lingüística y de la fonéti-
ca. HaíbLó el doctor Difluyo por espa-
cio de una hora y cinco minutos; de-
mostrando así su abundosa é incompa-
rable dialéctiea; y al terminar, hizo 
un patriótico llamamiento al obrero 
cubano, exhortándole para que, efl 
Bjodo alguno, consienta la adultera-
ción de nuestra sonora y rica "fabla,'-' 
pues su pureza y conservación iropih-
ca la consolidación de nuestra querida 
Cuba eomo pueblo Ibre é indepen-
diente, manifestaciones éstas que va-
lieron al notable conferencista una nu-
trida y prolomgada salva de aplausos, 
muy oportunos y merecidos, por cier-
to, pues la bandera del cubano deben 
ser esas palalbras sd ha de perdurar la 
•R«pábliea. ¡Bien, muy bien per el 
id;octor Ddíbiigo! 
José Serra García 
(;Oiibá-no.) 
Hatera, Enero 13 de 1911. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA 
Presente. 
Muy distinguido señor mío: 
iPeinmítaroe antes que nada mostrar-
le mi agradecimiento por la favorable 
acogida qne dió á mi earta de 7 del 
actual, la que es contestada por el se-
ñor Ignacio Plá, en la edición de la 
mañana de ayer, de ese importante 
periódico de su digna dirección. 
Como el señor Plá en su refutación 
quiere hacer buenas las manifestacio-
nes expresadas en su primer escrito, 
publicado en el DIARIO DE DA MARINA 
de 6 del corrieaite, j ahora desmiente 
•categóricamente algunos extremos de 
mi carta anterior, es por lo que me 
encuentro obligado, en mi carácter 
de Presidente de la Unión de Fabri-
cantes de Licores de la Isla de Cuba, 
á replicar las especies vertidas, asegu-
rándole, que ésta será la última vez 
que le moleste sobre la cuestión que 
se de!bate. 
Dice el señor PM que recuerda su 
oposición á la materia prima como 
base de recaudación del Impuesto, y á 
ese efecto, en la asamblea celebrada 
por esta Corporación el 26 de Enero 
de 1909, consumió tomo en contra del 
proyecto, y acto seguido dice tam-
bién, que afta halbiendo aceptado 
aquello, hoy está convencido de que 
es un error gravar los alcoholes, sien-
do de sabios «ansbíar de opinión. 
En cuanto al primer extremo, pone-
mos á la dispotócióai del señor Plá, pa-
ra que la examine, un acta levantada 
en aquella fecha y suscrita por él, 
aceptando, como Presidente de la 
Compañía Refinadora, el cobro del 
Impuesto sobre las materias primas. 
Respecto al segundo extremo, muy l i -
bre es de pensar como mejor le aco-
mode. 
Siempre he sido consecuente con 
mis compañeros, sin que por ello me 
apartara de los deberes y derechos 
que me correspon den por el cargo que 
inmerecidamente ocupo. Sin duda el 
señor Plá desconoce el reglainento so-
cial, cuando dice que no se han cum-
plido sus preceptos para tomar el 
acuerdo motivo de la controversia 
existente. 
Desde que el señor Plá nos hizo el 
honor de figurar como asociado, siem-
pre se le citó para las juntas de esta 
Corporación, aunque desgraciadamen-
te él :ha sido el único que nunca tuvo 
noticias de nuestras reuniones. 
Pero el señor Plá recordará que en 
la primera sesión celebrada en el ho-
tel Sevilla," él jueves 15 de Diciem-
bre último, y estando él presente, se 
acordó por el que suscribe y la Co-
misión nombrada de nuestro seno, la 
celebración de una asamblea el lunes 
19 de aquel mes, y no obstante ello, y 
de haberle enviado citación, nos privó 
el señor Plá de su presencia en esa 
reunión, donde muy grato y benefi-
cioso nos hubiera sido conocer su au-
torizada opinión sobre el asunto que 
se trataba. 
Nos habla el señor Plá de conve-
nios, pactos y ofertas que son del do-
minio público; francamente declara-
mos qne no sabemos á lo que pueda 
referirse. Lo único que ahora no igno-
ramos es, que en las reuniones que 
Aden en celebrándose con el señor Se-
cretario de Hacienda, existe un pro-
grama convenido y los industriales 
que á ellas concurren van á llenar un 
número—eso dice el señor Plá—pero 
no nos dice lo que hay en el fondo, 
para no seguir representando ese pa-
pel tan poco airoso, la comisión ofi-
cial nombrada por la Unión de Fabri-
cantes de Licores de la Isla de Cuba. 
Lirismo en su más alta manifesta-
ción encierra la afirmación del señor 
Plá, de que nunca hemos sido vícti-
mas y de que no necesitamos recupe-
rar derecho alguno, dado que jamás 
la industria licorera fué tan próspe-
ra como desde cuando se creó el Im-
puesto, apoyando su dicho en. el nú-
mero de industriales licoristas exis-
tentes, los hermosos edificios erigidos 
por algunos faibricantes y los produc-
tos industriales de nueva creación. 
Bien se conoce que el señor Plá sue-
ña, que es destilador y satisfecho de 
la marcha de sus negocios vive sin zo-
zobras ni quebrantos. 
La realidad puede considerarse en 
estas palabras: la industria licorera 
cubana hoy está casi arruinada. 
Los productos salen de las fábricas, 
en lo general, á los pocos momentos 
de fabricados ó días después, no sien-
do posible, como es necesario, dejar-
los envejecer para que resulte un ver-
dadero licor; y no puede realizarse lo 
que decimos, porque el margen con-
cedido para mermas resulta pequeño 
y son muy grandes las responsabili-
dades. 
Esos edificios, entre ellos el que po-
seo, que menciona el señor Plá, no 
viene á probar la afirmación que ha-
ce de ser producto de utilidades ob-
tenidas como industrial, como no po-
L O S M E T I L O I D E S 
r«pref»ereta.n «1 tratamiento más moderno, 
magnro y eftcaz de la gonorrea y otros flu-
jos porutantoe. Sois efectos se notan á las 
pocae horas <5e tomarlos y no canean es-
treches ni molestias como sucede con las 
Inyeodonea. Pida usted en todas las Bo-
ticas los Mettloides, en precio es razona-
mi? y sus efectos satisfactorios. 
De venta en las Boticas. 
ü & B O 
CORA . 
ANEMIA 
FIEBRES, DEBIUBAS £1 mas económico .M S ti ártico inalterable. 
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M A Q U I N A S d e V A P O R , C a l d e r a s 
y T U R B I N A S L E F F E L 
M a q u i n a r i a " B r u n s w i c k " 
d e r e f r i g e r a c i ó n y d e h a c e r h i e l o 
P L A N T A S P E Q U E Ñ A S p a r a I N G E N I O S y H O T E L E S 
c o n c a p a c i d a d d e s d e 1 2 5 l i b r a s p o r d í a 
B O M B A S PARA Riego 
y PARA pozos PROFUNDOS 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L 
sucursal L f l f I L E M A N f l sucursal 
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dría probar nada tampoco en o] senti-
do indicado, que un destilador, ó cual-
quier otro industrial, lleve vida rega-
lada ó pueda gozar de las dulzuras de 
viajes al extranjero, realizando por 
ese motivo grandes desembolsos. 
Un desconocimiento absoluto de lo 
que es la fabricación de licores pudo 
«hacerle decir lo que 'ha dicho. 
Y hemos sabido algo más por boca 
del señor Plá: "No jes ha ido tan bien 
á los destiladores, quedando muy re-
ducido el número de ellos." 
A la industria de fabricación de al-
coholes los Impuestos sí han venido á 
darle más amplitud y seguridad al 
negocio: si so,n pocos los destiladores 
existentes, en relación con los fabri-
cautes de licores, los motivos spn que 
para montar una destilería se necesi-
ta invertir gran capital y, en cambio, 
una fáhrica de licores^ se abre con 
muy pequeño costo. 
El señor Plá sahe perfectamente 
que el fraude siempre ha tenido su 
mayor asiento en la destilería, por las 
relativas facilidades con que pueden 
salir de ellas los productos. 
La Secretaría de Hacienda exige á 
los fabricantes de licores estrecha 
cuenta de sus actos industriales, y nos 
obliga á 'producir dos litros de licor 
de 50° por cada litro de 100° que ten-
ga entrada en nuestras fábricas, pero 
la referida .Secretaría no es tan rec-
ta .con el destilador por cuanto que 
no le fija, como debiera, la cantidad 
de alcohol ó aguardiente que deba 
producirle cada galón de miel 
A ningún comercio ó industria le 
conviene situaciones como á la que se 
ha llegado en cuanto á licores, qué en 
muchos casos tiene su asiento el ne-
gocio en el fraude, y por ello es por 
lo que la Unión de Fabricantes de Li-
cores de la Isla de Cuba, convencida 
en la práctica que para evitar esos 
hechos hay que ir á la hase, directa-
mente va á ella, y en este caso es la 
destilería. 
Existe otra razón de gran peso que 
hace buena la maíeria prima y es que, 
siendo mucho menor el número de 
destilerías que fabricantes de licores, 
es más fácil, práctico y viable ejercer 
una fiscalización eficaz sobre las pri-
meras, obligándolas científicamen • e 
á producir lo que en realidad deben 
producir. 
De los demás particulares que tra-
ta el señor Plá en su carta no habla-
mos por referirse al personal de Im-
puestos. 
Le anticipa las gracias, señor Di-
rector, poi* la publicación de la pre-
sente, que repito será la última aue le 
dirija sobre este asunto, y queda de 
usted con toda consideración atento 
y s. s. q. b. s. m. 
M. Negreira. 
F I C I N i 
PALACIO 
El Ministro de Noruega 
A bordo diel vapor francés "La 
Qhamrpagne." entrado ayer en puerto 
ha llegado á esta ciudad el nuevo M i-
nistro de Noruega. 
A recibir al citado diplomático pa-
só á bordo del buque referido el ayu-
yande del señor Presidente de la 'He-
p<úiblica capitán Espinosa, conducién-
dolo desipués á su residencia en uno de 
los coches de Palacio. 
En cuanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre una 
Botella del Amargo de nostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
EL 
de HOSTETTER 
es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Deavelo, 




Peculiares ai Sexo Fe-
ntenino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y que-
dará convencido. 
LA PASTA DENTRIFIGA 
A 
es el antiséptico 
míis poderoso 
que se conoce en 
el día. Esmalta 
los dientes. 
No irrita las 
encías. Purifica 
el aliento. 
En cada tubo 
de nuestra pasta 
dentríflea encon-
trarán un cupón 
y una lista de 
E remios. Tam-iéu entre cada 
m i l tubos de 
nuestro dentrífi-
co colocamos un 
cupón E X T R A 
premiado con un 
reloj de oro, para señoras 6 caballeros. 
De venta en farmacias y droguerías. 
m 
. ' » r ? M . V 
Recurso de alzada 
iSe ha recibido el recurso de alzada 
establecido por la ^Havana Oomer-
cial Comipany" contra resolución de 
la Secretaria de Aigricultnra que con-
cedió á don Pantaleón Olanihra'd'a, n 
marca denominada " E l Indio de Cu-
ha," para distinguir cigarros. 
Un Oenfcral 
El Jefe de la Sección de Bienes del 
Tstado señor Pontela, visitó al Prc,>;-
d'énte de la República para hablad-
segn nuestras noticias de unos terre-
nos que el Estado posee en Manzani-
llo, en los cuales existe el propósito de 
levantar un central. 
Al Caia.baz;ar 
El señor Presidente de ja. República 
pasó ayer la tarde en su finca "Amé-
rica" d'el Calabazar, á donde fué en 
automóvil aconupañado de su hijo Mi-
guel Mariano y del capitán ayudante 
don Luís Solano. 
Un Mensaje 
Después de haber entrado en prensa 
nuestra edición anterior, salió de Pa-
lacio el •Gobernador Provincal de 
Oriente, quien manifestó á los repór-
ters que en la entrevista que había 
celebrado con el señor Presidente de 
la República pa.ra hablarle de la nece-
sidad-de construir un nuevo acueducto 
•para dotar de agua la población de 
Santiago do Cuba, tonnindela del n \ 
Bacondo, aquél le había prometido di-
rigir un Mensaje al Congreso solici-
tando un crédito de $2.000,000 con tal 
objeto. 
SECRETARIA DB GrOBERNACION 
Supresiones 
iSegán nuestras noticias la Secretaría 
de Grobernación ha acordado suprimir 
una serie de comisionados que en la 
misma existen de antiguo, quienes co-
bran buenos sueldos y no prestan ser-
vicio alguno, pretextando que se ha-
llan desempeñamdo comisiones espe-
cia les. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Autorizados 
LOÍS empleados do la Secretaría arri-
ba citada señores don Luís V. Abad y 
don José Cadenas, han sido faculta-
'dos para que indistintamente autori-
cen con su firma y con el sello de la 
oficina de la Exposición que tienen á 
su cargo, los documentos necesarios ó 
relativos para formalizar y regular 
las concesiones quo hacen las empre-
sas de transportes nara la conducción 
de artículos y productos que se pre-
senten á la Exposieión Xadonal de 
1013 tanto por las Corporaciones como 
por empresas ó particulares, así como 
en los pasajes y otros servicios pro-
pios de esa:?; Compañías que se relacio-
nan con dicha Exposición. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Resultado de una visita 
El Ayuntamiento de San Antonio 
de los Baños ha ingresado en la Teso-
rería Fiscal de la Habana, la cantidad 
de $1,416.97 á cuenta de lo que adeu-
da por concepto de Sanidad. 
Este ingreso se ha obtenido como 
resultado de la visita ordenada por 




El desayuno escolar 
Con motivo del mensaje dirigido a 
los Ayuntamientos relativo al desa-
yuno escolar, el señor Secretario ha 
recibido la siguiente cfrmunicaoinn 
del Municipio de Aguacate: 
"'Señor: El Ayuntamiento de este 
término, en sesió,n celebrada el día 29 
del mes anterior, adoptó el siguiente 
acuepdo, que fué sancionado por el 
quo suscribe en 3 de los corrientes: 
"Precediéndose'acto seguido á dar 
lectura al escrito del Sr. Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, en el cual expone en hermosos 
conceptos y lógicos razonamientos, la 
realización de la ohra laudable y fi-
lantrópica del desayuno á los niños 
pobres que asisten á las escuelas; y la 
Corporación por unanimidad acuerda 
prestarle todo su apoyo, y al efecto 
de incluir cbn el objeto indicado la 
mayor suma posible en el presupues-
to del próximo ejercicio, se acuerda 
darle traslado a la Comisión nombra-
da por esta Corporación para el es-
tudio de las modificaciones y altera-
ciones del mencionado presupuesto, 
con objeto de que la tenga en cuenta 
para la presentación del informe so-
bre el mismo, prestándole todo el apo-
yo que su importancia requiera. Que 
así se comunique por el Ejecutivo 
Municipal á la referida Secretaría, 
expresando con ello sus simpatías en 
pro del beneficioso y altruista proyec-
to de mención." 
Y siendo ejecutivo dicho acuerdo, 
tengo el honor de transcribirlo á us-
ted para su conocimiento y como re-
sultado de su. respetable escrito sobre 
el particular. 
Respetuosamente de usted.—José 
Acosta, Alcalde Municipal." 
Conferencias populares 
En la noche del lunes 16 tendrá lu-
gar la conferencia en la escuela "Luz 
Caballero," sita en Suárez y Diaria, 
y estará á cargo del Dr. Miguel de 
Carrión, que disertará acerca del si-
guient tema: "La vida v el organis-
mo." 
La Colonia Escolar de Vacaciones 
El ;Sr. Luciano R. Martínez, Supe-
rintendente de esta provincia en co-
misión, tiene en proyecto la organiza-
ción de una Colonia Escolar de Vaca-
ciones, durante los meses de verano 
del presente año escolar, para cuyo 
efecto se ha dirigido ya á la Junta de 
Educación de esta capital, notificán-
dole dkfho proyecto y dando algunas 
reglas para que con la debida antici-
pación principien los trabajos de la 
organización de la mencionada Colo-
nia, que será la primera de esta ciase 
que tenga lugar en nuestra patria. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Las Granjas Agrícolas 
El día 23 comtenzarán en la Haba-
na las oposiciones para la provisión 
de las Cátedras de las Granjas Agrí-
colas. 
El lunes próximo publicaremos la 
relación de los aspirantes presenta-
dos. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Expediente devuelto 
Ha sido devuelto al Sr. Jefe Local 
de Sanidad de Palma Soriano el ex-
pediente de apertura del hospital "La 
Luz," término de San "Lilis, con ; 
forme sobre los casos de esa clase ' 
Multa 
Se ha ordenado al Sr. Subdelegada 
de Farmacia de Colón que impon 
una multa de $5.00 al Sr. Loreqzo \ l 
ba, por infracción del artículo 23 del 
Reglamento de Farmacia. 
Un carro 
Ha sido enviada á informe la pef} 
ció.n de la Jefatura Local de Vuelta' 
para la compra de un carro para la 
recogida de aguas sucias. 
El Dr. Rodríguez Alonso 
El Dr. Rodríguez Alonso se ha lie 
cho cargo del Negociado de Asuntos 
Generales y Cuarentenas, durante la 
ausencia del Dr. Fernando Plazaola 
que se halla en comisión especial dé 
la Dirección, en Guantánamo. 
Autorización 
¡Se ha autorizado al Director do la 
Escuela Reformatoria para varones 
de Guanajay, para que destruya una 
barraca y formule presupuesto para 
reponer la calzada de ese Asilo. 
Informe \ 
Al Director del Hospital de De. 
mentes se le ha pedido informe sobre 
el número de enfermeras que están 
disfrutando licencia. 
Enfermeras 
'Se dice al señor Director del Hoŝ  
pital "Mercedes" que so ha ordenado 
pase.u á la escuela, á terminar sus es-
tudios, las señoritas Josefina Iriba-i 
rreu y Caridad Leyva. 
COMISION DEL SERVICIO CIVIL 
Los exámenes en Matanzas 
A causa de no ser posible obtener 
en breve plazo de las Secretarías de 
Estado y de Justicia, por el excesivo 
número de solicitudes á examinarse 
los documentos á que se contraen las 
reglas acordadas por la Comisión del 
Servicio Civil, y atendiendo también 
á otras razonadas peticiones, de las 
cuales se dió cuenta por el citado or-
ganismo el 13 de los corrientes, se 
acordó: 
Primero: Que los exámenes en la 
ciudad de Matanzas se verifiquen el 
27 de Marzo próximo, quedando sub-
sistentes las fechas asignadas en la 
Instrucción número 30 para las de-
más provincias. 
Segundo: Que las solicitudes de 
examen podrán ser presentadas, co-
mo último plazo, cuatro días antes de 
la fecha prefijada en cada capital de 
provincia para los exámenes de in-
greso consignados en la Instrucción 
número 28. 
Tercero: Que los documentos que 
deben acompañar á la solicitud de 
examen podrán ser entregados en las 
oficinas de la Comisión del Servicio 
Civil, hasta el 31 de Marzo próximo. 
Lo que se publica par?, general co-
nocimiento y á sus efectos oportu-
nos.—-luán de Dios García Kohly, 
Presidente de la Comisión del Servi-
cio Civil. 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S Q B R 1 M O S 
M u r a l l a 37 A , a l t a 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 6 f t O . 
A G O T A M I E N T O FISICO E I N T E L E C T U A L 
PERDIDA DEL VIGOR SEXUAL, IMPOTENCIA 
ojias nn -B f̂uxajr «.rvsamii vun ©jajnfc i g 
de dos centavos americajjos, a l represen-
tante Dr. L ó p e z Condesa 1, Farmacia , H a -
bana. 
R V I T A 
C u r a c i ó n p r o n t a , r a d i c a l y s e g u r a t o m a n d o e l G r a n T ó n i c o R e g e n e r a d o r d e 
l a s F u e r z a s V i t a l e s , y c i e n t í f i c a m e n t e d e m o s t r a d o , e l m á s p o d e r o s o e s t i m u -
l a n t e y r e c o n s t i t u y e n t e , n u t r i t i v o p a r a e l c e r e b r o , l o s m ú s c u l o s y l o s n e r v i o s . 
N E R - V I T A Preparación Glicero-formiatada, usada por los Médicos. * 
CAJAS de SEGURIDAD 
S I so Cafa es PATENTE MOSLER 
Vd. t i ene l o mejor que puede hacerse, 
sus va lores , d o c u m e n t o s y l ib ras 
t e n d r á n la debida p r o t e c c i ó n y Vd . . p o d r á 
v iv i r en te ramente t r a n q u i l o . 
Unlcos I m p o r t a d o r e s 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C 
Almacen i s t a s de F e r r e t e r í a 
L a m p a r i l l a n* 4 , H A B A N A . 
E H U L S I O N d e c a s t e l l s 
P R E M I A B A C O N M E D A L L A 1>K O K O B N L A U L T I M A EJQ 'ÓSIOIOJN i i l á A 'A iua 
C u r a l a d e b i l i d o d en gene ra l , e s c r ó f u l a j r a q u i t i s m o de los niño». 
E.-l B2 
V E R D A D E R O V Í N O 
DE 
S2 
K O L A Y C O C 
D E L D R . T A Q U E G H E L 
T O H C O D E L CORAZOM1. " I j J M E N T O D E L CEREBRO 
r o C A ^ F V ^ c á T / * " 0 dVP0.8tr6' •«IU'»«to, preparado con K O L A A F R I C A N A y 
fa° IntekotuTkT ** "* • " • « « " • t l t u y . n t a d«l . ¡ . t a m a muscular y do las fuer-
So « m p l e * oon g ran é x i t o en el t r a t a m í o n t o de 
G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A F E C C I O N E S C A R D I A r A < í W N P ^ P I M E D A ^ 5 
N E R V I O S A S . A N E M I A . R A Q U I T I S M O . oiSlUDAD ̂ LNERÁU 
Depósito: Farmacia y Drosmeria d«l D n TAQÜECHEL. O b i s p o nü-
mero 27. Habana. 
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Ü I A P I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la ni a fuma.—Enero 15 de 1911. 
CARTAS DE ACEBAL 
]VaT*. el DIARIO DE LA MARINA» 
FñíE O'CLOCK 
xr0 se necesita ser muy viejo para 
haber conocido los tiempos en que el 
té era una medicina. Muóli'cfó de mis 
ífectores lo recordarán, sin duda. Qui-
^ les eivocme el- recuerdo tiQruó, de una 
taza de osa suave infusión, servid:) por 
¿anos maternales, á la vera, del j.ech.0, 
en alguna noche angustiosa, después de 
opulenta, pantagruélica comilona.. En 
acuello tiempos era el ' té una droga fa-
miliar, •compañera, medio hermana de 
la flor do malva'y de la fila. Sólo otro 
' bebistra jo, no menos aromático y sua-
ve le hacía una formidable competen-
, Cja: la manzanilla. • 
¿ Quién no 'ha saboreado «1 punzante 
amargor de ella alguna vez? Hasta 
creo fue muchos de los, (pie me . loan 
recordarán haberla cogido .ppr.sus pro-
pias manos en el campo, en aiguna tar-
(le estival, tal vez en amorosa compa-
ñ ía . . . Estos son unos viejos medica-
mentos que van quedando- relegados 
al desván de las memorias. En bis 
montanas de 'Asturias hay campos enté-
ros de manzanilla. Su flor menvida. 
luiniilde dora grandes ̂ extensiones; de 
niños ó de mozos, todos'los asturianos 
hemos cogido la mmzani l lá dé ¡os cam-
pos. lja de los campos/: porque la 
manzanilla que nos vendía el boticario 
¿el pueblo nos -parecía desprovista de 
virtud inedicatriz; era un hiqrbajo se-
co medio apolillado, sin, saUor y sin 
olor. Y el toque de la-buena manzanl-
tla. la-qye ra- pocos minutos había de 
aplacar el rigor de nuestras indigestio-
nes, estaba'.precisamente en que fuese 
muy amarga y muy aromosa. . 
Hoy, la 'farmacopea moderna, está, 
como -todas das cosas, invadida de un 
cruel escepticismo .más amargo, que la 
manzanilla, misma. Aquellos familia-
res y fáciles medicamentos que-cur-'.-
^ron, si señor, que curaron tantas de 
nuestras pequeñas dolencias, están hoy 
en un descrédito verdaderamente las-
timoso. Por los escondidos pueblos, 
por las arrinconadas aldeas, toda-
v í a . . . todavía sobrevive su dignidad 
y, su prestigio easero. Mas les llega-
rá también muy pronto su hora. En-
tre tanto, 3̂ 0 confieso sinceramente que 
cuando en mis correrías llego á uno 
de estos lejanos y humildes pueblos, y 
al verme adoleciente, me suministran 
buena dásis de uno de estos remedios, 
me creo trasportado á otra edad y á 
otro pueblo. E l olorcillo de la taza hu-
meante me trae recuerdos familiares. 
En las despensas ele nuestras casas 
había un rincón para estas hierbas; era 
b"! pequeña farmacia de cada familia. 
Y yo aseguro que curaban, que cara-, 
bandos pasajeros quebrantos de nues-
tro picaro organismo; ello podría no-
ser por la v i r tud de las hierbas ó de 
las flores secas. Puede que no fuera 
por eso. Nos curarían por la vir tud 
de la fe y por la v i r tud del amor: 'a fe 
que ingenuamente poníamos en ellas; 
el amor con que cuidadosamente, mimo-
samente, nos la administrabán. Y un 
poco de í e , y un poco de amor, siempre 
será de saludable efecto en un dolien-
te. . ; ' • • 
En los rincones de nuestras despen-
sas ya no se guardan estas panaceas 
de salud. La ciencia no .entiende de 
sentimentalismo • la medicina moderna 
sale de los laboratorios; y n.aturalmenr 
te, que las cosas de sentimiento no se 
someten á. ma'nipuíaciones do. química 
Es una, creencia que nos ha sido arreba-
tada con crueldad; y lo peor, de fSJÓ 
es que á muchas de aquellas drogas que 
nos dieron cuando niños, la ciencia no 
les ha. ciado sustitución. ¿ Para oué 
acabar con ellas? ¿Por qué no cura-
ban? Pero sí sólo con saber que esta-
ban en casa, tan al alcance de la mano, 
de tan fácil manipulación "como eran, 
nos infundían una preciosa it&hqmh-
dad. Y más que tranquilidad, con-
fianza.; tanta, que nos arriesgábamos 
sin miedo á algún que otro, pequeño ex-
ceso gastronómico, seguros del remedio 
pronto, infalible. Y sobre todo, para 
qué acabar con ellas, si ellas eran tan 
inofensivas? Si no curaban, tampoco 
mataban. ¿Podemos hoy decir otro 
tanto de los modernos medicamentos 
que se nos imponen? 
No; yo no quiero ponerme ridicula-
mente en contra de esta formidable 
medicina moderna, una de las cosas más 
sublimes de la humanidad en los tiem-
pos actuales. Llegó hasta la venera-
ción por. los nombres de Pastenr, de 
Koh, de E r l i h . . . me maravillan y me 
pasman los. secretos que van arrancan-
do á la naturaleza, creo que eUos son 
los grandes, los verdaderos héroes de 
la edad presente... ¡Pero la tila, la 
manganilla, las humildes hierban... I 
De todas ellas una, una sola se ha 
salvado: el té. Singular salvamento. 
Tuvo la suprema ductilidad de acomo-
darse á los nuevos usos; al vers? des-
deñado por la ciencia se refugió en la 
elegancia para perpetuar su dominio. 
Ha sido el único de aquellos melici-
nales cocimientos que en vez de perder 
ha ido ganando con el nuevo si d^ma; 
lá única hierba medicinal que no ba lo-
grado ser expulsada de nuestras des-
pensas. A l contrario 'há ganado terre-
no; y hasta llega á la extrema altivez 
de disputarle su reino al café. ; A^aso 
inaudito! Pero patenté. 
No hace muchos años,, si teníais que 
entrar en cualquier café para pedir 
que os sirviesen una taza de té. lo ha-
cíais con cierto encogimiento, como re-
celosos de no ser comprendidos, como 
si temieseis no ser servidos. Creíais que 
el mozo acaso iba á replicaros con aire 
.de dignidad*ofendida: —Eso.. . en la 
botica. - Pero' en fin, tal vez por lás-
tima, sospechándoos enfermo, aecedia 
al servicio, eso sí, un poco vergonzan-
te. Y tardaba, tardaba largamente 
traeros azucarera, taza y tetera. Lle-
gábamos á pensar que habíamos sido 
mal comprendidos, y de nuevo hn da-
mos venir al mozo, y repetíamos, con 
un poco más de brío, nuestra petición. 
Y el mozo replicaba: —Ya, y a . . . pe-
r o . . ! ¿sabe usted? lo están preparan-
do. Y en este sencillo decir: lo esián 
p répwando , descubríamos toda la sor-
presa producida allá en el misterio de 
las cocinas: descubríamos las inacos-
tumbradas y premiosas manipulacio-
nes. Lo primero que les faltaba aca-
so para darnos el té, era el té mismo 
La tardanza tal vez se explicaba por 
una escapatoria del pintíhe á la boti-
ca más próxima. ¡ A l f i n ! el servicio ya 
estaba sebre la mesa": la tetera sclía 
ser algún cacharro viejo, y lo que con-
tenía en su negro seno... agua chirle 
Por aquellos tiempos era difícil, muy 
difícil, hallar en ninguna parte ni H! 
áspero y denso té de la India, ni el 
suave y delicado té de la Ohina. ¿•Quién 
sabe la misteriosa procedencia de aque-
llos tés sin olor, sin color y sin sabor? 
•Sólo en los puertos de mar era posi-
ble hallar con un té que mereciese tan 
elegante nom-bre; es que los barcos que 
venían de Inglaterra t ra ían buenos pa-
quetes de ello. Porque este exqulsi+o 
producto viene del lejano Oriente, pero 
entra en. Europa por una sola puerta,: 
la 'Gran Bretaña. Ella fué la que im-
puso el té á todo, absolutamente á to^c 
el viejo continente. Para cada país 
llegó su hora un poco antes ó un poco 
después. España fué el país más ee-
fractario, el más arisco para admitir-
lo como una bebida, corriente, y que 
pudiera tomarse en pleno estado de sa-
lud. ' F u é necesario que la anglomanía, 
y la. veleidad de la moda tomase por 
su cuenta la protección del té oam 
qué triunfara en los hogares espació-
les. Y sospecho que su triunfo ha de 
ser fugaz. ; 
E l té como una costumbre de la so-
ciedad moderna, lo que se llama el 
five o'dock, no cuadra con nuestro tem-
peramento, ni con nuestros gustos. 
Además nosotros teníamos—y tene-
mos—Muestro suculento chocolate á la 
española. Tenedlo,por seguro: muchas 
de las damas, y casi todos los galanes 
que entre cinco y seis de la tarde sor-
ben su tacita de té, sienten una in-
decible nostalgia del chocolate con sus 
finos bizcochos de soletilla, su agua azu-
carada, y muchas veces su complemen-
to de fina compota. L d a era, y esta 
creo qué ha de volver á ser, la caspia 
merienda española. Tan nacional co-
mo el té en Inglaterra, es el chocolate 
en España. 
Pero en fin, nacional ó antinacional, 
ello es innegable que el té de las cinco 
está entrometido en nuestra vida ciu-
dadana. En Madrid ya no hay capa 
medianamente dispuesta en donde no se 
sirva una taza de té á quien quiera 
que se presente alrededor de las cinco 
Digo mal, de las cinco: más bien alre-
dedor de las seis de la tarde. Y aún . . . 
á las siete. Lo cual no impide que lo 
sigamos llamando five o'clocli. Y lo 
cual también me recuerda aquel cafe-
tuoho de Par ís que ostenta un gran 
cartel diciendo: "Five o'clock á todas 
horas." 
Ya que no á todas, por lo men )s du-
rante media tarde, se sirven tés cinco 
en varios lujosos establecimientos ma-
drileños. No habíamos de ser en esto 
menos que Pa r í s y Londres. En las 
costumbres de nuestro mundo elefante 
y desocupado, el five o'clovk es ya obli-
gatorio. En el actual invierno queda 
ya esta costumbre firmemente enraiza-
da. 
Hahlo del invierno porque el té en el 
verano, eso sí, se queda para los in-
gleses. E n España si ha triunfado la 
costumhre no alcanza, sin embargo,, su 
poderío, mas allá de los meses estiva-
les. En nuestro clima es imposibie la 
taza de té hien calentita durante el 
estío. Además de que esta hora del té 
no es otra cosa que un pretexto para 
reunirse unas cuantas elegancias, en 
torno de unas cuantas mesitas, y de-
dicarse, entre sorbo y sorbo de la fina 
infusión, al delicado placer de las mur-
muraciones. 
Y por sabido, esta es una costu ubre 
impuesta por el mujerío aristocrático. 
Los hombres no tenían necesidad le 
ello. Lugares de reunión no les fal-
tan á éstos: el casino, el círeUlo, el A+e-
neo; y sobre todo la mesa de café con 
sus múltiples tertulias tradiciouales. m 
Pero la mujer ¿en dónde había fie ha-
llar mejor ocasión de reunirse, de vor-
se todas las tardes para diarlotear y 
picotear un poco? E l varón tiene su ; 
hora de café: la mujer quiso tener su 
hora de té. Ya están iguales en esto. 
Entre la última vuelta por la Caá-
tellana y la hora del teatro, ya tienen 
las señoras madrileñas una nueva ohli-
gación: i r á tomar el té. Tenemos ya 
varios saloncitos bien dispuestas para 
este objeto. Y ya se están instalando 
otros. Hasta ahora es una costumbre 
casi exclusivamente aristocrática. Pe-
ra es de creer que la clase media, las 
buenas señoras de la burguesía segui-
rán el ejemplo. Todo es empezar Y 
prohablemente ocurrirá con esto como 
con tantas otras cosas: que cuando las 
burguesas comienzen á practicar el five 'V: 
o'clock, las aristóeartas lo declararán 
cursi. Y acabaremos por volver al cho-
colate de Astorga, con agua azucara l - i 
y bizcodhos. Que es de lo que acaso 
nunca debíamos haber prescindido. 
FRANCISCO ACEBiAL. • 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia. 
Es la cosa más rara del mundo que un hom-
bre haya de ser inevitablemente calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté rauerto 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro. el nue-
vo antiséptico del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raiz, 
y limpia la caspa del cuero cabelludo, deián-
dolo perfectamente sano. Clarence Hamiltoa 
de Atlanta, Qa., E . U. A., se hallaba entera-
mente calvo. En menos de un mes el Heroe-
cide le había limpiado la cabeza de todos los 
eneroisros del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su trabaio de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pulgada de largo, y á las 
seis semanas tenía una provisión de cabello 
normal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Dos tamaños, 60 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L A Reunión," Vda. de José Sarrá. é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-< 
tes especiales. 
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L a l i i g l e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e IJA TROPICAJL. 
bien hay; (jue i r á " E l Jerezano," por 
sns variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo a todas horas. 
• Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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T E M O S 
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Jamas fallan por crónicas ó rebeldes que 
sean, ni aun de los casos en que hayan 
fracasado otros remedios. C 232 30-15 E. 
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(Par» el DIARIO DE LA MARIN A l 
E L A L M A J U D I A 
24 de Diciembre. 
De muevo la cuestión judía provoca 
polémicas 'enconadas. E l odio anti-
guo contra la raza perseguida, se 
despierta, de entre los prejuicios 
muertos. Y no ya en nombre de la 
religión, lo que será excusable, sino 
©n nombre de la raza, los periódicos 
que representan las ideas de la " A c -
ción Francesa" se lanzan contra los 
israelitas, con una furia que antes 
sólo Drumont manifestaba. " E l al-
ma del judío—dice Oharles Miau-
rras—es la enemiga del alma lat i-
na ." ¡El alma del j ud ío ! Yo me 
pregunto á veces si realmente exis-
te. Porque es inúti l tratar de ocul-
tar lo: En Pa r í s la raza perseguida 
ha hecho por miedo del ridículo lo 
que no hizo en España por miedo de 
las llamas. Huyendo de las risas del 
•bulevard, los Block, los Levy, los 
Dreyfus abandonan sus nombres pa-
ra adoptar seudónimos con aires tra-
dición alistas. Ese señor de Croisset, 
que parece de una nobleza muy cris-
tiana, es el hijo de un judío llamado 
"Wiener; ese señor Pursy, tan pari-
siense, se llama Dreyfus; ese señor 
Athis, casi mosquetero, es un Nathau-
son; Frontigran, es un Gruyenheim, 
Dupont des Arta , es un Abraham; 
Henry d'Ac, es un "Welschinger; 
Max de Champagnae, es Huart , y 
Frane de Coligny, es nada menos que 
un Geaggly. . . Entre las mujeres pa-
sa lo mismo. Desde la bella Lucien-
ne Breva!, de la gran Opera, que se 
llama en realidad Schilling, hasta la 
úl t ima demoiselle de Chez Maxim's 
eon humos nobiliarios, casi todas son 
judías vergonzantes. E l orgullo de 
ía raza, que se sostuvo á t ravés de 
todas las persecuciones, ha venido á 
morir entre sonrisas irónicas. Con la 
prodigiosa facilidad que tienen de 
adaptarse al medio en que viven, los 
descendientes de las tribus dispersas 
•han logrado hacerse más parisienses 
que los parisienses. Hijos de alema-
nes de Francfort, ó de burgueses de 
Oporto, han comenzado por olvida^ 
el alemán y el lusitano. Ño hay pue-
blo que olvide más pronto, cuando 
quiere olvidar. En la ant igüedad, 
después de h-aber adoptado la lengua, 
de 'Oanaán al entrar en la tierra Pro-
metida, la olvidaron para adoptar un 
dialecto caldeo. Hoy la lengua que 
adoptan es ese francés bulevardero 
de los libros de Gip y de las come-
dias de Lavedan. Es la lengua de la 
aristocracia cristiana, según parece. 
En los salones linajudos del Fa i r 
bourg-Saint-Germain, las marquesi-
tas y loa duques hablan como los per-
sonajes del "Nouveau Jeu." Y el 
ideal de todo semita es confundirse 
con la nobleza católica y conserva-
dora. 
En una obra novelesca de Noziere, 
titulada " L e Bapteme," asistimos á 
esta derrota del alma judía . Bloch es 
un banquero millonario hijo de un 
pobre jesuí ta de Francfort. En su 
niñez siente todas las humillaciones 
del gheto. Cuando puede refugiar-
se "en la que él llama con entusiasmo 
"Patr ia de la Liber tad ," se cree ún 
hombre igual á todos los hombres. 
Inteligente, activo, paciente, cons-
tante, codicioso y económico, logra 
pronto hacer fortuna. Una vez rico, 
cree que para su dicha, lo único que 
le hace falta es una familia. Se ca-
sa. Tiene tres hijos. Para ellos 
trabaja más que nunca y amontona 
los millones, pensando que Elena, su 
linda Elena, podrá, gracias á tanto ¡ 
oro, ser la más adiul-ada señorita de ! 
Par ís , y Andrés , su primogénito, el l 
más cumplido clubman del bulevar. | 
Pero ¡ ay ! á medida quejas ambicio-
nes sociales de la familia aumentan, 
la barrera moral se eleva. Las cade-
nas que en Francfort aislaban la ciu-
lad cristiana, se han convertido en 
cadenas morales en París . Los is-
raelitas, graeias á la revolución fran-
cesa, pueden aspirar á todo, menos á 
la consideración. Pueden ser genera-
les, pueden ser Ministros, pueden ser 
académicos, • pueden ser senadores. 
Hasta Obispos pueden ser, como mon-
señor Baner. Pero no pueden impe-
dir que en el club ó en las tertulias, 
ciertas manos se crispen el estrechar 
las suyas.. . E l gheto, en fin, sigue 
existiendo. Y los Bloch sufren en su 
orgullo, en su vanidad y en su sensi-
bilidad, de todas las malas sonrisas 
y de todas las hostiles murmuracio-
nes. Poco á poco el dinero mismo 
llega á pesarles. E l dinero judío tie-
ne mala fama. Los que lo aceptan, 
creen que recobran algo que les fué 
robado. La belleza jud ía también tie-
ne mala fama. En esas mujeres de 
grandes ojos inquietos y de perfiles 
bíblicos, el pueblo sigue viendo algo 
de misterioso, algo de diabólico. Y 
cuando digo él pueblo, me refiero á 
todos los babitantes de Francia, por 
poco religiosos que sean. Porque el 
antisemitismo no es, aquí, como lo 
fué antaño en España , un odio fun-
dado en la fe, sino una lucha de ra-
zas. Los libre-pensadores, lo mismo 
que los creyentes, sienten un instinti-
vo terror ante la mujer de alma d i -
ferente que puede ser madre de sus 
hijos. Se necesita ó nn fuerte amor 
ó un terrible interés, para vencer ese 
terror. En " L e Bapteme," el noble 
de Croissy, enamorado de Elena, lo 
vence sin dificultad. Pero ella, la l in-
da judía , no resiste, sin rendirse á la 
influencia de la fe enemiga. Leyen-
do libros cristianos, llega á convertir-
se sinceramente. Su hermano la imi-
ta por deseo de ser igual á sus ami-
gos los ar is tócra tas del club. Su pa-
dre, con bondadosa resignación, ha-
ce lo mismo. Su madre se convierte 
también, para que los Ministros y los ¡ 
Duques puedan asistir á sus tertulias. ¡ 
Y en la casa donde el agua bendita i 
bautiza á los judíos, sólo una voz se 
levanta, ágr ia y ruda, eco de las vo-: 
ees prof éticas de Jerusalem, la voz | 
de la abuela, la voz de la que aun se 1 
siente en el gheto, la voz orgullosa ¡ 
y fiera que grita el anatema contra 
sus hijos renegados. ' ' ¡ Anatema con-
tra los falsos, anatema contra los co-
bardes!" Pero la respuesta es digna 
de la imprecación. La linda Elena, en 
su ardor de neófita, llega á sentir en 
su alma, hecha para todos los incen-
dios, la llama del misticismo. Des-
pués del bautismo, oye voces divinas 
que la llaman. Las voces humanas 
del amor, no tienen ya poder en 
ella. Y mientras su hermano festeja 
su natural ización religiosa entre es-
cépticas sonrisas, ella, pura, blanca, 
visionaria, va hacia el convento en-
vuelta en un silicio. 
E. GOMEZ CARRILLO. 
L A L U Z E N 
L i t ó T E A T R O S 
Sumario.—Maravillas del alumbrado 
eléctrico.—Las comienzos de m apli-
cación al teatro.—Imperfecciones y 
rxotinas.—La. técnica electricista y el 
arte da la hiz.—Los contrastes ex.a-
fferados.—'La gradación de tonos.— 
La verdad-era ilnminmi&n artística. 
E l gran arte de la escena-.—El pro-
greso teatral de Ciiba.—El porvenir 
qrie se avecina. 
E l alumbrado eléctrico, en su in.fini-
ta variedad de formas y combinacio-
nes abre un camipo inmenso á la fanta-
sía y á la magia del arte, para realizar 
prodigios de luz y de colores. 
A l principio, la aplicación de estas 
maravillas causó un extraño deslum-
bramiento, y en el primer avance todo 
eran confusiones y torpezas. No sabía 
el hombre qué haeer con los dhorros de 
luz que surgen abundantes á la presión 
de los dedos; y dominados por el eapri-
ciho irreflexivo, procedíase á tontas y á 
locas. En vez de aumentar la luz, la 
achicaron y la redujeron, localizándola 
y moviéndola sin estudio previo. 
Nunca ba habido menos luz en los 
teatros que en estos días en que hay 
gran facilidad (para obtenerla. E l caso, 
aunque extraño y paradójico, tiene 
una explicación sencilla: h)s primeros 
hombres á quienes hubo de confiarse el 
manejo de registros y conmutadores de 
luz eléctrica, fueron y son todavía sim-
ples mecánicos electricistas que por lo 
ovneral no entienden jota en el arte de 
producir cambiantes de luz, ni saben lo 
.que es una gradación de tonos, ni un 
efecto de claro-oscuro. La mayoría de 
ostos mecánicos, por lo que se ve en las 
tablas, sólo entiende que el mejor mo-
do de hacer visible'un objeto es pro-
yectarle un foco en medio de la mayor j 
oscuridad. Y con esta bendita y sim-
plísima ignorancia de la iluminación ! 
artística, han transcurrido unos diez! 
años s'm adelantar gran .cosa el camino | 
del alumbrado escénico. 
Y para colmo de la fatalidad, el po-
bre electricista encargado de dar luz á 
la escena, se 'halla en unas condiciones 
que le impiden todo progreso' en su ofi-
cio, ni aun cuando posea un talento na-
tural para ello. Porque el electricista 
encargado de manipular las luces en un 
teatro, generalmente desempeña su 
oficio entre bastidores, y desde allí no 
puede apreciar en conjunto el efecto 
de su combinación lumínica, porque no 
la ve desde la sala. Obra como un pin-
tor ciego que no sabe lo que pinta, ó 
como un músico sordo que no oye lo 
que está tocando. Un pintor que tiene 
conciencia de su arte, á medida que va 
detallando el dibujo ó dando color á sus 
nguras, se pone á distancia unos mo-
mentos para ver en conjunto lo que ha-
ce y va perfeccionando su obra. Nada 
de esto puede 'hacer el electricista de la 
escena mientras actúe desde un rincón 
de bastidores. No puede juzgar por sí 
mismo el resultado de su maniobra, 
porque no lo observa desde el mejor 
punto de vista. Debe estar frente al es-
cenario en lugar á propósito para dar-
se cuenta de lo que hace, y de los regis-
tros que ha de mover para que el alum-
brado re&nlte eficaz y estético. 
La falta de conocimientos artísticos 
•es otra agravante de la impericia que 
adolecen los encargados de luz eléc-
trica teatral. Por lo común, todas sus 
instrucciones se reducen á lo siguien-
te: '¿ Es de noche en la calle ? Pues, ce-
rrar las llaves y que todo auede á os-
curas, porque es proverbial que el 
alumbrado público es pésimo en todas 
partes y lo fué en todas las épocas. 
/. Estamos en el interior de una casa po-
bre? Pnes también á oscuras, porque 
ya se sabe que los candiles y las velas 
de sebo alumbran muy poco. ¿ Se trata 
de una cita amorosa en un ja rd ín ó en 
una callejuela? pues, todo en sombras, 
para que no se vean ni los dedos de la 
mano. ¿ Va á empezar un baile fantás-
tico? pues, todo negro, con un simple 
foco central exterior, que proyecte un 
haz luminoso, y muchas veces pobre y 
mezquino que sólo deje ver una figura 
á medias, agitándose como un muñeco 
dislocado, en un abismo de sombras. 
A todo eso se reduce el arte de mu-
ohos electricistas alumbradores del tea-
tro. Mas debemos reconocer en justicia 
que ellos no tienen la culpa, porque 
generalmente los directores de escena 
no se toman el trabajo de fijarse en es-
tas cosas, porque bastante que hacer 
les da el cuidado de otros pormenores 
artísticos. 
Pero debemos hacer alguna excepción 
en ese concepto general de los directo-
res de empresas teatrales. Hace poco 
más de un año vino á la Habana la ex-
celente comipañía de Opereta que hoy 
actúa en Albisu, dirigida por Miiguel 
Gutiérrez, un hombre que posee la in-
tuición del genio en materias de arte y 
de fantasía escénica. Miguel Gutiérrez 
comenzó por introducir en el Teatro 
Payret, donde entonces actuaba, dos 
grandes reflectores eléctricos puestos á 
cada lado del proscenio, que prestan 
una realidad lumínica asombrosa á los 
artistas de primer término, sin necesi-
dad de oscurecer el fondo del escena-
rio. Miguel Gutiérrez discurrió lógica-
mente, que el público desea ver bien á 
los artistas y mudho más cuando lucen 
trajes primorosos, hecbos precisamen-
te para que se vean á plena luz, y no 
brillando raquíticamente en un fondo 
de tinieblas, como aun se 'hace en mu-
chos teatros. 
Si los directores de compañías líricas 
ó dramáticas se tomaran la molestia de 
contemplar desde la sala el ridículo 
efecto de esas proyecciones lanzadas 
desde el exterior sobre una escena com-
pletamente oscura, verían que el pre-
tendido contraste de luz resulta un 
adefesio lumínico, una aberración anti-
artística, una blasfemia oontra el sagra-
do arte, porque allí sólo se ve una 
mutilación horrible de las figuras que 
se pretende exhibir excepeionalmente. 
Oomprendiéndolo así la Empresa d^ 
Albisu ha abandonado aquella costum-
bre que todavía persiste en muchos tea-
tros; y cuando quiere producir un ma-
yor efecto de iluminación, proyecta el 
foco exterior sobre los artistas sin dis-
minuir gran cosa la luz del escenario. 
De este modo se consigue felizmente 
que la figura (principal se destaque en 
plena luz toda entera, con perfecto cla-
ro oscuro y sin deslucir el resto de la 
escena, el fondo indispensable en un 
cuadro para que la imagen del primer 
término sea favorecida con un verdade-
ro contraste. 
Nos hallamos, pues, en vías de mejo-
rar en asuntos de alumbrado escénico, 
y debemos esta ventaja no á una com-
pañía extranjera, sino á una de elemen-
tos bispano-americanos, formada por 
distinguidos artistas de Cuba, España 
y Méjico con empresarios inteligentes 
como el maestro Jul ián, Berardo Val-
dés López y Miguel Gutiérrez, que dan 
en Cuba un ejemtplo digno de imita-
ción por el buen gusto á la cultura que 
despliegan en sus manifestaciones ar-
tísticas, con un personal espléndido y 
valioso en el que brilla con ív • , 
bvadora la gentil l ^ u T a a ¿ ^ Í S i 
Gut iérrez; una artista romnW ' ^ H ('-Oiuplcta 
prochable y maravillosa. 
Esta compañía ha realizado I 
de sacudir torpes rutinas ^ fl 
b 
P 
eer en lujo. 
ir,. I 
H 
P̂H n . t i n a s T i b r é ^ ' V 
rado teatral iniciando un v ^ . y S 
rogreso, y ha hecho el milano d ^ 
^r en lujo, d i ma^nifieenda de ^ 1 
en grandes éxitos á las compaitf^l 
tranjeras ¡que hasta hoy monórn-
han esa ventaja (mire nosotros 
Es de justicia declarar qUe 
empresas teatrales genuina.menti • -
ñolas y cubanas de esta isla, q n ^ ^ 
ran la cultura del país, delW0..M 
ahl0 Quii l l 
ln(^ otros f, 
suelen traer á Cuba «•ompañías , ¿ 1 
mrr orden con artistas de Eama-Üilf 
y que los dueños y administrado 
también los señores Ensebio 
Narciso López, Pedro 
¡Ramón Gutiérrez y algunos otros 
los grandes teatros Nacional, Pgwn 
Pol-iteama. el señor Hrunet, el ftw 
Saaverio y su yerno Mr. Pember 
son dignos de gran elogio porsüs Co011 
tantos esfuerzos en la gestión Ú ¿ 




y '"lisno de loa ^ 
todos estos campeones del arte e^'• 
eo es que se ha logrado que el p¿ j ? 
de Cuba tonga verdadera afición I 
teatro, porque se ha hecho lo ^ ¿ 
por atraerlo á los espectáculos nobh 
y dignos, quedando perfectainJ 
arraigado como una costumbre ponula 
el gusto por la diversión más digña 
los pueblos civilizados. 
P- GIRALT 
B U R L A B U R L A N D O 
De lo primero que so ocupan en la 
actualidad todos los hombres que lle, 
gan á ser gobierno, ó los que aspiran 
serlo, es de asegurar las subsisten^ 
del pueblo, ó sea, el "pan del pueblo,'' 
En esta faena burocrática muchos Í 
funcionarios resultan verdaderos niár. 
tiros de su deber. Trabajan día y noc'K' 
en el problema del pan y á veces,' 
acometen impulsos do qüitarse el'suyr 
de la boca para dárselo á las hambrien-
tas masas. Y no hay que pensar mal al 
ver á ciertos burócratas gordos y relu. 
cientes después de tanta "consumi-
c ión ." Hay personas á quienes las,'en-
gordan los disgustos. A nuestras biui 
cratas los engorda "e l problema",.. 
En fin. uno se enternece al ver almas 
tan grandes, tan generosas, tan altruis-
tas y no puede por menos de excla-
mar : 
—¡Dios se lo pague! 
Una vez asegurado el pucherOídelas 
masas, de lo segundo (pie se ocupa todo 
fiel gobernante es de que ese- puchero 
sea sano. Salux popidí .suprema ¡ex,m 
dice en latín para. con\ n -ernos qii0 
m m m i T S - n A T 8 ! A T ^ F T I T T T T T T S A T S r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p . , S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e t a i a de p r e c i o s que se hacen 
H J S J J J l i U i r U J r L X U - N _ U A J p o r t e n e r que l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a de i n a t e r i a l e s . - 6 i m p e r i a l e s c í e . , u n peso; 6 c o s t a l e s c í e . , u n peso y 5 0 por M d e 
B M M d a f a u v ^ i rfi v f á a & A ú M w k * r e t a j a e n p r e c i o s de l o s r e t r a t o s l u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
" W A R D U N E " 
S T E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Serrício Se r a p r a í e M l e M c e 
M a t a a í S e w - Y o r l 
Todos los martes á las diez de la 
mafiana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lañes á las cinco 
de la tarde. 
D U R A N T E LOS MESES DE I N -
VTBRNO H A R A N FRECUENTES 
SALIDAS D E ESTE PUERTO PA-
RA TAMPIOO (Méjico) Y T A M -
B I E N PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasees y demás informes, véase á Z A L 
DO Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
y A2178. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acádaae á los agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A 76 Y 78 
o 2581 126-7 O 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la empal ia ^ ¡ ¡ ¡ 1 T r a s a t M c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y I ? 
E L VAPOR " 
M O N T E V I D E O 
Cap i t án : L l o f r i u 
£aldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
«obre el día 17 de Enero, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carca y pasajeros para fllcbo purto. 
Loe billetes de pasaje serfcn expedidos 
hasta las diese del día de salida. 
Las pólizas de carra se firmarán por et 
Conslsnatarlo antes de correrlas, sin curo 
requisito serXn nulas. 
Recibe carga & bordo haata el día 16. 
EL VAPOR _ 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án : Oyarbide 
•aldrft para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Enero á las cuatr» de la tarde, 
Uevando la correspondencia pública. 
Admite pasajero» y caxga señera!, mciuse 
tabaco para dichas pwertoc 
Recibe azúNcar. café y onusao en partidas 
á flete corrido y con coisocísmient» directo 
para Viso. CHjOe. Bilbao y Paaajeo. 
LAS P6UBM d carea se firmara» por el CCBBÍguaíarlo antes de serraría* ata cuyo 
requisito sr&n nulae. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La eorrespandencia sólo se admite en la 
Adminiatracidn da Correan. 
PRECIOS ©E PASAJE. 
En 1-clase i e s í l e$U3 Cy. m aáelaate 
a 2? « ^ «123 « 
« 3- preferente « 82 « 
» 3 - o r t a i a » 3 3 « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : I^lofriu 
Ealdrá para 
F e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G é n o v a 
sobre el 36 de Enero, á las DOCE del día, 
llevando la cerrespondencla pública. 
Admite carga y pasajeros & los que se ofre-
ce el b'cen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
m i w m m m 
HAMIÜRG AMERICAN L I E 
( C o i p í a M M r i i i e s a Americana) 
L I 1 T E A D E L A S A N T I L L A S 7 G O L F O D E M E X I C O 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HÁMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-




ANTONINA. . . 
•CORCOVADO. . 
8,600 tlds. Enero 15 {VÍg0¿urSgao,;tander' ^ y ™ ^ ' Havre Ham-
9 000 id id i» 1 Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-' ' ' 1 burgo. 
6,000 id. Febrero 4|Vigo, Santander, Piymouth, Havre, Ham-
6,000 id. id. 11 CoruñaTnamberes, Hamburgo. 
8,500 id. id ^ | Coruña, Santander, Piymouth, Havre, Ham-
• Vapores rápidos nuevos de doble Ziéllce. provistos de telegrrafía sin hilos. 
PRECIOS D E P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 3ra. 
desde $ 143.00 desde $ 123.00 $ 3 7 
$ 3 5 
Para todos los puertos: 
VAPOREE CORREOS: 
Para España. desde 9 123.00 
„ los demás puertos: desde $133.00 
las Islas Canarias: $100.00 $ 85.00 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRANGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vlgo, Corufta (España) ó Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamentcis y camarotes en los vapores rápidos, á precios cónvenolo-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros españo les 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s salidas de la Habana para puertos de México: 
W e s t e r w a l d 
A n t o n i n a . . 
. . 6,000 
. t 6,000 
PRECIO 
18 Enero Veracruz. Tampico, Pto. México. 




Para Progreso $22-00 $10-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto. México (directo) 32-00 $22-03 16-00 ,, ,, 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz 42-00 32-00 20-00 „ „ 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen Ira. 
2da. y 3ra. clase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbut & Rasch,-Habapa.-SaD Ignacio núm. M,--Teléíono niim, 60 
IS6 E.-1 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rott*rUan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
coTioelmiento directo. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedí-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán per el 
Consignatario antes de cerrarlas sin ««y* 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el -iía 29. 
La correspondencia odio se recibe en la 
Administración de Correoa. 
Neta.'—Esta Cetapaftla tteoe «na rrtsmt» 
florante, así para esta Hnaa como para te-
das las deinás, bajo 1 cual pnedea apesarar-
se todos los efectos que se srabarquau »a 
sus vapores. 
Llamamos la ateadón de lee seCteree pa-
eajeroc, naofa el articulo 11 del R»K>aon«a»to 
ic pasajeros r del orden y réarloxea iate-
i3\rz así: 
rior de los vapores de esta Ceavpafila. el cual 
"Los pasajeros doberfta eoorflMr sobre le-
dos los bultos de su eaolpaje. Bu aosabre 
y el puerto d» destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundá.ndose e neata éisposlctén la Com-
pañía no admitirá bulto alffune de equipaje 
que no-lleve claramente estampado ai nom-
bre y apellido de su dueño, aat OMBO el del 
puerto de destino, 
etiqueta. 
NOTA.—Se kdvierte á los ««florea pasaje-
ro*, que los días de salida eaoontrarán en 
el rauella de la Maohlaa loe vrmoleaderM 
y la laneha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
Bl pasajero de primera podrá llevar B©9 
kilos gratis; el de segunda 209 1EH«« y «I 
de tercera preferente y tercera eriámuia 
100 kilos. 
rara cumplir el R. D. del QoMersc «e 
Esnc'.a, fecha 22 de Agwto dltlmn, no M 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el paaajero en al noment» de 
sacar su billete en la caift Con?irnatarl*. 
; T'Of os los >9uKos de equipaje üerarAa otl. 
queta adherida en la cuál constará «1 mdana-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rredbidos á 
bordo los bultos en los cualea faltare esa 
Para Informe» dirigirse & su eonailsrnatarte 
OOTCtOfi 28. MAMAMA 
134 78-E.-1 
I 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZA1RE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
EL VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dia 2 de Febrero de 1911. ^ .. 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña, Santander y Salnt-Nazaire el día 
IB de Enero á las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 1 V a p o r AVILES 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A' la llegada del vapor La Champagne al 
puerto de la Coruña el 25 de Enero de 1911, 
los señores pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados grátis é inmedia-
tamente en el vapor francés México de 
la misma Compañía, que ios llevará á loa 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Enero. 
Los equipajes no son reglatrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $143.00 H. L ea tfelute 
En 2? clase „ 123.06 „ 
En 3? Preferente 82.00 „ 
En 3^ Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vueit». 
Precies convencionales en camarotes de 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta otezA 
E M E 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
^ E.-1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N D E Y O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán tírenoe 
•aldrá de este puerto los imiépooles i 
las cinoo da la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r í é n 
AJKMADOUJSS 
H n s o s Mas ía y ftáii? CÍM m A ) 
C 3562 26-22 Dbre. 
EMPRESA OE VAPORE 
DE 
SOBRINOS DE EERRERá 
S. en C. 
SALIDAS DE LA HABiHíi 
durante el mes de ENERO de 1911 
V a p o r S I N J D A « r 
Miércoles 18 á las 5 de la tarde. 
Para Nneritas, Gibara, V i t a , Ba-
ñes , Baracoa y Santiag-o de Cuba; re-
tornando por Baracoa, Mayar i , Ba-
ñes . Vi ta , Gibara y Habana. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nuev í t a s , Puerto Padre, G i -
bara, Mayari , Baracoa, G a a n t á n a m o 
Csólo a la ida ; y Santiago de Cuba. 
Miércoles 25 á las 5 da la taris. 
Para Nnevitas, Gibara. Vitá,Sa> 
nes y Santiago de Cuba, retornaiido 
por Mayari , B a ñ e s , Vita, Gibara y 
Habana. 
V a p o r SANTIAGO DE COBA. I | 
Sábado 28 álas 5 de la tarde. 
Para N'uorit vs, Pucírcr» Padra, ,Gi" 
bara, Mayari , Baracoa, Guaatánamo 
(sólo á la ida) y Santiago de Cuba»; 
Vapor COSME DE HERRERA f 
todos los martes á, las fi de la tarde. 
Para Isabela de Sarna 7 Cafbaartéa 
reclbleado carga en combinación con «1 Ca-
han Central llallwny, para Palmira, CajfM' 
ruaa, Crueoa, Lalan, Euwcnuwa. San*» Clan 
7 Hodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i o n 
De Habana ft 3&«rna y vícere*»» 
Pasaje ea prlaaora 
Pasaje eo tercera. * ' i * 
Vlverea. ferretería y lesa. . « « • ¡ í» 
Mercaderías ; • ••' 
(OTRO AMRRICAJ*» } \ 
f»e Bakwua fi CaiñaarMn / 
Pasaje en primera * 
Pasaje en tercera. , ^ . » » ,M 
Víveres, ferretería y loa». . . • Z'u 
Mercaderías. • •« *' 
(ORO AMSmiCANOI 
TABACO 
De Ceíbartfrn .T Se^aa a Habona. «6 eanu-
vtw terolo (oro americano). ,.«1 «mi 
«L, CAREURO PAGA COMO jCBBCAílv1* 
W®TA3 .j 
CARCA M5 CAB^TAOB» . 
8e recibe hasta la» tre* «o 1» f,,ríi' 
dta de aalida. 
CARCA DB TRAYISOKAt . ,a 
Solamente se recibirá basta 
tarrte del día anterior al de la sfc-w»' 
ATRAaCSM ntR GVANTAHiAVtO* .^Wn 
Los vapores de los días 7 y 21 airaTjlai 
al Muellé de Boquerón, y los de "os u 
14 y 28 al de Caimanera. 
AVMOO í w. 
I.<oe ooneclaUeates para loa «nscajflj^,^, 
r in dados ei la Casa Armadora y c?J$Ai»t. 
tarlas a los embarcadores que lo 901 oiríi 
no dmitléndose nlagrún embarazo c Jn+e i0' 
«oaocimlentos que no sean procis*™9"" 
que la Empreña facilita. mbarc»' 
Un los conocimientos deberá. «» ®!!;ctituí 
dor expresar con toda claridad T i? ,, .(.is-
las marcan, Bflaaorac, BAmcro <<«• ««iaBO' 
«e de les miañas*, eonttaiCo, paí- hyní* 0• 
cite, realdeaeta «el receptor, Pe** " a8Bll* 
klloe y valor de las mtvcandwi iit\\fi 
tiéndese ningún conoclmlonío Q116,'-.A au? 
cualquiera de estos requlciltos, lo W S \ 'te V 
aquellos que en la casilla correspc'noi* ^ 
contenido, sdlo ce esorlban laf . tod» 
"efeetaa". "mercanclac-" « '**eblííta cpni' 
ves que por las Aduanas se exlefeJltM«s «u' 
Les seftores embarcadores do D*»"' ^ ¡oí 
jetas al Impuesto. deberAn det^i„ ¿e cô * 
conocimientos la clase y coBteBloo bul-G- i natí Bn la casilla correspondiente «i 1 .Jj,, 
tar la dase del contenido de e***0 á0 1»' 
produooldn se escrlblrft cualouíer» aog si 
palabras "Pal»» a "Kxfraajíro», & ^inlte^ 
e! contenido del bulto ó bulto» reuu 
ambas cualidades. cono01' 
HccemoB público, para g«n^Iia' rt„ bul*' 
miento, que no será admitido ™n*arLoS. »• 
que. á. lylcio de los Sefiores 9olbreC^?u 
pueda Ir en las bodegas del buque cou 
más carra. 
NOTA.—Estas salidas y «calaB P0J¿ 
ser modificadas en la forma Que ere 
veniente la Empresa. nnra '̂ 
OTRA.—Se suplica & los SreS,1 u(nieS * 
clantes, que tan pronto estén lo3 
la carga, envíen la qua tengan dlsP 0 ' . 
fln de evitar la aRlomeracifln en tore« 
mos días, con perjuicio de los conciu ^ 
de carros, y también de los V ' ^ 0 ^ ^ d' l 
tienen que efectuar la salida á .Les. 
la noche, con los riesgos consiguien 
Ilabaiia. Enero 1°. de 1911- n fl- , 
SOBRINOS DE HERRERA. S-%A \ 







D L A J R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a j i a . — E n e r o 15 de 1911. 9 
son hombres que lo entienden; y, en 
g^gxiida, si es alcalde, nombra una Co-
misión Sanitaria, y, si es presidente ó 
rey, organiza una Secretaría ó Minis-
terio de Sanidad. Tina de las principa-
les tareas de las mcnciona'las Institu-
ciones os la de inspeccionar el agiaco ó 
€1 eoeido del pueblo, á fin de que no se 
le cnele en el estómago alguna bacteria 
traidora . . . Y aquí no puede él cronista 
por menos que enternecerse otra vez y 
decirles á los que tanto se desvelan por 
nuestra salud: 
¡tMos se lo pague! 
Sin embargo, aun les queda mucho 
que hacer á los gobiernos para asegu-
rarnos eficazmente la vida contra cier-
tas infecciones y ciertos envenenamien-
tos mortales por necesidad. Por más 
qUe diga la ciencia moderna, ol hom-
bre posee, " todav ía . ' ' además del vien-
tre, un cerebro y un corazón, es decir, 
unos órganos que parece que pugnan 
.por nutrirse con ciertos alimentos lla-
mados espirituales. Puede ser que la 
necesidad de tales alimentos sé?i una 
ilusión, pero en tanto se averiírua si el 
ser humano es ó no es un saco de intes-
tinos ó una vejiga ó una patata, bueno 
sería que los ministros de T n s t v u ^ ó n 
Pública estableciesen, como los de SH-
nidad, un departamento ó laboratorio 
donde se examinase el alimento moral 
destinado á las muchedumbros. 
Porque, señores:, las mns.as del pue-
blo, tratadas con tanto amor y cariño, 
sobre todo, en vísperas de elecciones, 
no consuma en estos gloriosos tiempos 
otra.-•cosa que verdadera bazofia mo-
ral. He aquí alguna- de las notas que 
he recogido en una visita que hice la 
semana pasada íf los centros de mayor 
consumo. 
Bazofia política.—Es la que más 
abunda por ser la más barata.. Se re-
parte generalmente en los. mítines ca-
llejeros donde cualnuier orador de pro-
fesión, por cuatro reales ó por un ca-
cho de tocino, se pasa dos ó tres horas 
predicando á las masas la doctrina sal-
vadora de que todo gobierno es una 
usurpación y toda propiedad un robo. 
El ilustre auditorio "se traga el man-
dan" aclamando al orador, l í e ahí la 
bazofin que da origen á las tremendas 
irritaciones ó fiebres perniciosas que 
el pueblo sufre y que á veces lo ponen 
al borde del sepulcro. 
Bazofia literaria.—Xo he de hablar 
de los libros de color lila ó de color ro-
sicler confeccionados por el vate moder-
nista ó la literata sentimental. El úni-
co mal que pueden cansar estos libros 
es alguna qué otra flatulencia benig-
na. Los que me alarman son esos otros 
montones de libros amarillos, rogos y 
verdes cOmo si estuviesen los unos en--
papados en sanare, los otros en bilis, 
los otros en veneno. Casi todos llevan 
en la cubierta el retrato del autor, sien-
do de notar la gran semejanza míe tie-
nen ya con el cerdo, ya con el lobo, ya 
con el león. . . Como los tales libros so 
venden muy na ra tos ' el cónsamo es 
enorme. De ahí proceden la mayor 
parte de las lenras que hoy consumen 
á la humanidad, 
Bazofin trairo1.—Esta "s la más flo-
•reciente de las bazofíns de la énoca. La 
materia prima abunda que es una ben-
dición, porque siempre se cuentan por 
millares los tontos ó los pillos que es-
criben comedias y por millones los ne-
cios que van á aplaudirlas. La intro-
ducción de las helios en el teatro y la 
invención del cine han llevado infini-
tos alicientes al templo de Talía. Por 
dos ó tres reales puede hoy cualquier 
padre de familia dar á so prole un par 
de horas de esparcimiento. Muchas tu-
berculosis, muchas miserias y muchas 
•podredumbres espirituales y corpora-
les tienen su origen en esta espléndida 
bazofia teatral. 
Bazofia periodística.—Había gran 
existencia y cada día llegan nuevas re-
mesas de esta bazofia porque las ilus-
tradas masas no se cansan de devorar-
la. Por uno ó dos céntimos cualquier 
hoja periodística le cuenta á usted todo 
lo nue ha ocurrido y lo que no ha ocu-
rrido el día anterior en el planeta. Le 
refiere, además, las venalidades del «ro-
bierno, las idas y venidas de la mui^r 
del prójimo, "e l crimen de anoche" 
con la-vera rfigle d^l Chato del Man-
glar y los riñones de ln víctima. En 
'suma, la bazofia periodística prodive 
doHos sin euento. pero esta es la más 
difícil de in?neecionar ó de suprimir, 
•nornue basta clases acomodadas se 
la t r a í a n con Al ic ia . 
Bazofia- filosófica.—E-te suale repar-
t i r le en lóenlas asi hnr en hera.', de con-
ferencia. Allí un filósofo tísiee v con 
lentes de oro le euenta á Juan nj^l Rne^ 
hlo unas corazas tremendas cH Dios y 
de San Pedro. A l volver Juan á «u easa 
ve rme un vecino le éstá robando las 
gallinas v oue otro e-t í cortejando á 
su muier. Juan se acalora y le entran 
impuros de n-nfpr. Pero. . . i v anir^o 
que dno erfiiéirifó del amo^ libre v de 
la propiedad? Juan del Pueblo se detie-
ne v cavila y de^nué.s de cavilar saea la 
conclusión de on^ lo rmieo nue |p es 
lícito es coger gallinas donde Ijis ¡hava y 
cortejar á su vez á la mrner de] veci'ip. 
Mas .estes pensamientos le hacen pali-
decer y pulido, se queda, porque va no 
habrá nadie nue Ir^r0 sacarle B*l estó-
mago la bazofia filosófico nnp le hizo en-
gullir el sabio doctor de los lentes de 
oro. 
Xoha.sido mi intento anotar eu ^stas 
cuartillas íodos íb^ renglones de bazo-
fia intelectual que hoy se coríumen «n 
el mundo ni pse nodía ser mi oineto, La 
relación resultaría 'infinita. Sólo be .se-
ñalado [os artículos de mayor consumo 
por si se dignan reparar en ellos l^s nue 
aun conserven algnna fe en la biHene 
del p?DÍritu, Dios quiera que a*' >ea.V.. 
Al entierro del muerto.moral sóío asis-
ten la vergüenza v la ignominia. 
U. AT-YABEZ iCAÉikóN. 
EL IOS -El O l E I F r a S 
Pedida por el Director interino del 
Sanatorio de la Colonia Española de 
Cien fuegos, se ha recibidn para ser 
aplicada allí, la primera ampolleta de 
la ya célebre fórmula. 
'Según noticias, el próximo domin-
go se hará la primera, aplicación á un 
enfermo de dicho Sanatorio, y para 
préseueiar la cual se ba invitado á va-
rios niédicos dé la ciudad. 
U V E X J v J E I F l 
C a t a r r o 
TOS FERINA, CRUP,TOSES, BROWQiüTiS 
E l e n a s 
I Í B . S O © 
ESTABLECI C A 1879 
Toda madre debo saber que cuando su 
niño tiene Tos Ferina ó Crup ó Tos puede 
dar alivioinmediatamecíc y curar pronto 
el mal evaporizando Cresolené por la 
noche mientras el enfermo duerme. 
Isrualmente los que tienen Asma ó Catarro 
se alivian en sesruida. E s el tratamiento 
más simple y segruro para los padeci-
mientos bronquialcí, y se evita que el 
paciente tome drogas 
desagradables. 
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pararan todo derrame y pérdida. Valen su 
peso en oro para todas las personas que 
padezcan de postrac ión nerviosa, ya sea 
mental ó física. Restablecen la diges-
tión, regulan la c irculación, esclarecen el 
cerebro, evitan el insomnio y entonan el 
sistema. U n a caja de 
E S E 1 d i A 
PERSA para los nervios 
hará que uno se sienta, como nuevo. Se 
garantiza que seis cajas harán una cura 
permanente y si no, se devo lverá el dinero. 
L a Esenc ia Persa para los nervios no con-
tiene mercurio ni cualquiera otra droga 
nociva á la salud. 
The Brown Export Co., 95-97 Liberty 
St., New York, N. Y . E . U . A., propie-
tarios de las pastillas, suplican al públi-
co que haga una prueba con la Esenc ia 
Persa para los Nervios al costo y ries-
go rie ellos. Comiéncese hoy, esta prepa-
ración se puede obtener en casa de 
S a r r á , Habana, Cuba 
L A V A N I D A D 
Es condición de la mujer ser vani-
dosa. Así lo han proclamado los hom-
bres; debemos inclinarnos ante su 
dictamen. Pero si es cierto, ¿de quién 
es la culpa? Indaguemos el asunto pa-
ra reivindicar lo que nos 'pertenece. 
E l deseo de ser hermosa es innato 
en nosotras: dicen que es la am'bición 
suprema del corazón femenino. 
Xi siquiera las inteligencias inertes 
han po-dido sustraerse á ese anhelo. 
Mme. de 'Stael nunca pudo consolarse 
de'ser fea, y hubiera dado la mitad de 
su talento por haber tenido la belleza 
de 3Ime. Récamier. 
¿Y por qué? 
Porque nuestra mayor preocupa-
ción es agradar y ser amadas, pues 
los hombres nos han enseñado que lo 
que buscan en nosotras, primero y an-
tes que todo es. por desventura nues-
tra, la belleza. 
Desconfiames de nosotras mismas 
y, como queremos vencer á todo tran-
ce, nos esforzamos por embellecernos 
por todos los medios •pc i'bles. Aun las 
hermosas se desviven por aumendar 
su hermosura. 
Los hombres no tienen en tan d t o 
grado esa preocupación, porque nos 
cGusideran menos materialistas que 
ellos; saben que tenemos otros idea-
les, y si atribuyen el exagerado esme-
ro en el adorno de la persona á mo-
tivos de vanidad, sépase que pTesun-
ción y vanidad es igualmente el des-
cuido del tocado, por creerse que de 
! cualquier modo habrán de impresio-
nar favorablemenste. 
Estas reflexiones me las hacía yo, 
cierto día, al salir de un desafío ele 
" foot h a l l . " Los jóvenes que habían 
participado .en el juego—todos hijos 
de 'buenas familias—se paseaban por 
los 'terrenos, frente á los palcos, con-
versando con las señoras y señori tas 
allí reunidas para presenciar sus proe-
zas, ostentando la más triste ílgura. 
'Se veían despeinados, enfangados, su-
dorosos, gastando trajes estrambóti-
cas, que los ibacían parecer deformes, 
con hombreras uatadas, grotescas ar-
maduras de cuero, máscaras de go-
ma en la nariz, ó de fuerte alambre, 
como un bozal, para proteger la cara. 
Estaban •sucios por la refriega en el 
suelo y, no pocas veces, hasta ensan-
grentados por heridas propias y aje-
nas. 
En pergeño semejante se acercaban 
á las damas, con el mayor desenTa lo, 
satisfechos, casi triunfantes, sintién-
dose bastante hermosos de por sí pa-
ra soportar hasta las desventajas de 
tan horvibl:-. indumentaria._ídn r^v i ni-
elo de la seducción que contaban ejer-
cer irremediablemente. 
Pase que fuesen sólo los viclorio-
ses, que revestidos de cierta gloria te-
nían en su favor el prestigio del éxi-
to, y prescindían del resto. No señor, 
también los derrotados en el juego 
•contahan conquistar, después del 
"match . " las simpatías que la suerte 
les había negado sobre el campo de 
la lucha. 
Xo podía menos que contrastar en 
mi fuero interno esa actitud de satis-
facción con la de una muchacha que 
vi un día echarse á llorar porque su 
novio la sorprendiera una mañana 
entregada á las tareas domésticas y 
en traje desaliñado. 
¡Temía, la pobrecita, que'al verla 
así, tan descuidada, él perdería las 
ilusiones! 
Pero el mundo, que no siempre es 
insto, censura á la niña, tachándola 
de presnimida, mientras que aplaude 
la despreocupación del atleta. 
Lo peor del caso es que la experien-
cia nos ha demostrado (después do 
saberlo por intuición) , que no convie-
ne descuidarnos en cuestioné.s de to-
cado, mientras que ellos, confiando en 
nuestra espiritualidad, saben, cons-
ciente ó inconscientemente, que es al-
go más elevado lo que cautiva nues-
tras voluntades. 
Encuentre la mujer algo nohle en 
el sé r querido, sienta ella un apoyo, 
un sostén, el brazo fuerte ó el ánimo 
valiente, y suplirán el re^to su cora-
zón y su imaginación exaltados. 
ferencía á otra persona, es para noso-
tras un medio, no Un fin. Aeremos me-
nos vanidosas y frivolas cuando los 
hombres nos hagan comprender que 
los atractivos físicos no son lo que 
primero consideran en nosotras. 
Esa clase de vanidad en un hombre 
sería puro egoísmo y lo condenaría al 
ridículo y al desprecio de toda mujer, 
Es t ípica de su sexo la dulce Des- { fuese ella sabia ó tonta, 
démona, que unida al moro, no veía ! Y ahora, dígase si toda la culpa es 
en el obscuro rostro del esposo amado nuestra. . . 
sino la imagen de su espíritu. • BLANCHE Z. D E B A R A L T . 
LAS MUJERES HERMOSAS DE 
TODO EL 
T R A J E D E C O M I D A M O D E L O " R E D F E R N " 
El "pe t i t mai t re" de la, opereta es 
vanidoso á su manera cuando excla-
ma tr iunfante: 
"Grands dieux, comme elle est jolie, 
E t mol je suis, je suis s i laid:" 
En la mujer la vanidad, por mal 
empleada que esté, surge de la idea 
de que su poder para con los que de-
sea subyugar, está fundado en la 'be-
lleza como atributo femenino primor-
dial. 
Puesto que no se siente sino con re-
Visitando las capitales del mundo 
se llega á comprobar que la belleza 
es casi la misma en todos los países 
La mujer moderna es tan cosmopolita 
en sus maneras, sus pensamientos, sus 
" to i le t tes" y sus gustos, que efl un 
salón mundano se confunde fácil-
mente una tveldad austriaca con una 
rusa, una griega con una francesa. 
La inglesa es más fácil de recono* 
cer, porque ésta conserva mejor su<? 
caracter ís t icas hasta "liando ha pasa-
do muchos años en país extranjero. 
Lo contrario ocurre con la nortea-
mericana; ésta se adapta á otro medio 
ambiente con una fí^.iJidad t.xtraor-
dinaria y llega hasta á adquirir un 
acento extranjero hablando isa pvopio 
idioma. 
Se tomará frecuentemente por 
francesa á una notteamericar.a que 
haya vivido cierto tiempo en Par í s ; 
pero una extranjera podrá v iv i r 
cuanto quiera en l">s Estados Unidos 
sin adquirir jamás al c;ire de la ame-
ricana del Xorte. 
Todas las mujeres verdaderamente 
elegantes del mundo entero siguen las 
modas de París . 
En los jardines de invierno de Pe-
tershurgo vense mujeres de to bs na-
cionalidades llevando trajes de Ta-
quin ó de Doucet; pero un verdadero 
cosmopolita puede adivinar la nd"io-
nalidad de cada una sólo con verlas 
por la espalda. 
Fi jándose en los distintos tipos de 
bellezas "pueden fácilmente rec mo-
cerse las diversas nacionalidades. Los 
rasgos y el tinte de la tez no tienen 
tanta importancia como suele creer-
se; son otros detalles más sutiles los 
que distinguen á las mujeres de ra-
zas distintas: el temperamento, la ex-
presión del semblante,'el carácter. 
¿Se parecen por ventura una hún-
gara y una española? ¿.¡Puede una 
norteamericana ser confundida con 
una escocesa? Y, no obstante, pueden 
tener unas y otras la misma estatura, 
igual color y estar vestidas por la 
misma modista. 
Visitando Irlanda cree uno encon-
trar las mujeres más hermosas del 
mundo; son de formas 'bellas, de ras-
gos llenos de gracia y su mezcla de 
vivacidad y de romanticismo las hace 
por extremo seductoras. 
La inglesa produce menos efecto, 
pero, en cambio, se coloca en primer 
rango por su educación y sus bellas 
maneras. 
Los extranjeros admiran su alta 
estatura, su cuello, sus hombros y la 
frescura de su tez; se la encuentra 
aristocrát ica, pero fría, hasta glacial. 
Esta es la impresión que cansa á to-
do el mundo. La francesa tiene, por 
regla general, un lindo cuerpo; es fi-
na, esbelta, voluptucsa; su talle flexi-
ble, sus pies menudos la hacen encan-
tadora. Sin poseer un semblante do 
rasgos realmente bellos, resulta se-
ductora. 
La austriaca tiene la estatura dfc 
la inglesa junto con la elegancia de 
la francesa para hacer resaltar sus 
encantos. Hay dog tipos de vienesas, 
el uno rubio y delicado y el otro mo-
reno de aceitunado tono; el perfil de 
la austriaca es, por lo común, fino y 
en la aristocracia se ven las líneas 
más puras y llenas de gracia. 
E l fuego de los ojos de la española, 
lo rojo de sus labios, los movimientos' 
lánguidos de su cuerpo la hacen fas-
cinadora. Raramente es bella pasados 
los treinta v cinco anos; per ic ven 
es la criatura más hermosa que pueda 
imaginarse, una verdadera belleza. 
Aman con toda su alma y puede 
ahorreoer lo mismo; con estas dos 
pasiones, pocas cosas hay que pue-
dan resistirla cuando ella quiere. 
En I ta l ia hay muchos tipos. Antes 
las damas de la aristocracia eran muy 
hermosas, en tanto que hoy los tipos 
puros casi han desaparecido y sólo se 
les encuentra en las calles bajas. La 
italiana t r igueña es la más hermosa; 
con su cabello oscuro y su tez dura 
tiene generalmente una expresión 
tT*ágica que hace pensar en un volcán 
dormido. 
En el mundo elegante resulta casi 
imposiible distinguir la mujer griega 
moderna de una francesa. 
C I E U J A N O-D «.2> T Í8T A. 
Polvos dentriñeos, elixir, cepilles. Consul-
tas de 7 á 5. 
570 26-15 E 
GER i 
A l i o a A i>os 
E s t « d i o : S a u I j r n a c i o 3 0 , d e l á 5 'A JI. 13. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Mas especialmente: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Sifi-
l í t icas . Consultas de 3 á 5. San Miguel 158, 
15 B.-1 
Especialista en la Tei-apéutica Homeopft-
tica. Enfermedades'ds los Señoras y Ni-
fios. Consulta* de 1 & 3 p. m., San Ml-
&u*l ISCB, Te lé fono 1006. 
__17 E . - l 
M . ENMQÜE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
61 E . - l 
Dr. Joan Pablo G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
25 E . - l 
ALEJANDRO TESTAR ¥ FOUT 
A B O G A D O Y N O T A R I O . — H a b a n a 69. 
entre Obispo y Obrap ía .—Habana .—Telé -
fono A-2438. 
14557 26m-23-D 
DR. E M Í L Í O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, s eñoras y c i ru-
jía en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 á 2. 
Cerro 519. Te lé fono A-3715. 
14613 156-27 D. 
PEUYO GARCIA Y SANTIA6 
N O T A R I O P U B L I C O 
RELAVO GARCIA Y CRESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. ^ . 
36 E . - l 
A B O G A D O 
MaftM 7 Barraqaé . — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C . C 812-1H. 
C. M. F . A. 
Efcfermedadefl de la Sangre y de los Vie -
jos, Corazón. Pulmones, Neurastenia, H í g a -
do, E s t ó m a g o é Intestinos. Consultas de 
2 á 4, Can- anario 142. Los sábados , un 
¡peso para . . s pobres. 
J6ü 26-5 E . 
11 ua 
Aled.nma y Ciraiía. —Ooasuitas de 12 á i 
Pobres grratis. 
T e l e f o n o A - 3 3 4 4 : Cona p o s t e l a 1 0 1 . 
o1 j í » m ! mik 
Antigua Médico del Dispensario de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 & 5 p. m. 
mirtes , j u é v e s y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miérco les y 
v lérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Te lé fonos 6387 y A-1968. 
56 . E- -1 
im fle o r i i 
Un i»sirat«rif» Baet«rlal6«4eo d« la Cr6uirm 
BSé&ico-Gttitr &rttiea de ia Ida basa 
FuaéMdo *K 1SS7 
Se pvaetloaa «OAHSÍB de .»riim, ¿«patah, 
Bfiairre, leeke, «te^ ate. Prado 1»^ 
119 E . - l 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , principal. 
Te lé fono 3314. 
3453 52-1 Dbre. 
D R . D E H O O U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes. De 1 á 
4, Aguila 94, bajos, Te l é fono A-3940. 
281 26-10 E . 
Dres. Ignac io P lasenc ia 
é Icrnacio B . P l a senc i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial is ta en Enfermedades de Muje-
res. Partos y ClruJIa en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 6«, Te lé fono 296. 
42 B . - l 
O U N I O A D E I S T A L 
Concordia 33, esquina á San Nico lás . 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los pa í ses m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Apl icac ión de cauterio. . . . $ 0.26 
Una extracc ión „ 0.75 
U n a extracc ión sin dolor l.CO 
U n a limpieza desde , 2.00 
Un empaste desde , 2.00 
U n diente de espiga , 4.00 
Orificaciones desde „ 3.00 
U n a corona de oro de 22 k l -
lates , 5.30 
U n a corona de oro , 4.24 
U n a dentadura completa 12.72 
L o s puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
41 B.-1 
B U HERNANDO SESUI 
C A T E D R A TUSO O S L A TOUnSKleSOáLD 
GARIMTA m i l I OIDOS 
Neptuuo 103 de 12 a 2 tedoe !*« «uati ex-
cepto lo» doinli>c*s. Coasult&s y op^raoloa»» 
•n el Hospital Mercedes luaes, miércoles / 
vi-rnes 4 i»" 7 de Ja r-.ftña.n* 
26 E . - 1 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e l i í á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á, 4c. A g u i a r 1 2 8 . 
C 3558 26-22 D. 
DE. E ALYAEEZ ART1S 
Tjqjr%.!R&MJJAU£S ÍJS¿ L A GrAKtiJLN?Ji 
N A R I Z Y OX£>GB 
Ceesultaa de 1 & 3. Consulado 114. 
38 E . - l 
DR. C. E . F I N L A Y 
Bs9««i«itot* en snferaneáades de IM ojos 
y de Isa «MM. 
C A B I K K T E , Neptuno 72,—Consultas de 
1 á 4 — T e l é f o n o U99. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y 8.—Teléfono 
núm. 9269. 
83 B . - l 
. F 
r . P a l a c i 
Enfermedades de Señoras .—Vfae U r i n a -
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San L á z a r o 246.—Teléfono 1342. 
Gratis á los pobres. 
82 M E . - 1 
DOCTOR M MARTINEZ ATALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los lúnes . Te lé fono A-4934. 
339 26-10 E . 
Dr. G O N Z A L O P E D R O SO 
Cirujía, v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Consultas de 12 á 2 ^ , en E s -
cobar núm. 83. Domicilio. Tul ipán n ú m e -
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11^5 156-19 Oct. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O T D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se pract ican anál fe ig de or ina . T i l t i l , 
sangre, leche, visos, l icores, a £ » u s , &t>»< 
nos, minerales , materias , crasas , azú-
cares, etc. 
A N A L I S I S D K O R Í K B S ( C O M P L E T O ) ; 
espatos, sanara 6 leche, dos pesos ( 9 2 . ) 
T d é f o n o A-3344. 
i i E . - 1 
MANUEL MASFERRER 
han abierto su gabinete de consultas en la 
calle de San Rafael n ú m . 1, entresuelos. 
E l Dr. F . Méndez Capote se dedicará á 
medicina y c iruj ía general; consultas: de 
3 á 6. 
E l Dr. M. Masferrer, á su especialidad 
de enfermedades de los ojos; consultas: 
de 3 á 6. 
C 4 . 2 « - l E . 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Coasaltas de 12 á 3 
57 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrát ico por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Galiano 50. Te lé fono 1130. 
81 E . - l 
P I E L , S I F J L E S , S A N G I t E 
C a r a c i o n e f i r á p i d a s por s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U T C T t O 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
20 E 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrá t i co del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula . 
P T B L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnes , Miércoles y Viérnea, 
de 1 á 3, Salud 55. T e l é f o n o 1026 y A-3675. 
3380 Dbre . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curac ión de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Crist ina 38. Te lé fono A-289. 
C 192 26-8 E . 
C L I N I C A GUI R A L 
Sxc'ustvaiBentfe para operaciones Ce los ejes 
Dietas desde un «aouáo en adelante. Man-
riquo 73, entre San jAafacl y San Josi. T«« 
léfono 13S4, 
29 E . - l 
Dr. MíiBi A i e l i i i a 
Médico Cirujano Veterinario 
Director del Lazareto para Muermo y T u -
berculosis. Especial is ta en enfermedades 
de los perros. 
Te lé fono A-4515. San Lázaro 102, altos. 
A 52-8 Dbre. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático d« la Baousla de Medié i s* 
M A S A S a VI13RATOBIO 
Consultas de l & 2. Neptuao número 48, 
bajo/». Te lé fono Li&tí. Gratis sólo lúnea y, 
inifTcale». 
« E . - l 
E . - 1 
91 
- i 
• " • P e r d o r r i o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Síf l les tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono A-1322. De 12 
á 3, J e s ú s María número 32. 
_ ü K - l 
Bmfcrmedadfea del oeretoro y Cko los nnrrios 
Consultas en Belasooatn 105V4 próximo 
á Reina, de 12 á 2 .—Teléfono A-4912 
33 E . - l 
DR. A L B E R T O R E C I O 
(Sífilis.) 
Hace la reacción de Wasserman (proce-
dimiento para el d iagnós t i co de la síf i l is^ 
Consultas de « á 8 a. m. y de 6 á 8 p m 
Precio de la reacción, $5.30. Carlos I I I 
núm. 189. Teléfono A-2869. 
230 26-7 K . 
S. Gando Bello v A rango 
H A B A N A . JJ A M O G A U O , 
TBaLErrONO 703 
39 E . - l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
V í a s urinarias. Sífi l is , Enfermedades de 
s e ñ o r a s . — D e 1 á 4 .—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
65 E . - 1 J 
10 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Enero lo ae i v a . 
ASÜNTOS^VARIOS 
Felicitación 
¡Se la -enviamos maiy sincera y cari-
ñosa á nuestro estimiado amigo señor 
•don ,Jesús Oliva, esicriibano de actua-
ciones del Jnzigado de instrucción, 
sección primera, y iSecretario de res-
ipetabilísimas carpora'ciones, _ el cual 
celebra hoy su fiesta onomástica. 
Don Nemesio Fernánidez Revilla 
Tjas personas que puedan informar 
acerca del paraidiero del joven don 
Nemesio Fernández Revillla, natural 
de Santiamder, quien vino á Cuba 'hace 
•tres .años, y estuvo colocado en la tien-
da de ropas " E l Edén P a r í s / ' de la 
iManzana de Q-óraez, de donde salió 
para colocarse en el ingenio "Oroz-
eo," término de Calabazar, Pinar del 
Rio, lo ha rán al señor don Emeterio 
Zorri l la , Monte número 1. • 
Gremio de dueños de barber ías y pe-
luquerías de la Habana. 
Candidatura para la iDirectiva del 
año 1911: 
Presidente: José Fernández. 
Vice. Pablo Recort. 
Tesorero: Francisco Arnal. 
Vice: Ricardo García. 
Secretarlo: Juan M. Sardlñas. 
Vice: José Quintana. 
Vocales: Félex Rodríguez, José Galce-
rán, Paladio SIrvent, Pedro Renau, José 
M. Sardinas, Miguel Mir, Pedro Cisneros, 
Miguel Gruimerá, Alfredo Cisneros, Felipe 
Casasayas, José Valentí, Octavio Padilla, 
Antonio Arnau, Bertilio Borro, Antonio Pé-
rez y Pedro Moreno. 
NOTICIAS'DEL* PUERTO 
V A P O R ' ' G O V B B N O R C O B " 
A ta mar. 
A l medio día de ayer se hizo á la 
mar el vapor americano "Governor 
Cobb." 
Dicho buque se dirige á Ktey West y 
Enights Key, conduciendo carga gene-
ral y pasajeros, entre los que figuran 
19 touristas. 
Una iuceta. 
A l efectuar su salida el mencionado 
vapor y en los momentos que pasaba 
por frente á la Capi tanía del Puerto, 
se dirigió á su costado una buceta pe" 
queña de la 'Corporación de Prácticos 
de este puerto, con objeto de recoger 
de á bordo y conducir /á tierra, al prác'* 
tico señor Laureano Prado, que en tur-
no, correspondió dar salida al ya men" 
clonado vapor. 
Quilla al sol. 
Cuando la buceta llegó al costado del 
"Grovemor Cobb," de á bordo le arro-
jaron un cabo y al tomarlo los t r i p i r 
lantes de la misma, les cayó dentro de 
la pequeña embarcación un potente 
chorro de agua, de la bomba de la des-
carga del vapor, que llenándola de 
agua, la hizo zozobrar, dejándola con 
la quilla al sol. 
Sobre la quilla. 
Dos marineros que tripulaban la bu" 
ceta, al volcarse ésta quedaron monta-
dos sobre la quilla. 
Los tripulantes. 
Se nombran los marineros que la t r i -
pulaban, Manuel Bugia y Constantino 
Ramiel. 
A Ú X Í U Q . 
En los momentos que zozobró la bu-
ceta, acudió en auxilio de los marine-
ros la lancha "Eduardo J. B e r w i n / ' 
perteneciente á la Empresa "Havana 
Goal." 
E n esta lancíha fueron llevados á 
tierra los dos marin'eros y remolcada ia 
buceta. 
La lancha se enenentra al mando del 
patrón don Juan Pérez Otero. 
La Habanera. 
También la lancha "Habanera," que 
ge encuentra al servicio de la Capita-
nía del Poierto, acudió á prestar auxi" 
líos, IlefvaBüdo á m bordo ai vigilante 
número 15 Luis Padrón . 
Fuera del puerto. 
La " H a í b a n e r a " s4guió al vapor 
"Govemor Oobb," tota fuera del 
puerto, do(nde recogió a l práctico señor 
Praido. 
Sin novedad. 
Los marineros solo sufrieron el con-
eiguiente baño. 
¡LA CHAMPAGNE 
A las seis de ia tarde de ayer tomó 
puerto el vapor francés " L a Champag-
ne," que procede de Veracruz, trayen-
do carga y pasajeros. 
Como este buque hizo su. entrada 
después de la puesta del sol, no le fué 
pasada la visita por los médicos del 
puerto, quedando por lo tanto iucomu-
nicado el barco 'hasta las primeras ho-
ras de ia mañana de hoy que se le gi-
r a r á dicha visita y será puesto á libre 
plática si no trae novedad á su bordo. 
Por este motivo el pasaje que trae 
para este puerto ha tenido q/ue perma-
necer á bordo durante toda la noche 
anterior. 
E L MINISTRO D E NORUEGA 
A bordo de " L a Champagne" llegó 
á este puerto ayer tarde el Ministro de 
Noruega señor Mlichael Strom-Lie. 
Este distinguido viajero no pudo 
desembarcar anoche, debido á que, co-
mo decimos anteriormente, el buque 
no fué puesto á libre plática, por ha-
ber fondeado después de la puesta del 
sol. 
• A la esplanada de ia Capitanía del 
Puerto habían acudido para dirigirse 
á bordo de " L a Ohampagne," á reci-
bir al mencionado diplomático, el Jefe 
del Protocolo de la Secretaría de Esta-
do, señor Patterson y el Ayuntamien-
to del señor Presidente de la Repúbli-
ca, capitán Espinosa. 
E L " H A L I P A X " 
Conduciendo 36 pasajeros entró m 
puerto en la tarde de ayer el vapor in -
glés " H a l i f a x , " procedente de Knights 
Key y Key West. 
E L " I N D I A N A P O L I S " 
Este vapor inglés salió ayer para 
Cienfuegos. 
HURTO 
Don José Zarate Larrea, mandatario 
del señor José Perp iñán y Guerra, se 
presentó en la estación de la policía del 
puerto, denunciando que de á bordo de 
la barca "Lahunberga," propiedad del 
segundo, que se encuentra fondeada en 
babía, habían hurtado una polea tras-
misora, dos llaves inglesas, una idem 
de pico de loro y un serrucho grande 
de carpintería. 
Dice el señor Zarate que de este he" 
cho se enteró por el sereno de dicha 
barca y que no sospecha quién pueda 
ser el autor ó autores de este hurto. 
Las efectos hurtados los aprecia en 
150 pesos moneda oficial. 
C A S U A L 
E l asiático Andrés Juan fué asistido 
en la casa de socorro del barrio de Ca-
sa Blanca, de una herida en la cabeza, 
la cual se causó al caerle una pieza de 
¡madera que descargaba de la chalana 
de la "Havana Goal." 
Su estado es leve. 
L O S S U C E S O S 
ASALTO Y ROBO A UN COBRADOR.—CAPTU-
RA DEL ASISTENTE.—REYERTA Y NAVAJA-
ZO EN REGLA.—OTROS HECHOS. 
UNA PROFESORA INGLESA (de Lon-
dres) da clases á, domicilio y «n su mora-
da A precio» mAdicos. de idiomas que en-
seña á, hablar en cuatro meses, dibujo, mrt-
sica (piano y mandolina) é Instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo y tiene cla-
ses á domicilio, desea casa y comida en 
cambio de algunas lecciones ó darfl, ocho 
pesos por un cuarto en la azotea de una 
familia particular en la Habana. Dejar lk« 
señas en Escobar 47. 610 4--
las 
15 
ÜNIMSAL SHORTHANP SYSTEM 
Enseftanza completa de la TAQUIGRA-
FIA por correspondencia, en 24 lecciones; 
repartos semanales; las consultas no in-
terrumpen el reparto de las lecciones. Pre-
cio de cada lección: 50 cts. a. m., pago 
adelantado. L a correspondencia á. José 
Fernílndez, O'Reilly 53, Papelería Francesa. 
267 26-8 B. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
«Abados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 191 13-6 E . 
J. PICHARDO 
Se ofrece para dar clases de instrucción 
elemental y superior: inglép; repaso de 
asignaturas de segunda enseñanza. A do-
micilio, ó en Jesús del Monte 626. 
14898 26-1 E . 
E l 'blanco Eladio Canel Valdés, de 
22 años, cochero y vecino de San 
Joaqu ín número 54, se presentó ayer 
en la Oetava Estación de Policía, de-
nunciando, que al transitar al medio 
día de ayer por la calle de ios Sitios 
entre Subirana y Franco, fué llama-
do por un individuo de la raza mes-
tiza, que le pidió un cigarro, .que le 
entregó, pero seguidamente le pre-
guntó si llevaba dinero, y al contes-
tarle que sí, pero qne no era suyo, se 
sintió agarrado fuertemente por el 
cuello con una mano negra, siendo 
derribado al suelo, y despojado de 21 
pesos plata, que guardaba en un sa-
ouito, emprendiendo la fuga los asal-
tantes. 
Dice Canel, que el dinero que le 
quitaron procedía de unos cobros lie-
cho de varias cuentas de alquiler de 
carruajes, del establo Ohavez núme-
ro 1. propiedad de Antonio Méndez. 
Los asaltantes á pesar de las ges-
tiones hed ía por la Policía no han si-
do habidos. 
Ayer tarde hablamos del robo 
de prendas realizado en la joyer ía ca-
lle de O'Reilly número 71, propiedad 
de D. Ranrón Ca'ballero, y en ella ha-
ciéndonos eco de los informes adqui-
ridos por-la Sección de "Exper tos" 
de la Policía Nacional, después que 
el autor del robo aparecía ser un in-
dividuo de la raza mestiza nombrado 
Antonio Herrera Díaz, por cuyo mo-
tivo se íhaceen gestiones para su de-
tención. 
E l agente Sr. Macfhado practicó tan 
activas diligencias para la detención 
del acusado, que ayer tarde pudo lo-
grarla. 
E l detenido se nombra Antonio He-
rrera Pérez ó José Hernández IVroz 
(á) " E l Asistente", el cual, según 
nuestras noticias fué reconocido por el 
;Sr. Cahallero como el mestizo que co-
metió el rO'bo. 
Conducido el detenido ante el Sr. 
Juez de la Primera Sección; este le 
ins t ruyó de cargo, remitiéndolo des-
pués al Vivac por todo el tiempo de 
la Ley. 
cuenta del fuego, pues al levantarse 
por la madrugada, fué cuando advir-
tió lo sucedido. 
Las pérd idas las calcula el Sr. Mar-
tínez en la suma de cincuenta y cin-
co pesos moneda americana. 
E l fuego se cree intencional, y la 
policía dió cuenta de este hecho al 
Sr. Juez de Guardia. 
'La parda Miaría Tilias, que se en-
cuentra detenida acusada de haber 
anandado á un menor á pegar fuego á 
una casa de la Calzada de Ayesteíán, y 
de cuyo hecho dimos cuenta en su 
oportunidad, ha sido declarada proce-
sada por el Juez de la Sección Terce-
ra, que en el auto de procesamiento le 
señala 500 pesos de fianza, si quiere go-
zar de libertad provisional. 
La procesada fué trasladada á la 
'Cárcel de mujeres. 
Ayer fué procesado por robo y ten-
tativa de^robo el detenido Alfredo Cas-
tañedo y Castañedo, quien ingresó en 
la cárcel con exclusión dte fianza-. 
En la casa Reina 124, se cometió un 
robo en la habitación que ocupa el por-
tero Enrique Cándales Méndez, el que 
dice le faltan cuatro centenes y varios 
objetos valuados en seis pesos. 
Se ignora quién ó •quiénes sean los 
autores de este hecho. 
Trabajando en la herrería calle de 
San Ignacio número 42, el menor mes-
tizo Luis Alcalá, de 15 años, se causó 
una herida en la mano derecha, con 
una máquina de taladrar. 
La lesión que sufre Alcalá fué cali-
ficada de pronóstico 
En el destacamento de la Policía 
Nacional en Arroyo Naranjo, se pre-
sentó ayer tarde D. Nicolás Martínez 
Rodríguez, vecino de la finca "San 
Nazario", calzada de Zapata, mani-
festando que posee una finca denomi-
nada " S o t o " la que tiene dedicada á 
la siembra de yerba para pasto, te-
niendo en la misma una prensa para 
hacer las pacas, un yunque y dos gan-
chos para recojer la yerba, y que en 
la mañana de ayer al acudir á dicha 
finca fué informado por su depen-
diente Manuel Merquías, que durante 
la noche había sido destruido por el 
fuego la prensa y tres pacas de yer-
ba, y además se habían llevado los 
herramientas que allí había. 
E l dependiente dice que no se dió 
La menor Serafina Rodríguez y Ro-
dríguez, vecina de San José 124, fué 
asistida en el Hospital de Emergencias 
de la fractura completa del radio y cú-
bito derscho, de pronóstico grave. 
Ésta lesión ia sufrió casualmente al 
caerse en el patio de su domicilio. 
ULTIMA HORA 
A las doce de la noche, hora en que 
cerramos esta edición, se encuentra ac-
tuando el señor Juez de G-uardia en la 
Casa de Socorro de Regla, donde se en-
cuentran heridos dos individuos, uno 
de ellos gravemente. 
Dichos individnos, que se nombran 
Joaquín Grifol y Manuel Sierra, sostu-
vieron una reyerta en la vía pública, 
próximo a l mercado de dicho barrio. 
iSierra agredió á Grifol con una na-
vaja barbera, causándole una gran he-
rida en la espalda y otra en la cara, 
de carácter grave. 
Las lesiones que sufrió Sierra en la 
reyerta son de pronóstico menos grave. 
E l origen de la reyerta ha sido por 
cuestión de mujeres. 
Hoy á las ocho de la noche, se cele-
bra rá en los salones del Centro Galle-
go un gran mitin regional para pedir 
al Gobierno español establezca en 
Santiago la cátedra de la lengua ga-
laico-portuguesa. 
En este acto, de gran importancia 
para la cultura de nuestra reigión, to-
marán parte distinguidos y elocuentes 
oradores. 
Ningún hijo amante de Galicia, de-
be faltar á este hermoso acto 'de vin-
dicaciión y solidaridad regional. 
La Unión Redencionista Gallega 
I U A P E T E 1 T C I A 
61 ^ U 1 ^ * 6 d€ja de nu t r i^e y de consumir. Mientras hay sa-
onal t ^ e ^ T V*™ *utrifse, y además un sobrante del 
cual hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de sen 
Urse, no s^mfica que el sistema deja de alimentara, bien ó mal s no que 
hace á expensas del sobrante acumulado durante 1(4 P e r í o d o ? ^ u d a b i r D e 
aquí que la persona se debilite al comer poco y desfaLzca al n ^Smer ex 
tenormente A no ser por el consumor poco y desfallezca Á n o ^ e í S-
n a un eetado ideal de economía reduciendo á ínfimas proporciona eT árduo 
problema de la lucha por lavada. D^rac iadamente / hay que dar Sm 
bustibk a la máqmna. Hay qne promover el apetito 'cuando este falte no 
forzándolo ni creándolo artificial por medio de aperitivos, sino por estímu-
lo natural que lo haga permanente, como sucede cuando se toman las Pas-
tillas del I>r. Richards. 
PARA aprender INGLES bien y pronto, 
compre "El Instructor Inglés" por C. Gre-
go, se vende en todas partes y en casa del 
autor. Unas cuantas lecciones con Mr. Gre-
co le ahorran á. usted tiempo y dinero. 
Clases colectivas $5 mensuales. Sistema 
fácil y rápido, todo prácticamente, hablado 
y escrito en conversación. Se hacen tra-
ducciones de todas clases. Muralla IS'/á, 
primer piso. 572 8-15 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
DE 1* Y 2^ ENSEÑANZA 
D í r p o por P.P. Apstinos 
de la América del Norte 
Enseñanza de Estudios elementales. Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, ea el Inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños d« 6, 7 y 8 años. 
Tel. automático A-2874. Apartado 1056. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R MOYNIHAN, 
Direotor. 
55.-12 
Una señora ingles*. bu»ín» profesora Jo 
su idioma, con las mejores iecomendacio-
nes. se ofrece á dar claaee en su morad» 
Y 4 domicilio. Bgido núm. S. 
C O L E G I O " E S T H E R " 
PARA NIÍÍAS T SEMITAS 
Ira. y 2da. enseñanza y para Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autorizados para sombrerens, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
102 E . - l 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE HA 
sido durante algunos años profesora de las 
escuelas públicas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Mlss H, 
Prado 16. 14874 13-1 
! 
P A R A L O S P A C I E N T E S 
D E L A P I E L 
L A P R E S C R I P C I O N D.D.D. 
NO SOLAMENTE O F R E C E UN ALIVIO 
PASAJERO, SINO UNA CURACION 
PERMANENTE. 
L E A S E LO QUE la Hermana Karola nos 
escribe del Orfanatorio de San Vicente, 
Santa Fe, Méjico (Nuevo Méjico.) 
"Mi objeto al escribirle la presente es 
el de que mis palabras sirvan de medio 
para que otros pobres pacientes encuen-
tren, no sólo un mero alivio, sino una cu-
ració-n permanente. Pueden darles mis re-
ferencias. No puedo usar palabras que ala-
beo justamente su valiosísimo remedio pa-
ra el Eczema." 
Por arreglo especial con los fabricantes 
americanos, los farmacéuticos prominen-
tes de la Habana pueden ofrecerles la 
famosa Prescripción D. D. D. á los pacien-
tes de la piel en Cuba. Como se ve por la 
carta procedente de la Hermana Karola, 
este compuesto no produce un mero ali-
vio, sino que comienra la curación inme-
diatamente. 
No hay ungüento que pueda curar los 
males de la piel, pues que todos compren 
den ahora que no hacen sino tapar los po-
ros y que no pueden penetrar. E l D. D. D 
es un líquido que no solamente calma sino 
que da alivio instantáneo en la quemazón 
más deííeíiperada. Además el D. D. D. P E -
NETRA LA P I E L y destruye los gérmenes 
de tal manera que se puede tener la se-
guridad de que produce una curación pron-
ta y permanente. 
Los millares de curaciones efectuadas en 
los Estados Unidos y el recibimiento cor 
dial que ya le han dado, el D. D. D. los que 
sufren de la piel en Cuba, muestran sus 
méritos maravillosos. 
No deje usted de comprar hoy mismo 
una botella del D. D. D., porque no sola-
mente logrará usted alivio desde el mo-
mento que se haga la primera aplicación, 
sino que también asegurará su curación 
completa. 
L a venden y recomiendan los farmacéu-
ticos más importantes de -la Habana: Viu-
da de Sarrá é hijo. Teniente Rey 41.—Doc-
tor Manuel Johnson, Obispo 53 y 55.—Doc-
tor Francisco Taquechel, Obispo 27. 
129 E . - l 
J E S U S D E L MONTE 409 
Se alquila el alto, frente á la Domicilia-
ria, lo más alto v seco de la loma de la 
Iglesia, acabado de pintar, precio módico 
y comodidades para regular familia. Llave 
é informes, Qulroga 5, al fondo. 
_ 6 7 5 _ | ££L. 
SÉ ALQUILAN, en once centenes, los 
hermosos y ventilados altos de la casa re-
cientemente construida, San Miguel nú-
mero 83. La llave en la barbería de laj"8" 
quina 6 en los bajos é informan en San 
Rafael 75. s 603 \ i ' 1 * ! 
VEDADO.—Se alquilan las casas" altas 
y bajas calle 9 núm. entre J y K. 2 m. 
por la Calzada entre dichas calles, á 4 y o 
centenes cada una. 
601 15-15 E . _ _ 
V E D A D O . — C A L L E Y Nñm. 14, E N T R E 
9 y 11, se arlenda ó se vende un taller de 
carpintería compuesto de un motor eléc-
trico, una sierra sinfín núm. 32, una circu-
lar, un cepillo de molduras, un escoplo y 
dos bancos grandes y varios enseres, todo 
en proporción. 
600 15-15 E . 
SE ALQUILAN los bajos, derecha ri , 
casa Indio núm. 56, en 4 luises' tv * 
todo el servicio sanitario. L a llave" estr ^ 
la bodega de la esquina. Inforniaríln en 
Monr.erratt 71, altos 
458 I Ü 
SE ALQUILAN los altos de la CRSP P 
fanta núm. 24, sala, reolbldqr, trp^ 
tos, comedor, patio y baño. G>iiian 6 r**' 
tenes. Informan en el núm. 24. baw ^en' 
_c_22o 3y_u 
SE ALQUILAN los altos de la casa Ti~" 
fanta 22, recibidor, sala, tres cuartos 
medor y baño, á una cuadra de Monte «0" 
quina á Sequeira. Gana 5 centenes ' 
forman en el núm. 24, bajos. 
^ i 9 - 4-l3 
SE ALQUILA, en Jesús del MornT""^ 
bonita casa con obras sanitarias. Calle u 
medios 4A. L a llave en el núm. 4. TnfAf 
man en Dragones núm. 5. r" 
9̂ 4-12 
SE ALQUILAN 
los frescos altos, independientes, de L a -
gunar 53, con sala, comedor corrido, cua-
tro cuartos y demás comodidades. Su due-
ño, Galiano 54, altos. 
599 4-15 
VEDADO 
Se alquila 1 casa en 6 centenes, con sa 
la, comedor, 2 cuartos, otro de criados b«' 
ño, cocina, etc. A una cuadra del eléctri ^ 
13 y G. Quinta de Lourdes. 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un perrito blanco con 
una mancha negra entre las orejas y la 
cola cortada, que responde al nombre de 
Chuti, cuyo nombre lleva en un collar en 
letras pequeñas. Se gratificará con un luis 
al que lo entregue en San Nicolás 136, al-
tos. 522 4-14 
A L Q U I L E R E S 
CASITA BARATA 
Acabada de fabricar se alquila una en 
la calle 4 entre 23 y 25. Informan en la 
misma, á todas horas. 
_582 4-16 
SE ALQUILAN los bonitos y~frescos 
bajos Lealtad 85, tienen sala, comedor co-
rrido, 3 cuartos grandes y uno chico. In-
formarán en Obispo 121. 
_605 8-15 
HABITACIONES~aíta.s, vista ária^alfe', 
suelos mármol, toda asistencia y amue-
bladas, sanidad moderna, baño y ducha. 
Se cambian referencias. Galiano 75, Telé-
fono A-4014. 593 4-15 
SE ALQUILA, barato, el hermoso se-
crundo piso de Aguiar 112, entre Teniente 
Rey y Amargura, compuesto de antesala, 
sala, 5|4 corridos y otro al fondo, saleta, 
cocina, baños 6 inodoros, todo en las me-
jores condiciones. 592 8-15 
S E A L Q U B L A M . 
en 6 centenes, unos altos muy ventilados, 
situados en lo más alto de Jesús del Mon-
te, Qulroga 10, con sala, saleta y 3 habi-
taciones, casa recién construida, pisos de 
mosáicos y escalera de mármol, indepen-
diente. Informan en la misma. 
_J91 4-15__ 
CERCA DE OBISPO se alquilan lés al-
tos de Villegas 73, con sala, comedor, 4|4, 
baño y demás servicios sanitarios, acaba-
dos de pintar. L a llave en la bodega. Im-
pondrán. . 589 , 4-15 
SE ALQUILAN los frescos y cómodos 
altos, indí'péndientes, de San Lázaro 2SS, 
con vista al'Malfecón. Informan en el 286. 
588 8-15 
VIBORA.—Se alquila, en 10 centenes, el 
precioso chalet "Villa Zoila," situado en 
Gertrudis esquina á Segunda; tiene 5 cuar-
tos, jardines, galería de persianas, coche-
ra, caballeriza y doble servicio sanitario. 
L a llave al lado. Informes, Trocadero 1-W 
587 8-15 
á familia de gusto y que no deseen vera-
near, los hermosos altos acabados de cons-
truir, Príncipe Alfonso 372 y 374, esquina 
á Romay, compuestos de sala, recibidor, 
comedor, cocina, dos inodoros, baño, cinco 
cuartos, despensa y hermosa terraza. In-
forman en los Bajos y enfrente, 481, altos. 
584 4-15 
COLON 31.—Sala, saleta, 7 cuartos ba-
jos grandes y apartamento alto completo), 
al fondo, pisos de mármol, mosáicos, todo 
bueno. Su dueño, Línea 1, (Crucero. Ve-
dado.) Teléfono F-1545. 
68« ^ . ^ 
S E A L Q U I L A N 
L o s f r e s c o s , c ó m o d o s y e l e g a n -
t e s a l t o s M a n r i q u e 10 A y 
B , y l o s b a j o s 1 0 - A . I n f o r -
m a n e n M o n t e 3 3 4 d e 9 á 5 . 
679 8t-14 S-ml5 
SE ALQUILA 
el piso bajo, letra B, de la casa calle Ha-
bana núm. 188, de poco tiempo de cons-
truida y todo el servicio sanitario moder-
no, á media cuadra de los tranvías eléc-
tricos. L a llave y para informes, en San 
Pedro 6, casa de los señores Sobrinos de 
Herrera. 524 8-14 
SE ALQUILA 
un departamento alto en la casa San Pe-
dro 6, propio para una oficina, con vista 
á la calle Sol. Para informes en la misma 
casa. Sobrinos de Herrera. 
525 8-14 
S E ALQÜILAN los altos de Villegas 123, 
entre Muralla y Sol, con sala, saleta y diez 
cuartos, á una familia acomodada. En los 
bajos su duefto, donde informarán de las 
condiciones. 511 8-14 
REINA Núm. 14.—Se alquilan hermosos 
departamentos con vista á la calle, hay de 
dos centenes, con muebles, con todas ]as 
comodidades y todo servicio; entrada á to-
das horas. Se desean personas de morali-
dad. En las mismas condiciones en Rei-
na 49. 541 26-14 E . 
S E ALQUILA la casa Falgueras 13, casi 
esquina á Lombillo, compuesta de portal, 
sala, comedor, 4 cuartos, agua, cloaca. Pre-
cio, 4 centenes. L a llave en el núm. 3. 
634 4-14 
PAfiA ALMACENES 
Se alquila un gran local propio para 
almacén ó depósito. Informan en la Ta-
labartería "El Hipódromo," Habana 85. 
554 8-14 
SE ALQUILA 
el hermoso segundo piso de la casa Com-
postela núm. 132, esquina á Merced, al cual 
se ha dotado de motor para ©levar el agua 
y cuenta con ella en abundancia. Las lla-
ves en la mueblería de los bajos. Informes 
en San Pedro núm. 6. 
523 8-14 
SE ALQUILA 
para almacén, depósito ó establecimiento, 
una casa en la calle de Cuba, que está 
comprendida entre las cuadras de Mura-
lla y Acosta. Para toda clase de informa-
ciones respecto á la misma. Cerro 514, de 
12 á 2 y de 7% á 9% p. m. 
533 6-lt 
S E ALQUILAN los altos de la bonlta"~y 
fresca casa de nueva construcción, Esco-
bar 15, á media cuadra del eléctrico y del 
Malecón; tiene sala, saleta, 3 cuartos y 
un cuarto alto, muy cómodo y fresco. L a 
llave en la bodega de Escobar y Lagunas. 
Demás informes. Concordia 51, esquina á 
Manrique. 549 4-14 
"""CASA PARA FAMILIAS, Ami"stad~Í5l 
Se alquilan dos habitaciones amuebladas, 
con todo servicio, con balcón al Parque. 
648 4-14 
SE ALQUILAN los hermosos bajos, in-
dependientes, para una familia ó por de-
partamentos, en uno de los puntos más 
céntricos, cerca del parque, Obrapía es 
quina á Monserrate, 116 y 118, muy bara 
tos y con todas las comodidades, son nue 
vos; también se cede la mitad de la tlen 
da para establecimiento. 
_644 8-14 _ 
SE ALQUILA la casa calle de Villanue 
va núm. 7, casi esquina á Santana, Jesús 
del Monte. L a llave está en la bodega. In 
formes, Obispo 113, camisería 6 en Espe 
ranza 140. 391 8-11 
EN SEIS Y OCHO centenes, se alquilan 
las casas Marina 10 y 10A. Informarán, 
García Tuñón y Hno., Muralla y Agular. 
562 8-14 
S E ALQUILAN los espaciosos y venti-
lados altos de Amargura núm. 68. Infor 
mes. Malecón esquina á Lealtad. 
475 8-13 
SE ALQUILAN 3 casas en la Calzada de 
Palatino núm. 23, Cerro, con pisos de mo-
sáicos, sala, saleta, 3 cuartos y todo ser-
vicio sanitario moderno. Las llaves en la 
bodega de la misma. Para condiciones, ca-
lle Vigía número 14B, esquina á Cerrada, 
Jesús del Monte. 474 4-13 
EN E L VEDADO 
Se alquila la casa F núm. 9, entre Sép-
tima y Quinta, con sala, comedor, cinco 
cuartos, patio y todo el servicio sanitario, 
puede verse de 12 á B. Informan, Obis-
po 94. 472 8-13 
EN OCHO C E N T E N E S 
alquila la casa de altos y bajos, con 
servicio sanitario moderno, situada >:-n la 
calle 12 núm. 25, en el Vedado. Para in-
formes, dirigirse al núm. 20 de la misma 
calle. 471 8-13 
450 4-1J 
H A B A N A ESQUINA A TEJADlI 
LLO.—En los bajos de dicha casa SQ 
Iquak un hermoso salón en la misnia 
fscpuinia, muy propio para establee^ 
miento ú oficinas; precio módico, 
ilnformes iMuralle 23. 
418 10-12 
PROPIA PARA UNA Industria 6 para 
realquilar habitaciones, se alquila la es-
paciosa casa de Alejandro Ramírez núme-
ro 8. Informes en Estrella núm. 10. 
492 , 6-13 
SE ALQUILAN hermosas Imbitacíones 
en una gran ca«a frente á Correos, á fami-
lias decentes. San Ignacio 74. Informan 
en la misma. 489 8-13 
SE ALQUILAN los bajos de la casa 
Aguilera 18 (antes Maloja) de reciente 
construcción, con sala, saleta, 4|4 corridos, 
comedor, cocina, dos Inodoros y dos ba-
ños. Informarán en los altos de la misma. 
488 8-13 
T E N I E N T E R E Y 19, esquina á Cuba. En 
el primer piso de esta nueva y ventilada 
casa, se alquilan departamentos y habi-
taciones para escritorios, á precios módi-
cos. En la misma dan razón á todas ho-
ras. 484 15-13 E . 
T r o c a d e r o n ú m e r o 31 
Piso alto, moderno con espléndidas ha-
bitaciones. Pasa el tranvía por el frente. 
Alquiler, 14 centenes. 
ESCOBAR 39. 
Piso alto, con todas las comodidades ne-
cesarias. Alquiler, 8 centenes. De ambos 
locales informan en Jústiz núm. 2, Teléfo-
no A-1792. 482 8-13 
S E ARRIENDA 
un lote de diez qj-balleríae de monte, en la 
provincia del Camagüey, que sea buen* 
para siembra de caña y esté situado cerca 
de línea férrea. Informes, Bgido 22, fonda 
de 9 á 1 y de 4 á 8. 463 8-13' ' 
S E ALQUILA, en «1 Yodado, 19 ylcTuna 
bonita y ventilada c*j»a. L a llave al la-
do. Infarnusa, Muralla 109. 
«1 " • ' ~ S-1S 
SE ALQUILAN los altos de la casa inT 
ustria 28, con cuartos grandes é hlgiénil 
,os, próximos al Prado y á dos cuadras 
del Malecón. L a llave en los bajos 
4_43 i :l2 
SE ALQUILAR los modernos y ventila^ 
dos altos de Perseverancia 9, en módico 
precio. Propios para una regular familia. 
Llave é informes en la bodega. 
448 4-12 
JESÚS MARIA 21.-—Se alquilan dos~h^ 
)itaoiones juntas, independientes, entre-
iuelos, con agua y demás servicios y un 
;uarto alto en 7 pesos. 
430 4-12 
i r R T M s T H Í S D E i U S T O -
Se alquila ó se vende un chalet de dos 
pisos, á prueba de fuego, cercano á las 
dos líneas, loma del Vedado, con agua co-
rriente en todas las habitaciones, gas, elec-
tricidad, departamentos sanitarios, servi-
cio de coches, lavanderas y cuartos de cria-
dos, independientes. Para informes, diri-
girse por correo al apartado 214, para I 
J. K. 411 4-12 
EN CUATRO centenes se reden dos her^ 
mosas habitaciones con derecho á la sala y 
comedor, en Monserrate núm. 5. 
399 4-12 
SE ALQUILAN los espléndidos y mo-
dernos altos y bajos de San Miguel 112, 
entre Campanario y Lealtad, sala, antesala, 
saleta de comer, 7 habitaciones, baño, co-
cina, 2 servicios; en los altos iguales co-
modidades que en los bajos. Llaves en la 
misma. Informes, Neptuno 87, sastrería. 
413 4-12 
A G U I L A 5 
Se alquilan los amplios, frescos y cómo-
dos altos de esta casa, á precio moderado. 
L a llave en los bajos. Informan en Amar-
gura núm. 21, Bufete de Sola y Pessino. 
453 8-12 
CARNEADO, de nuevo én su Palacio 
del Vedado, 3 y Mar, recomendado para la 
salud y apetito, cuartos á $5.00, $8.50 y 
$10.60, según piso; se alquila la cocina con 
un comedor para 200 personas. 
345 10-11 
VEDADO.—Se alquila la bonita casa de 
la calle A número 2 y medio, además de 
todas las comodidades pa'-a una famiMa, 
tiene un bonito jardín, su portal, azotea 
corrida. L a llave é informes al lado. ' 
383 8-11 
VEDADO 
Se alquilan, próximas á Línea y Coleado 
"Las Dominicas," dos casas nuevas, cua-
tro cuartos y demás dependencias, instala-
cion-es eléctricas y sanitarias. Informes, 
D número 8, Vedado. 375 8"11_-
—SE' ALQUILAN _los~aTtos de Manrique 
37, entre Concordia y Virtudes. La llave 
en el 52, para su precio y condiciones. Lí-
nea esquina á 12, "Villa Dominica," Veda-
do. 350 8-11 
EN 8 C E N T E N E S 
En el Vedado se alquila la bonita casa 
calle 4 núm. 2, con sala, saleta, comedor y 
4 cuartos, patio y traspatio grande, todos 
los servicios é instalación eléctrica. La lla-
ve é informes en la misma. Calle 4 núme-
ro 14, M. Santana. 349 6-11 
CARNEADO, Vedado. H y Calzada, 2 
casas, una de esquina en $21.20 y la otra de 
centro en $15.90 al mes. Departamentos á 
$5.30, $8.50 y $10.60. 
344 10-11 
" E N 16 CENtYiÑrÉsTse alquilan los altos 
de la bonita casa Crespo 14, con cinoo 
habitaciones, baño y dos inodoros. Infor-
man en Monte 166, Teléfono A-1443. 
336 10-10 
SE ALQUILA la espaciosa casa Calza-
da del Cerro 480, frente á la Quinta "T a. 
Covadonga." En la misma casa informa-
rán ó en Malecón y Campanario, altos. 
313 8-10 
S E ALQUILA 
en Estévez núm. 88, una gran casa, con 
grandes patios, 3,000 metros de superíl-
cle y entrada por dos calles. Informes en 
Habana 118. C 191 8-8 _ SE ALQUILAN los hermosos altos de 
Corrales 105, entre Aguila é Indio, con to-
das las comodidades para una 6 dos fami-
lias, en precio barato, son muy frescos. In-
formes, Egido 13. L a llave en los bajos, 
304 8-10 SE ALQUILA en 7 centenes, ia nueva 
casa, con 3 cuartos grandes, sala, buen 
balcón, escalera para la azotea y buen ser-
vicio sanitario. Ocjuendo, por Animas, nú-
mero 171, altos de la fábrica de mosáicos. 
288 S-10 
quisidor 10. 153 10-5 
J E S U S MARIA 88 
Se alquilan amplios departamentos y 
BUENAS HABITACIONES á 6 * 
junto á la "Covadonga." calle de ^ '" '^ 
núm. 2, A; es casa c'.e orden y se da 









SE ALQUILAN cuartos en Lamparilla 
6, altos. Informarán en la misma. 
340 lf-10 E.y^ SE ALQÜTLAN las casas "Gervasio 109, 
bajos, compuesta de sala, saleta, 4 habita-
ciones, sanidad. Alquiler. $42.40 y 11». á9 
sala, comedor, F habitaciones, en 30 pe-
sos. Informarán en G-ervasio 109A. 
__258 J L 8 -8E~XLQIJTLA~"la casa^iaHmTl8. L* 
llave al lado, en el núm. 50. Informes en 
Consulado núm. 124, altos. 
107 l c - 4 E . 
CALZADA DEL MONTE 
Se alquila un hermoso local, propio par* 
cualquier clase de establecimiento. Infor-
marán en Monte 229. "El Disloque." 
14602 26-25__ 
Se alquila la casa calle Benito T.ague-
ruela entre Tercera y Cuarta, reparto Rl-
vero, con jardín, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos bajos, un salón alto, doble ser-
vicio sanitario y patio grande. L a llave en 
la casa de enfrente. 
_114 10-*^ 
S E i r L Q U r L A N los espíéndldóTaUos 
Inquisidor 12, compuestos de 7 cuarto», 
saleta, sala y servicio sanitario moderno. 
Darán razón, Alonso Menéndez y Ca., In-
INQUISIDOR 35 
Se alquila el piso principal, izquierda. Q* 
esta casa. Informan en Oñclos 58, bajos. 
151 10-5 
ha-
, yjo 1 . 1 • i -i • t<xi w ̂  i' v̂ '~ " 
Mtaciones altas y bajas, en módico P™' 
ció. con pisos de mármol. 
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DEL DIA 
to.,un gal lo que se l l ama Tito, 
tlenen ^̂ ;le3 impide ser tan gallos 
^ f ^ol lóiv . todavía . Los ^ Pollones 
í28 P á medio hacer los espolones, 
tl " no jeg i i  s r t  a " " 
lo a vieios sultanes de serra l lo^ 
com0 jLás clUe á fa l t a de experiencia 
6 aC£rbríl j uven tud , madre y esencia 
ie» 1° c ü e h t é l h antlaclas peregrinas 
I 
dé .s lo aue rnfSÍs desean laá g'allinas. 
aVe Heñé h a s t á diez; siete alistadas, 
Tit0 ce- pollos Una y dos echadas. ' 
con " - j ^ COn esas siete és tan galante 
Pues 0 dejan solo n i un instante, 
g c a i a e) polvo, busca, picotea, 
• encuentra un gusano oacarea 
,,,',(. acuda, al punto, una ga l l ina 
p amuarse la ansiada, golosina, 
oaue tón como un Don Juan de oficio 
••BS oractlcando- el bien se diera a l v ic io 
(3Ue «us f l i r t s amorosos sfe revela 
y erl un-sportsman de la t ina escuela^ ; 
£29¡|va un andar el- suyo! T a l parece 
, v c m í a marcha real y se envanece 
^ w a n d o el paso de t an regio modo : 
111 o un fficy gallo con su Corte y todo, 
^ u r e - e u .a l to . la :c res ta , el ojo v ivo . . 
npnto1^»™^ un Ciá- com<ftél a l t ivo: 
T Í ^ y . ^ l e a t e e a a y artes masculinas 
^ flUe intente tocarlo las gal l inas. 
& A!rer una 'odal i sca adolescente • • ' ' 
Vr6 en el comedor toda impacientes 
el Pico entreabierto. Jadeando, 
c0VT'\io al re tor tero; iban buscando v 
, ¿onde poner el p r imer huevo, 
es según los informes que yo llevo, 
Pu Gallinas p á l i d a s de la infancia 
'a ésa o p e r a c i ó n suma impor tanc ia . 
roñ ^ un so1'"- d(>s- almohadones 
allá felihiéron sin vacilaciones, 
i pozando á escarbar en la r e j i l l a , 
al si fuera la cosa m á s sencil la 
Ci ha'cer de la tela al l í encontrada 




vió-la i rreverencia, dando u n g r i t o 
tó la ga l l ina ; pero Tito, 
de i n d i g n a c i ó n y de coraje 
Inte la magni tud de aquel ul t ra je , 
orremetíó á la f á m u l a de frente" 
« pico y espolones Juntamente, 1 
on tañ" gallardo ahinco y gran dertuedo 
nue s o c o r r o , p i d i ó , muer t a de miedo; 
Iba á a u x i l i á r l a ? . . y en el mismo, instante 
un grito /horrible, agudo, penetrante, 
nresasrio de t o r m e n t o ' 6 . de a g o n í a , 
negó hasta mí . F u i á ver lo que o d u r r í á . . . 
v era qué un A m a d í s de los de ahora, 
daba la gran paliza á s u . . . s eñora . 
^-•Tito, g r i t é de vuelta, aunque te asombre, 
cuidando -eomo cuidas tu serrallo 
eres un rhombre indigno de ser gal lo, 
ese otro un g a l l o . . . Indigno de &er hombre! 
?- . ^ • C. 
La tragedia pasa 
En la escena del teatro, la tragedia 
nos inl-e-íVSTi y con muere con todos sus 
dolores y-.máserias. 
Y mientras la eajioci'óii y la inquie-
tud torturan el' espíritu con los que 
creemos sufrimientos reafes,- no acer-
tamos á damos euiemta ..que diay en 
nuestros Cerebros las tnm intensas tra-
gedias de la Vida. ¿Por qué entonces 
interesamos y Irasta •padece* intelec-
tualmente con las ficciones artísticas ? 
La realidad es harto dura -para copiar-
la en la escena y si en nosotros mismos 
existen imiclias veces sombríos.y crue-
les dramas ¿á qué sufrir con ios dolo-
tres que fingen los artistas? Las feme-
niles cabeoitas que no saben de los in-
forfunios y de los desengaños, que ríen 
alegiremente en la gentil primavera de 
su 'belleza, y que aun no ban p^erdido 
el tesoro de sus ilusiones juveniles, se 
asustan. de las 'bnisquedades y egoís-
mos que ven en la escena, y se pregun-
tan con' inquietud si todo ha. de ser 
tráste|a:s y desengaños, si los anhelos 
del alma se trocarán andando el tiem-
po en recuerdos torturadores. Enton-
ces piensan, temerosas y asustadas, en 
que llagaran los días de pena, cuando 
el espíritu vacila y sufre en silencio las 
desilusiones que nublan los ojos de lá-
grimas. . . . 
Y apartan la vista del escenario, con 
• el cerebro lleno de inquietudes y de 
zozobras, temiendo á las desventuras 
qüe amarguen la existencia y sin acer-
tar á comprender por qué la vida es 
¡más triste que alegre, siendo tan corta 
y penosa..... , 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
L A M S & Q ü i l U T i l ü A 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Recibe-constantemente las ú l t i m a s nove-
dades en J o y a s ' d é ófo, br i l lan tes y obje-
tos de F a n t a s í a para r e g á l o s . 
Galiario 76. Te l é fono A-4264. 
MOMO S A P I E N S . — 
Al señor Pedro G i r a l t 
Soy .mísero m o r t a l ; á n i m a en pena 
. que vaga en t o m o de una densa sombra. 
-. Soy Eoiamente u n eco que rencVmbra 
lo que nombrado ha ciencia terrena. 
Nada ignoro. Mae, dfceme serena 
la voz-.-dé mi-saber que tan to asombra: 
—No sabes nada. D I : ¿ c ó m o s^ nombra 
el séj- que a lma te dió, i m p í a ó buena?— 
Si asegurar yo puedo que no existe 
respuesta á una pregunta t an sencilla, 
«s p o r q u é aé que á- m i saber resisie 
«Ligo que no le alcanza y le manc i l l a : 
- « e g ó me da el saber ¡ t r i s t e arrogancia! 
la sola conv i cc ión de m i i g n o r a n c i a . . . 
Andrés del MAR. 
N A C I O N A L . — 
Hoy no ofrece " m a t i n é e " la notable r o m -
Panía d r a m á t i c a i t a l i ana de M i m í " Agug l i á . 
s; En la función nocturna se p o n d r á en es-
ceha el drama en cuatro actos, "Tosca," 
"no de .los grandes . é x i t o s de á l i m í A g u -
. Cuesta l á l une ta con entrada un peso 
^BCuenta centavos. 
A L B I S U . -
n En la " m a t i n í ' e " dc-hoy se canta la s iem-
^re aplaudida -opereta en tres actos " A i -
es de Pr imavera . " 
l*or la noche se repite la misma obra. 
Dos garandes t r iunfos para la gen t i l Es-
Peranza. M s y . dos-grandes Henos. 
^1 m á r t e s , ex t r ao rd ina r i a func ión á he-
"encio del p r imer bajo Santiago Marcos, 
"VA Viuda Aleg re" y " E l P ip ió lo . " , , 
^tob^s , por Esperanza I r i s . 
^ 0 L I T E AMA.—Gran Teatro.— 
¡.La n o t a b i l í s i m a c o m p a ñ í a de opereta i t a -
ÍMUia Cit5>'di-Palermo, ofrece hoy su se-
^ n d a " m a t i n é e " de .abono y de moda. 
PO L I T E AMA.—Vaudevil le.— 
' E n dos partes e s t á d iv id ido el p rograma 
de la " m a t i n é e " de hoy. 
E n l a p r i m e r a va " L a Sombra del Pa-
dre," comedia en dos actos y en la segun-
da " E l Escudo de Armas," ' preciosa co-
media en un acto. 
En la p r i m e r a tanda nocturna i r á el j u -
guete c ó m i c o "Los Monigotes" y la segun-
da s e r á t r ip le , costando la luneta con en-
t rada t r e i n t a centavos; se pone en escena 
la d ive r t ida comedia en tres actos "Las 
V i u d a « Alegres." 
M A R T I . — 
L a " m a t i n é e " de hoy, como de costum-
bre, se v e r á favorecida por nuestro m u n -
do i n f a n t i l . • 
L a popular empresa de Santacruz y A r -
gudfn, ha ordenado á BU amable A d m i n i s -
t rador , Rogelio Yara , que a l final de la se-
gunda par te del p rograma se obsequie á 
los n i ñ o s que asistan con preciosos jugue-
tes. 
Antes del repar to de Juguetes i r á á l a 
escena el gracioso e n t r e m é s " H a y muertos 
que no hacen ru ido ." 
Las tres tandas nocturnas se cubren con 
"Te venc ió L i b o r i o , " á las ocho; "Los Ca-
prichos de Irene," á las nueve; y " E l Fan -
tasma de A t a r é s , " á las diez. 
"En las tres toma parte L i n a Fru tos y 
"Cuca" de la Po r t i l l a . 
P U B I L L O N E S . — 
Es el nombre que m á s suena en l a H a -
bana los domingos, IPubi l lones! No hay 
n i ñ o , que no lo repi ta c ien , veces y es que 
ese nombre suena á g lo r i a en los o ídos de, 
los s i m p á t i c o s p e q u e ñ o s , ansiosos de r é l r 
con las t ravesuras del cómico "Chocola-
te," con las gracias de "P i to" y con las 
suertes de los perr i tos de D a f l i n g . Tani r 
poco hay quien goce m á s en la Rabana los 
domingos que Pubil lones, no sólo por el 
é x i t o t aqu i l l e ro que le permite t raer m5s 
novedades, sino por la s a t i s f a c c i ó n que co-
m o padre exper imenta al ver su gran c i r -
co cuajado de n i ñ o s hermosos como so-
les;.: i . ; 
H a b r á que verle hoy con su impecable 
í e v i t a inglesa de color gris , repar t iendo 
los l indos Juguetes del "Bosque de Bolo-
nia," entre- sus j ó v e n e s y queridos a m i -
gui tps! 
E l nombre de Pubil lones t a m b i é n s o n a r á 
hoy en Guanabacoa, adonde bajo las ó r -
denes del bata l lador - " M o n t a ñ é s . " se ofre-
cen dos e s p l é n d i d a s fu-nciones-, á -los veci -
nos de la v i l l a de Pepe Anton io . 
A L H A M B R A . — 
Esta noche va á segunda .hora la d iver-
t i da zarzuela de g r a n : actual idad, " A v i a -
c ión ." obra que-s igue dando lleno^. 
E n la p r i m e r a tanda i r á una zarzuela del 
popular Vl l íoch . ; 
E n los intermedios bailes por la ac la-
mada Camelia. 
E l J u é v e s gran novedad. Estreno de " L a 
Cheli to del Solar," y pronto se e s t r e n a r á 
un n ú m e r o de ' v a r i e t é s ' de: g ran a t r a c c i ó n . 
C i N E N O R M A . — 
A las 8 y n i éd ia de la tarde, grandiosa 
" m a t i n é e " con regalos á Jos n i ñ o s . Por la 
noche, 4 magnas tandas. Todas las pelfcu-
üas «on estrenos: ' E l .Crimen* del Pesca-
dor," F i l i g r a n a de l a casa. Ambros io ; " E l 
M a r t i r i o , de una mujer ," T r á g i c a c r e a c i ó n 
de ar te de Qaumont ; "Por el H o n o r de la 
Hermana ," a b n e g a c i ó n de una b e r m á n á . ' 
. " E l Regreso del Emigrado ," " M a r i q u i -
ta l a Pastora" y "Via je G r á t i s . " 
C O N C I E R T O . — 
En eb M a l e c ó n p o r - l a Banda del Cuartel 
General, hoy, domingo, de 8 á :10 y 3.0 p. m. 
1. — M a r c h a M i l i t a r E l Turco, G. E s p i -
• i n o s a : • 
2. —Over tu ra de la ó p e r a Tannhauser, 
Wagner . 
3. — Rapsodia H ú n g a r a Núm. 2, F . L izs t . 
4. —Gran Se l ecc ión de la ó p e r a Madame 
But t e r f iy , P n c r i n i . 
5 — S e l e c c i ó n de la 'obereta ' E l ,Con<de "de 
j Luxemburgtí; F. Lebar. 
6 .—Danzón P e l í c u l a Criolla. Ó s c a r M a r í n . 
. ;.7.—-Two Step Cocoíto, M a r í n Varona. 
Dedicado á la n i ñ a Cocoíto A m i g ó y Salva. 
DE LÁ H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Jun ta D i r e c t i v a y en 
cumpl imien to á lo prevenido en el a r t í c u l o 
16 del Reglamento, se convoca á los s e ñ o -
res Socios para la Jun ta General o rd ina r i a 
que h a b r á de celebrarse en los salones de 
la Sociedad, el domingo 22 de los cor r i en-
tes, á la una de la tarde, á fin de dar lec-
t u r a á la M e m o r i a anual detal lando la 
g e s t i ó n de la D i r e c t i v a d u r a n í e el a ñ o de 
1910, d e s i g n a c i ó n de la C o m i s i ó n que ha 
de glosar las cuentas del propio a ñ o y 
d i s c u s i ó n del in forme producido por i d é n -
t ica C o m i s i ó n de glosa, respecto á las cüei) 
tas de 1909. 
L a Jun ta General h a b r á de const i tuirse 
sea cualquiera, el n ú m e r o de cocurrentes; 
Habana, 12 de Enero de 1911. 
E l Secretario, 
Ramón Armada "T&ijoiro. 
lesa "The 
gran é x i -
Gist canta 1;L preciosa opereta in 
hvi^a'V' nl ' ra donde obtienen un 6.c^. . . . 
¿? 'as s i m p á t i c a s E l v i r a C a n e p á y V i r g i n i a 
*arr i . 
/''"••sta k . luneta- con entrada un peso 
wUf>nta centavos. 
lá noche sft canta " L a V i u d a Ale -
t a s ' ,a*mas Popular rio las operetas, y cos-
ra la luneta con entrada un peso, 
i j ^ a graciosa y hermosa t iple Amalia Bru-
tiene á su cargo el papel ríe A n a de 
a r l . .-- •• . • 
Para combat i r l a L a r i n g i t i s aguda ó 
c r -n ica , la P A S T A -y. #\ . J A R A B E r á ' e j s A I ' E 
D E L A N G R E X I E R son los remedios m á s 
indicados. Su r e p u t a c i ó n es universal . 
Con . 'Soto "j$ú.. A e r o p l a n o , " u n a obra de 
Mar io ' S o r o n d ó . bailes por la Ga t i t a ' M a d r i -
l eña , Dianet te y nuevos "duetfos" por Les 
I r i s Noel , Se ha combinado el p rograma 
de la " m a t i n é e " de hoy. 
E n l á func ión nocturna las t a n d á s sotí 
t res: . • ^ - m'aoi ••• • <••':•• .•:*';.i;>) 
E n la p r i m e r a va una- Karzue lá de M a r i o 
Serondo y en la tercera i r á " S a l ó n de Prue-
bas." Dos zarzuelas donde se luce la i n -
sus t i tu ib le t ip lec i t a A m a l i a Sorg, l a a r t i s t a 
que sigue contapdo sus - t r iunfos potv no-
fihej : •. • • v-- -,-; 5 f¿& .<••• 
En la segunda tanda va "Soto en A e r o -
plano," .obra, de g fan éxito.. 
, .En: los • in te rmédios i Railes, por Ja "Gat i t a 
M a d r i l e ñ a y la s ín r i v a l ..danzarina, f r a n -
cesa Dianet te . T a m b i é n t rabaja el "duet-
to" I r i s Noel . 
¡DIA 1)5 DE ENERO 
Este Tnes está con&aigrado al Xifu 
Jesús. • • 
El Circular esta en las Roparaio-
r as. ; 
La semana' próxima estará expaos-, 
ta Su Divina Majestad en el Monse-
rrate. 
El Dulce Xomibre de Jesús. Santos 
Patílo, ermitaño; Benito, obispo, ^la-
•eario y M'áximo, confesores; Miqueas, 
proifietas; santas Mida, virgen y Secan-
dina, virgen y mártir. 
El Dulce Nombre de Jesús. Aunque 
•en el misterio d? la Gircuncisión se 
-comprerJie tamibién Ta solemnidad dbl 
dulcísimo nom.bre de Jesús, la Iglesia 
ha concedido se pueda celeibrar fiesta 
d" este Santísimo Nombre el domingo 
segundo después de la Epifanía. 6 de 
los Reyes, . 
.,'pa véneraeidn que todos los fieles 
profesan á un nomibre. que según el 
.apóstol debe siempre ser pronunciado 
con el más profundo respeto piide co-
mo > de justicia este culto. 
:Nom.b,íe verdádei-amsnto divino, & | 
solo. Dios pudo imponer al Salvador 
4el Mundo. Nombre venerable, que 
•haeé do-blar l̂ a rodilla, y humillarse x 
toda la grandeza de la tierra. Nom-
bre •sacrosanto,'que estremece al in-
fierno. Nombré omnipotente, en cuya 
virtud se ha obrado los mayores y, 
muy auténticos milagros. 
,u-No hay otro uomlbre debajo del 
cielo, en cuya virtud podamos salvar-
nos. "' ¿'Pue^/ cóm o fio • colocaremos 1 o-
da nuestra confianza en este santo 
nom'bre? Be é] no.m/bre de Jesús un 
manantial perenne de dulzuras y de 
.consuelo^ á quien vive según las;má-
ximias deT Evangelio. 
! - \ DIA í6 • -
Misas Solemnes; en la Catedral,, y 
demás iglesias las -de costumbre. 
Corte de fiaría.—Di a 15.;— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Asunción, en la "Santa' ligíe-sia Cate-
dral. Eí día 16. á Nuestra Señora del 
Carmen, en San Felipe y en Santa 
Teresa. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo dé la Jun ta general ext raor-
dinar ia , celebrada el d í a 9 del corr iente y 
por orden del s e ñ o r Presidente Inter ino, 
se convoca á los s e ñ o r e s socios para las 
elcclones generales que se e f e c t u a r á n el 
p r ó x i m o domingo, d í a 15', en los salones del 
"Centro As tu r iano , " á la 1 p. m. 
Se advier te á los s e ñ o r e s socios que de-
b e r á n i r a c o m p a ñ a d o s del recibo corres-
pondiente a l mes de Diciembre, sin cuyo 
requis i to no t e n d r á n derecho á l a v o t a c i ó n . 
Habana, Enero 12 de 1911. 
E l Secretario in ter ino , 
Valent ín Baras. 
C 226 l t -13 2d-14 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente sé anun-
cia por este medio, para general conoci-
miento, que se saca á p ú b l i c a subasta la 
c a n a l i z a c i ó n y los cuadros de d i s t r i b u -
c ión del p a b e l l ó n que se construye en la 
Quin ta Covadonga, para dest inarlo á Ra-
yos X y Labora tor io . 
Dicha subasta se c e l e b r a r á con su jec ión 
á los moclelos. planos y pliegos de condi-
ciones que e s t á n expuestos en esta Secre-
t a r í a á la d i spos i c ión de las personas que 
deseen examinarlos, todos los d í a s hábiles-, 
de una á cuat ro de la tarde. 
Las proposiciones se a d m i t i r á n en esta 
oficina á las indicadas horas, hasta el p r ó -
x imo d ía 18, que se a d m i t i r á n t a m b i é n 
has ta las 8 en punto de la noche, hora en 
que s e r á n abiertos los pliegos en presen-
cia de la comis ión que m á s tarde d a r á 
cuenta del resultado á la Di rec t iva , para 
que. en def in i t iva resuelva. 
Habana, 11 de Enero de 1911. 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
C 209 11-E. 
intigna Agencia Ia de Agniar 
de J. Alonso, A g u i a r 71, T e l é f o n o A-3090. 
Es la ú n i c a que t iene todo cuanto perso-
nal necesite usted, lo mismo en su casa, 
establecimiento 6 campo, para cualquier 
punto de la Isla. 695 8-15 
E N E L T A L L E R D E J O Y E R I A " L A 
Es t re l l a de I t a l i a , " Compostela 46, se c o l i -
c i tan aprendices de 12 á 13 a ñ o s , que t r a i -
gan buenas referencias. 
697 4-15 
' SE S O L I C I T A U N A M U J E R P E N I N S U -
lar para cuidar las habitaciones de un sol-
tero. Se le da casa y sueldo y a d e m á s 
p o d r á disponer de algunas horas para 
atender á sus asuntos par t iculares . I n f o r -
m a r á el por tero de Mercaderes 2. 
596 4-15 
ÍUEBLES 
L a acreditada casa de F . Cayon y Hno., 
establecida en; Neptm^o 168 entre Escobar 
y Gervasio, fabricantes en muebles de cao-
ba maciza y en todos estilos" surt iendo á 
las principales fami l ias de esta capi ta l , po-
ne en conocimiento del p ú b l i c o haber re-
cibido de E s p a ñ a y r e m i t i d o por nuestro so-
cio Don R a m ó n una fac tu ra de muebles an -
tiguos con preciosas incrustaciones de ca-
rey, bronce y marf i l , a s í como en estilo á r a -
be var ios muebles. E n v a r g u e ñ o s y a r q u i -
llas un buen sur t ido. En armas para t r o -
feos ó panoplias, espingardas, trabucos, 
pistolas de chispa y p i s t ó n y o t r a var iedad 
de armas. T e l é f o n o A-4238. 241 26-7 
L A F A S H I O N A B L E 
Sol ic i ta una buena preparadora y una 
oficiala de sombreros, que tengan buenas 
referencias. Obispo 121. 
604 • 8-15 _ 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Mar i ano G a r c í a López , na tu r a l de E s p a ñ a , 
de la p rov inc ia de Toledo y pueblo Tor r e 
Bstevan H a m b r á n y de oficio zapatero, i m -
perfecto de la pierna derecha y de 23 a ñ o s 
de edad; se le reclama por asunto f a m i -
l iar . I n f o r m a r á n en " L a Perla del Muel le ," 
San Pedro 6, á G e r ó n i m o S a ñ u d o . 
607 4-15 
—COCINERO R E P O S T E R O V E R D A D , ex^ 
perto en su oficio, se ofrece á las f a m i -
iias y al comercio: especial en francesa, 
c r io l la y e s p a ñ o l a , es peninsular, fo rmal y 
aseado. I n f o r m a r á n en Tejad i l lo y V i l l e -
gas, l e c h e r í a , 594 4-15 
C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A COLO^ 
carse en casa pa r t i cu l a r : sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene m u y buenas refe-
renclas. Calle 18 n ú m . 16, Vedado. 
580 J " 1 5 . _ 
P L A N C H A D O R A SE O F R E C E P A R A 
casa par t icu lar , plancha toda clase de ro-
pa. D i r i g i r s e á A. E. D., Corrales 50. 
578 4:_15_ 
POR N E C E S I T A R E L D I N E R O , V É N ' 
do, á precio de remate, una casa nueva, 
de a l to y bajo, de m a n i p o s t e r í a y azotea 
á media cuadra de los carros, en $8,000, 
produce mSs del 10 por 100 y se da en 
$7,500. Su d u e ñ o . Quin ta 3, bajos, A , entre 
Cast i l lo y Fernandina. 
577 ^ J " 1 5 ^ ^ 
~ D B S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular : sabe bien su oficio. I n f o r m a -
r á n en Vi l legas n ú m . 34, altos. 
574 4jl5__ 
P A R A C O C I N A R O CRTAJDA D E CO-
rnedor de cor ta fami l ia , de mora l idad , de-
sea colocarse una peninsular con buenas 
referencias. Teniente Rey n ú m . 14, p r imer 
cuarto. 573 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: menos de 
tres centenes no se coloca: sabe su o b l i -
g a c i ó n y t iene recomendaciones. Informes, 
San Juan de Dios n ú m . 13, altos. 
J Í 1 2 , 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D B 
manos, repostero, con buenas referencias. 
V i l l a Glor ia , L í n e a esquina á B a ñ o s , V e -
dado. 557 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera francesa, sabe su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne buenas referencias. Calle 16 n ú m . 17, 
Vedado, bodega. 553 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos, una re -
c ién l legada y la o t ra con referencias. D o -
mic i l io , Calzada del Monte 453, por Fer -
nandina, altos. 562 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O 
y hortelano a r t í s t i c o y p r á c t i e o en inger-
tos de naranjos y toda clase de á r b o l e s 
frutales y en semilleros de naranjos y t a -
baco, no t iene inconveniente en sal i r para 
el campo. I n f o r m a n en Teniente Rey 63, 
A g u s t í n Nie to . 551 4-15 
E N A N I M A S 110, A L T O S , SE S O L I C I -
ta una c r i ada para la l impieza de hab i ta -
ciones y atender dos n i ñ o s crecidos: tiene 
que ser c a r i ñ o s a con ellos, sueldo, tres 
centenes y ropa l imp ia . 
550 : 4-14 
tm 
OONTES 
í De todas partes, las' personas atacadas 
de Ar ter io-Esc leros is piden .en qué mo-
mento deben absorberse las pildoras de 
A S C L E R I N E . 
¿ E s antes ó' d e s p u é s de las comidas? 
Se pueden tomar indis t in tamente , ya sea 
antes ya sea d e s p u é s ; sin embargo,' t o m á n -
dolas antes "dé las comidas, su acc ión es 
m á s r á p i d a y por consiguiente su a s i m i -
l ac ión en • el o rganismo es m á s eficaz. 
L a b o r a t o r i o y D e p ó s i t o G e n e r a l : 
Prion. Mémítrier k Ck 34, rué des Francés -Bonr?oís París 
E x i g i r l a m a r c a A S C L E R I N E 
J D e p ó s i t o s e n l a H a b a n a : D r o a u e r i a 
d e S a r r á , D r . M a n u e l J o h n s o n 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
.T. H . S . 
E l domingo p r ó x i m o , tercero de mes, ce-; 
l e b r a r á la C o n g r e g a c i ó n del Pa t r i a r ca San 
J o s é , los cultos acostumbrados en- honor 
de su excelso Patrono. 
A. las 7 se c e l e b r a r á la Misa de Comu-
n ión con c á n t i c o s ; : 
si las 8 y cuarto Misa cantada y s e r m ó n , 
dando a i fin la b e n d i c i ó n con Su-1 D i v i n a 
Majestad. ' 
Se pone en conocimiento de los Congre-
gantes, que. ha sido elegida Presidenta de 
la C o n g r e g a c i ó n M a r í a Josefa G-obel. 
Vicepresidenta, A u r o r a L ó p e z de la Torre . 
'Secsretaria: Isabel Machado. 
- - A." M . : D ' G. 
'466 1 3-13 
E l j u é v e s , 19, se c e l e b r a r á n . los C u l -
tos , del Glorioso San, J o s é . L a Misa á las. 
18 de la m a ñ a n a y . á. c o n t i n u a c i ó n del. ejer-
cicio i h a b r á p l á t i c a por el ; Padre - Director 
ó i m p o s i c i ó n de Medallas. Se avisa á sus 
| devotos y contr ibuyentes la asistencia. 
560 l t - 1 4 5m-15 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f i f a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i í j i -
d a e u l a F a r r o q i i i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d í i l u p e . 
S E C R E T A R I A 
' Se recuerda á los hermanos ifle esta Cor-
p o r a c i ó n , que el p r ó x i m o día l4 .de los ac-
•tuales. se celebra la fes t iv idad reglamen-
ta r i a de Domingo tercero, en la- fo rma de 
costumbre, r o g á n d d i e s , : de orden del s e ñ o r 
Rector, su p u n t u a l asistencia a l acto, con 
el d i s t i n t i v o de l a A r c h i c o f r a d í a . 
.Habana, 13 de Enero de 1911. 
A. L . P E R E I R A , 
Secretario. 
C 22^ 2t-13 2d-14 
IGLESIA DE LÍ JERGEO 
E l p r ó x i m o domingo, 15 del actual, se 
v e r i f i c a r á en esta iglesia la solemne fiesta 
de la S á h t a Infancia . A las 7 misa de co-
m u n i ó n general. A las 8 la solemne con 
voces y ó r g a n o , estando el s e r m ó n á cargo 
de un sacerdote de la Mis ión , t e r m i n á n d o s e 
con la acostumbrada p r o c e s i ó n por las na-
ves del .templo. 420 . 4-12 
SECCION DE f N S H U 0 G I 0 N 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Secc ión de In s t ruc -
ción y - aprobado por la Jun ta Di rec t iva , 
desde el d í a 16 del que cursa q u e d a r á es-
tablecida en este Centro la clase de M e -
c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a para s e ñ o r i t a s , 
avisando por, este medio á los s e ñ o r e s aso-
ciados que, de nueve á diez de la m a ñ a n a y 
de una á tres de la tarde, queda abier ta la 
m a t r í c u l a en esta. S e c r e t a r í a , siendo re-
quis i to indispensable para ello la presen-
t a c i ó n del recibo que jus t i f ique el dere-
cho á ese beneficio en la forma que deter-
mina el a r t í c u l o 83 del Reglamento gene-
ra l de la Sociedad. 
Se advier te á las s e ñ o r i t a s que deseen 
matr icu larse en esta asignatura, que antes 
de ver i f icar lo s e r á n sometidas á un exa-
men por el cual se Justifiquen los cono-
cimientos previos que la clase requiere. 
Habana, 11 de Enero de 1911. 
E l Secretario, 
E M I L I O M A R T I N E Z . 
C 217 3d-12 3t-13 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra cine sepa cumpl i r con su ob l igac ión y 
t r a iga recomendaciones, prefir iendo que 
duerma en la co lcac ión . Prado 77A, altos. 
_ J 7 1 _ _ _ J 4-15__ 
D E C R I A D A D E M A N O S , E N C A S A 
de f ami l i a de mora l idad , desea colocarse 
una joven peninsular que tiene quien la 
garantice. San Rafael n ú m . 82, altos. 
569 4-15 
Se sol ip i ta una en Reina 124, para las 
habitaciones, es necesario que entienda a l -
go de costura y que presente buenos i n -
formes. Sueldo, 3 centenes y ropa l imp ia . 
602 4-15 
wim Y mwm. 
D . J O S E G O M E Z R E A L 
F a l l e c i ó e n l a H a b a n a e l 6 d e E n e r o d e 1 9 1 1 
-ra 
Se est i rpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
tica. Aviso , Bernaza 10. Informes y ga ran-
t í a s á s a t i s f a c c i ó n . Te l é fono A-4665, G a r c í a . 
530 8-14 
SE D E S E A U N A S A L A C O N U N 
cuar to contiguo, en p lan ta baja, para of i -
cina, en los t ramos siguientes: Prado á 
Galia.no y San J o s é á Animas . Contestar á 
H . X . X. , Ho te l Plaza. 598 4-15 
E L O R T E G A 
Desea c o l o c a r s é . Recibe ofertas en 
O'Rei l ly 97 y 99. 543 4-14 
OZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
para bombear. 
MC C A R T H Y £ C O I T W A Y 
( J n b a (>6. A p a r t a d o 1 0 ( 5 8 
121 E . - l 
r 
0 
Se hacen toda clase de bordados por d i -
ficultosos que sean; especialidad en j ue -
gos de cama, m a n t e l e r í a y habil i taciones 
completas para novias;- t a m b i é n se hacen 
festones y adornos en ropas de lencería. ' 
Precios m ó d i c o s . Churruca 37, Cerro. 
222 8-7 
ÉS l a peinadora que m á s gusto tiene en 
los peinados; avisa á si l numerosa c l ien-
tela haber recibido los ú l t i m o s modelos pa-
ra carnaval . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
P R A D O 117, A L T O S D E M O N T E C A R L O 
Í45 26-5 E . 
C O M P R O U N A C A S A V I E J A , E N L A 
Habana, que resista altos ó para demoler 
completamente. T r a t o directo. D i r i g i r s e 
por escrito á S. Cabrera, Galiano 9, altos. 
681 4-15 
SE C O M P R A N , E N JESUS D E L M O N -
te, L u y á n ó ó barr ios exteriores, 3 casas de 
esquina, con establecimiento y de $4,000 á $7,000, se prefiere en calzada. T e l é f o n o 
Á-3585, el Comprador. 405 4-12 
Se desea saber el paradero de este se-
ñ o r ó sus famil iares , que hace a ñ o s res i -
dieron en Morón , donde aquel t e n í a u n 
corte de madera y a s e r r í o . Los informes 
pueden d i r ig i r se á Cerro n ú m . 612, A r t u r o 
A. V á z q u e z . 526 4-14 
^ D O S ~ P É N I N S U L A R E S , A C O S T U M B R A ^ 
das en el p a í s , desean colocarse en casa 
de mora l idad para l impieza de habi tac io-
nes y coser: una és de mediana edad: sa-
ben coser á mano y m á q u i n a y t ienen re-
comendaciones de las casas donde han ser-
vido. I n f o r m a n en Monserrate n ú m . 145, 
altos. 542 4-14 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola , de mediana edad, para cor ta f a m i -
lia, en Lea l t ad 148, altos, que duerma en 
la co locac ión . Sueldo, 3 centenes. 
547 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s é de cr iada de manos ó maneja-
dora: sabe c u m p l i r con su ob l igac ión , es 
f o r m a l y tiene quien la recomiende. I n -
fo rman en Carmen, n ú m . 46. 
567 4-14 
" " P A R A G R I A D A D E " H A B Í T A C I O N E S Y 
coser, so l ic i ta co locac ión una joven pen in-
sular con buenas referencias, deseando c»." 
sa de mora l idad . Cuba n ú m . 26, cuar ta 
n ú m . 19. 561 _ _ _ _ Í l Í l _ _ 
_ S E " ' S 0 L I C I T A U N A B U E N A C O C I N H -
ra, e s p a ñ o l a , para una corta f a m i l i a ex-
t ranjera , que sea m u y l i m p i a y duerro.» 
en el acomodo, de o t ra manera que no su» 
presente. Calle 14 n ú m . 17, Vedado. 
564 4-'H 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos,, ganando trea 
centenes: sabe c u m p l i r con su ob l igac ión 
y tiene quien l a garant ice . I n f o r m a n en 
L u z esquina á Oficios, bodega. 
563 4-14 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse con f a m i l i a de mora l idad : co-
cina bastante bien á la c r io l l a y e s p a ñ o l a y 
es m u y l impia , no se queda en el acomodo 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a n en 
J e s ú s M a r í a n ú m . 21, cuarto n ú m . 14. 
540 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar co locac ión de cr iada de manos 
ó manejadora en casa de mora l i dad : sabe 
coser á mano y en m á q u i n a y tiene buenas 
referencias. I n f o r m a r á n en Prado 3414, 
bajos. 638 4-14 
" " J O V E N , D B 4 A Ñ O S D E P R A C T I C A , SE 
ofrece para ayudante de m á q u i n a s , fogo-
nero ó l impieza de a u t o m ó v i l e s : no t iene 
inconveniente en i r al campo. Habana n ú -
mero 122A. 537 4-14 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A P A R A U N A 
cocina, es peninsular y de mediana edad. 
Cristo 26. 536 4-14 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
para l i m p i a r habitaciones y coser: sabe 
marcar y otras labores. I n f o r m a n en 
A g u i l a n ú m . 365. 535 4-14 
H A B I T A C I O N , COCINA, B A Ñ O Y L U Z 
g r á t i s á cambio de la l impieza y cuidado 
de una oficina. Só lo á m a t r i m o n i o sin n i -
ñ o s ó dos otras personas. Se cambian re-
ferencias. In forma, J. Martínezr, O b r a p í a 
68, altos, de doce á una. 531 4-14 
U N A P E N I N S U L A R Q U E T I E N E quien 
responda por ella, desea colocarse de co-
cinera ó criada de manos. Revi l lag ige-
do n ú m . 1. 829 4-14 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
que ha t rabajado en las principales casas, 
de mora l idad y m u y aseado y puntua l , se 
ofrece para establecimiento ó par t i cu la r . 
Angeles y Est re l la , café , i n f o r m a r á n . 
528 4-14 
( ) 
K l l u n e s , 1 6 d e l c o r r i e n t e , a l a s o c h o 
y m e d i a d e l a m a f i a n a , s e c e l e b r a r á n e n 
l a i g l e s i a d e S a n F e l i p e h o n r a s f ú n e b r e s 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l f i n a d o , r o g a n d o 
á n u e s t r a s a m i s t a d e s y d e m á s f i e l e s l a a s i s = 
t e n c i a á t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , E n e r o d e 1 9 1 1 . 
J u a n a B a r b i c r , v i u d a d e G ó m e z . — 
J o s é G ó m e z B a r b i e r . — F u l g e n c i a G ó = 
m e z d e F e r n á n d e z C a s t r o . — R a m ó n 
F e r n á n d e z C a s t r o . 
P46 2-14 ' 
COMPRO U N A U T O M O V I L . T R A T O 
directo. Precio y d e m á s detalles, suplico 
in formen al Sr. Infante , T i n t o r e r í a K a v a -
n á Pressing Club, Empedrado 12B, T e l é -
fono A-3054. 416 4-12 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R P A R A 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a . Se exigen buenas reco-
mendaciones. Colegio San Migue l A r c á n -
gel, Calzada 418, J e s ú s del Monte . 
616 , 4-15 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero ó residencia de Juan Prada y 
G a r c í a , que ha residido 6 reside en P a l m i -
t a ; J o s é Alvarez Díaz , que hace como diez 
a ñ o s ó m á s r e s i d í a en C a m a j u a n í ; Manuel 
Recjueiro Barros y Pascasio G a r c í a E x p ó -
sito. Los so l ic i ta en Monte n ú m . 33, altos, 
Trancisco J o a q u í n F e r n á n d e z , Habana. 
612 4 . Í 5 
A M A D E CRIA, D E 26 A Ñ O S , P R I M E -
riza, de 12 d ías , con magn í f i c a y abundan-
te leche, reconocida por var ios doctores, 
a c e p t a r í a casa respetable para leche en-
tera, dando inmejorables referencias. San 
J o s é 44. 527 4-14 
J O V E N E S P A Ñ O L A , COSTURERA7~SB 
ofrece para manejadora ó cr iada de m a -
nos: tiene quien la recomiende. -A n ú m e -
ro 2, Vedado. 521 4-14 
U Ñ A C O C I N E R A D E L A R A Z A D E 
color sol ic i ta co locac ión en casa p a r t i c u -
la r : sabe bien su oficio y no gana menos 
de cua t ro centenes, teniendo buenas refe-
rencias. A g u i l a n ú m . 53. 516 . 4-14 
C O C I N E R A D E P R I M E R A Y Q U E G A -
na buen sueldo y una criada .ó maneja-
dora p a r a d i n a casa fina, desean colocarse. 
A g u i a r . 27, entrada por C h a c ó n , altos. 
\ m • "• • 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
m a d r i l e ñ a , cocina á la francesa, algo á la 
amer icana y á la i t a l i ana y argent ina, en 
la c iudad ó en el campo, ingenio. Sueldo, 
4 centenes, duerme en el acomodo. San 
Rafael 87, h a b i t a c i ó n n ú m . 28. 
^ J I S 4-14 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A C O Ñ ^ B U E -
nas referencias, para la l impieza de cua-
t ro habitaciones. Prado 81. 
514 4-14 
E N J E S U S M A R I A N ú m . 70, ALTOS^ 
se so l ic i ta una manejadora, blanca ó d é 
color, para 2 n i ñ o s . T a m b i é n se necesita 
una cr iada blanca para todo el servicio. 
Se piden referencias. 
^ . « i ? 4-14 
D E S E A COTX»CARSE U N A C R I A D A 
de manos, peninsular: sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión , prefir iendo i r al campo 
Sueldo, 4 centenes y ropa l impia . Santa 
Clara n ú m . 10, 510 4.14 
1 
Se so l ic i tan dos criadas que no sean m u y 
Jóvenes , una para la l impieza y servir l a 
mesa y la o t ra para manejar una nlf ia d« 
un mes y ayudar en la l impieza de la.» 
habitaciones. Sueldo, cada una, 3 cente-
nes y lavado; si no saben su ob l igac ión 
que no se presenten. 
422 6-12 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos: t iene referen-
cias, no se coloca menos de 3 centenes y 
ropa l i m p i a y no admi te cartas. A m i s t a d 
n ú m . 136, cuar to n ú m . 5. 
444 4-13 
A L A S P E R S O N A S C A R I T A T I V A S 
E n Pau l a 2, azotea, se ha l la en a f l i c t i -
va s i t u a c i ó n , la pobre enferma, de grave 
y c r ó n i c o padecer, c lamando ¡ c a r i d a d ! 
485 6-13 
B U E N A C R I A N D E R A , D B C U A T R O 
meses cr iando. Joven, e s p a ñ o l a , con abun-
dante leche, reconocida por buenos m é d i -
cos y con certif icado de a n á l i s i s , con bue-
nas recomendaciones, se coloca en casa de 
buena f ami l i a . I n f o r m a r á n en Compostela 
48, h a b i t a c i ó n n ú m . 6. 494 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O 
e s p a ñ o l , de 14 a ñ o s de edad, es t raba ja-
dor, pa ra comercio ó casa pa r t i cu l a r : t i e -
ne quien responda por él. D a r á n r a z ó n en 
V i r t u d e s y Manr ique , c a r n i c e r í a . 
491 4-15 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CCV 
locarse de cr iado ó camarero, sabiendo 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : t iene quien r e s - i 
ponda por su conducta. Bernaza 18. sas-
t r e r í a . 487 4-13 
D E S E A COLOCARSETJNA P E Ñ Í Ñ S U -
lar, ac l imatada a l pa í s , para manejadora 
ó cr iada de manos. I n f o r m a r á n en D a -
mas esquina á Paula, puesto de f ru tas ; 
tiene personas que la recomienden. 
486 4-13 
"COCINERO Y REPOSTERO, PENIN̂  
sular. so l ic i ta c o l o c a c i ó n : t iene recomen- ' 
daciones y mucha p r á c t i c a , en fonda, ca-
sa de comercio y de fami l i a , no hay inenn- , 
veniente en i r al campo. Teniente Rey n ú -
mero 89, F á b r i c a de Cort inas . 
_477 4-13 
""UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 cr iada de m a -
nos. D i r i g i r s e á Vi l legas 105, A. M a r q u é s . 
476 4-13 
SE C O L O C A U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular que tiene buenas referencias: sueldo. 
4 centenes y no se coloca para J e s ú s del 
Monte n i para el Vedado. Calle Agu i l a n ú -
mero 157, bajos. 47.0> 4-13 
U Ñ A S E Ñ O R A F R A Ñ C E S A Q U E ~ H A ~ 
bla Ing lés , desea colocarse para, acomna-
ñ a r s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s ó n i ñ o s . I n f o r m a -
r á n en Prado 105./ 470 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. Pa.ra informes, 
calle S u á r e z n ú m . 105. 469 4-13 
C O S T U R E R A : U N A P E N I N S U L A R que 
entiende de toda clase de costuras y sabe 
cortar , d e s e a r í a colocarse en una casa, pa r» 
t i cu la r . D i r i g i r s e á G. A. O r d ó ñ e z , A p a r -
tado 709. 462 " 1-13 
U N A S E Ñ O R A M A D R I L E Ñ A D E S E A 
colocarse para coser en casa par t icu la r , d« ; 
ocho á seis: cor ta y cose á ma.no: tiene 
referencias. I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a 89. 
460 .4-13 
SE N E C E S I T A N 
operarios joyeros. A m a r g u r a 61, altos 
_457 4-13 
D E C O C I N E R ^ . O C R I A D A D E M A N O S 
sol ic i ta c o l o c a c i ó n una peninsular que t i e -
ne quien la garantice. A u d i t o r n ú m . 38, 
Cerro. 456 4-13 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O Ñ E S 
de Roque Gallego, A g u i a r 72, T e l é f o n o 
A-2404> E n 15 minutos y con refefenclaa, 
f ac i l i to dependientes, criados, camareros y 
trabajadores. 500 4-13 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar un n i ñ o ó n i ñ a para c r ia r lo en 
su casa ó á media leche, á domici l io , l e -
che de 6 meses, precio m ó d i c o : tiene quien 
la garant ice. Egido 35, bajos. 
_498 4-13 
SE D E S E A T O M A R E N Á R R E N D A -
mlento, con contra to , por u n t é r m i n o des-
de un a ñ o hasta cinco, una casa en la loma 
del Vedado; ha de tener , todas las como-
didades é instalaciones . modernas y ent re-
garse al a r renda tar io antes del p r imero de 
Mayo del corr iente- a ñ o . D i r i g i r s e á M r . 
A . W r l g h t , Mercaderes 4, altos. 
497 ' 4-13 
U N A M U C H A C H A D E C O L O R DESEA 
encontrar co locac ión en casa de mora l idad , 
de manejadora ó cr iada de cuartos y coserá 
gana 3 centenes. I n f o r m a r á n en P e ñ a l v e r 
12, cuar to 23, altos. 496 4-13 
SE N E C E S I T A N B U E N A S O F I C I A L A S 
de modista , para vestidos de s e ñ o r a . Com-
postela n ú m . 50. 495 4-13 
la 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E R O P A 
blanca y con los requisitos que se puedan 
desear, desea, para lavar en su casa, 
ropa de fami l i a , bien sean cubanos ó a ín 
ricanos. Informes, calle tercera entre A 1 
Pasco, acesoria A, Vedado. 
¿ . i r 
C R I A D A D E M A N O S : D E S E A COLO 
carse una peninsular : tiene quien la ga 
rant lce . Es t re l l a 82, entre Campanario 
Manr ique . 506 4.13 y 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PARA, 
los quehaceres de la ca?,a y que tenga 
buenas referencias. I n f o r m a n en Indua-
t r i a 45. altos. 505 4- is 
U N M Á E S f R 5 ~ F U Ñ r > I D O R . S O L l C i m 
Salvador Frcsquet, Cal ix to G a r c í a 16. Re-
gla. 503. 4.13 
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H I M N O A E S P A Ñ A 
La humanidad desvalida 
de alegrías y consuelos, 
navegaba con sus duelos 
por los mares de la vida; 
en la lucha encanecida, 
marchitos sus pensamientos, 
sin amores, sin alientos, 
sucumbiendo á su impotencia, 
alzó á la suma clemencia 
sus lastimosos acentos. 
—Señor,—3e dijo postrada 
«n su miseria, de hinojos, 
concédeme de tus ojos 
la más piadosa mirada; 
mi existenela desgraciada 
se consurhe inerte, rota, 
m i espíritu estéril flota 
•en un abismo profundo, 
levantando sobre el mundo 
el clamor de la derrota. 
—Tú d>e todos los poderes 
gozas la triunfante palma, 
y puedes nutr ir mi alma 
con celestiales placeres. 
Recobraré, ai tú quieres, 
de 3a juventud el brío, 
dominaré mi albedrío, 
y, ardiente mi fantasía, 
•ent l rá sed de alegría 
y ambición de poderlo, 
—Busca una raza en mi seno 
y ©n ella un pueblo, Señor, 
y préstale tu favor 
>le todas las gracias lleno; 
haz que al resurgir sereno 
me lleven á tu regazo 
sendas que marquen el trazo 
de Inmortalidad florida, 
donde la muerte y la vida 
Be dan el supremo abrazo... 
Gimió así la descendencia 
del hombre del Paraíso, 
?' escuchar su ruego quiso a Divina Providencia. 
Un tesoro de indulgencia, 
abierta al ruego doliente, 
afluyó al mundo en corriente 
de generoso derroche, 
y la humanidad, su noche 
trocó en aurora riente. 
Para honrar los altos fines 
de tan excelsos favores, 
se hizo una leva de flores 
los celestes jardines. 
Cortaron los serafines, 
con amorosa porfía, 
cuantas el Edén tenía 
más preciadas y más bellas, 
para engalanar con ellas 
el trono de un nuevo día. 
Abrió el libro de la Historia 
mu página más brillante; 
se irguió lozano y fragante 
el laurel de la Victoria; 
la Esperanza tocó á gloria, 
coronó á la tierra el sol 
con el más puro arrebol 
de su claridad d iv ina . . . 
¡y de la raza latina 
floreció él pueblo español! 
Alma por Dios preparada 
para que en lucha valiente, 
d«l hombre alzase la frente 
hacia la tierra inclinada; 
alma ardiente, enamorada 
de tan sublimes intentos, 
que al transformarse en portentos 
dejando de ser quimeras, 
Tompló al mundo sus fronteras 
y conmovió sus cimientos. 
Alma fuerte y valerosa, 
de su poder convencida, 
trazó una estela atrevida 
«obre la mar procelosa, 
y en empresa milagrosa, 
superior á empeño humano, 
llevó al mundo americano 
que eh el misterio dormía, 
la hidalga soberanía 
de su pendón castellano. 
Más alto que las estrellas 
puso España su renombre; 
la humanidad en su nombre 
tuvo anhelos y querellas; 
miles de ilusiones bellas 
la prestaron sus favores, 
üa dió el sol sus resplandores 
aln declinar su sonrisa, 
¡y no hubo en la tierra brisa 
•Que no besara sus flores! 
Ambiciosa de llenar 
su destino redentor, 
con esperanzas de amor 
un himno quiso rimar; 
supo con él inflamar 
la fe en los patitos altares, 
alzó sobre tierra, y mares 
el eco de aquellos sones, 
y sometió corazones 
cautivos de sus cantares. 
Para colmar su grandeza, 
que el mundo entero pregona, 
toda preciada corona 
fué ceñida A su cabeza; 
& su noble gentileza 
ninguna lucha fué extraña, 
suya fué toda campaña 
nacida del bien en pos, 
y bajo el poder de Dios 
hubo un poder. ¡El de E s p a ñ a ! . . . 
íSalve patria, patria mía, 
la de historia sin segundo, 
que por alegrar el mundo 
has perdido tu alegría! 
L a dulce melancolía 
que t u belleza se viste, 
es el vínculo que existe 
atando con Armes lazos 
t u corazón, que en pedazos 
ves peregrinando triste. 
Le has repartido, en alarde 
de generosos amores... 
lalza la frente, y no llores 
que para el bien, nunca es tarde! 
El patrio fervor que arde 
en la América española, 
en t i su eseucia acrisola, 
en tu recuerdo se enciende, 
y á gloria tuya transciende 
con inmortal aureola. 
Salve, patria que iluminas 
con resplandores serenos 
tus días pasados, llenos 
de Idealidades divinas! 
Patria noble, que caminas 
hoy de angustias coronada, 
no temas verte alejada 
de los hijos que bendices..< 
¡madre de pueblos felices, 
no puede ser desgraciada! 
Olvida los desengaños 
que en tristeza te han sumidoj 
¡has amado y has sufrido 
por dos mundos muchos añosl 
y para curar los daños 
que el amor te hizo fatales, 
adquiere en tus propios males 
enseñanzas y energías, 
¡y álzate, como otros días, 
de recuerdos inmortales! 
SE DESEA SABER E N DONDE SE 
halla Rogelia Rodríguez Agulrre, que llegó 
de España en Septiembre. La solicita su 
•hermano Agustín, vecino de 25 esquina á 
F, Vedado. 508 4-13 • 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU^ 
lar d© manejadora ó de criada de manos: 
es muy cariñosa con los niños y tiene fa-
wiilia que responda por ella. Sol núm. 66. 
502 
SE NECESITA 
que conozca la encuademación, para una 
Imprenta de campo. Para más informes 
dirigirse á C. Díaz y Co., Tipografía "Vale-
ro," Apartado 1590, Clenfuegos. 
C 214 ^ 12__ 
SE DESEA UNA COCINERA PENIN-
eular, calle 19 esquina á L , Vedado. Se 
pa«a buen sueldo. 433 ^-12 
PARA CRIADA DE MANOS SOLICITA 
colocación una joven peninsular que tie-
ne quien la garantice y que gana tres cen-
tenes. Gloria núm. 133. 
438 - 4-12 
CRIANDERA, CON BUENA Y A B U N -
dante leche, desea colocarse, es peninsu-
lar, de dos meses, no tiene inconveniente 
en ir al campo y puede verse su niño. San 
Lázaro núm. 255, frente al porque Maceo. 
437 4-12 
UNA BUENA COCINERA DESEA Co-
locarse en casa particular: sabe cumplir 
con su obligación y tiene recomendaciones. 
Informes en Inquisidor núm. 14. 
435 4-12 
SE SOLICITA U N CRIADO Y UNA 
criada que entiendan el servicio y que trai-
gan referencias. Sueldo, tres luises. Nep-
tuno 192. 434 4-12 
UN MATRIMONIO DE MEDIANA edad, 
aclimatado er̂  el país, desea colocarse, él 
de portero y ella de cocinera ó trabajos 
análogos: tiene buenas referencias. Infor-
man en Sol y Compostela, 61, bodega. 
432 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
también para limpiar habitaciones 6 coser: 
tiene quien responda ñor su conducta. 
Aguacate 58, altos. 431 4-12 
100 PESOS 
garantizados, le producen $10 mensuales; 
admito cantidades de $500, al 2 por 100, en 
hipotecas. Cuba 32, Oficina 9. 
428 15-12 E. 
UN COCINERO PENINSULAR DESEA 
colocarse: sabe su oficio á la española, In-
glesa, criolla y francesa: puede Ir al cam-
po. Campanario y Belascoafn, vidriera de 
tabacos, por escrito ó personalmente, J. 
Fernández. 427 4-12 
DESEAN COLOCARSE DOS PENIN-
sulares, una de cocinera, limpia y asea-
da, y la otra de criada de manos ó mane-
jadora, ambas con referencias. Morro nú-
mero 22. 426 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra peninsular, á leche entera, de dos me-
ses, teniendo quien la garantice. Lam-
parilla núm. 45. 421 4-12 
JOVEN ESPAÑOLA SOLICITA COLO-
caclón de manejadora 6 criada de manos: 
tiene quien la garantice. Para informes di-
rigirse á Compostela 20. 
419 4-12 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina & San Nicolás, alies, 
por San Nicolás. A. 
NODRIZA RECIEN PARIDA, SE OFRB-
ce á media leche. San José núm. 112. 
412 4-12 
SE OFRECE, PARA CASA PARTICU-
•lar, una costurera de Madrid: sabe cortar 
vestidos, abrigos y sombreros de señoras y 
niños: tiene quien la garantice. Muralla 
89, altos. 410 4-12 
BUEN COCINERO Y REPOSTERO, PE-
nlnsular, hombre formal y aseado, desea 
colocarse en casa de comercio ó particular: 
cocina á guato de las familias y tiene bue-
nas recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. Informan en Lamparilla 94, 
bodega, Teléfono A-S586. 
415 4-12 
SE SOLICITA U N CRIADO DE MANOS 
que sepa cumplir con su obligación y ten-
ga referencias. SI no las tiene que no se 
presente. San Lázaro 244. 
408 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos, peninsular, de mediana edad, que sea 
formal y sopa cumplir bien con su obliga-
ción. Se exigen muy buenas referencias. 
San Lázaro 244. 407 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA E N MON-
te 230, entresuelos. 
403 4-12 
DE CRIADA DE MANOS O MANEJA-
dora, solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Es-
trella núm. 28. 400 4-12 
SE SOLICITA UNA SEÑORA QUE H A -
ble Inglés para cuidar una niña de siete 
años: se paga buen sueldo y se exigen 
referencias. Reina 96. 
398 4-12 
CRIANDERA PENINSULAR DESEA 
colocarse á leche entera, de 4 meses de pa-
rida, primer parto, con buena y abundan-
te leche, teniendo quien la garantice. Para 
informes. Vives 154, bajos. 
446 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera peninsular en establecimiento ó ca-
sa particular: tiene buenas referencias. I n -
forman en Mercado de Tacón núm. 11, café. 
445 4-12 
COLOCACIONES 
Se facilitan toda clase de dependientes 
y sirvientes, se solicita un dependiente co-
mo socio para bodega, uno para cantina, un 
pintor y una sirvienta para un matrimonio 
de edad. Muralla núm. 115. 
442 4-12 
UNA BUENA COCINERA PENINSU-
lar solicita colocarse en casa de familia 
ó de comercio, dando buenas referencias. 
Castillo núm. 66, tren de lavado. 
452 4-12 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDE-
ras peninsulares de siete meses una y la 
otra de 40 días, no teniendo inconveniente 
en ir al campo; se pueden ver sus niños. 
San Lázaro 295,. cuarto núm. 12. 
388 • 4-11 
Acaba de recibir para su Taberna un 
gran surtido de conservas de todas clases 
de las más acreditadas marcas: Perdiz, 
Torcaz, Liebre, Conejo, Pollo, Gallina, Lo-
mo de Cerdo, Lomo con judias, Solomillo, 
Lengua, Butifarras de Blanes, Pescados y 
Mariscos, Boquerones fritos de Málaga, 
Queso Cabrales y Relnosa, Jamones y La-
cones, Sidra Natural y Cima, á precios su-
mamente módicos. Vino de mesa Rioja 
añejo, el mejor de todos. Pruébenlo y se 
convencerán. OBRAPIA 90. 
C 224 2t-13 2d-14 
C H A U F F E U R 
A un chauffeur ú otro que pueda dar 
fiador de responsabilidad, se le presenta 
la oportunidad de adquirir en proporción 
y por mensualidades un automóvil de tu-
rismo de tres meses de uso, con cuatro ci-
lindros y 22 caballos. En San Ignacio 104, 
segundo piso, darán razón. 
197 15-6 E. 
TODA. P E R S O N A 
©E AMBOS SEXO» 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 qye tengan meélos de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 




SE DESEA SABER EL PARADERO 
de don Domingo Vidal y López, natural de 
San Mateo, provincia de Corufia. Su her-
mano Antonio es quien lo solicita. Puede 
dirigirse á Burling y Sllp, núm. 26, New 
York. 15-7 
Dinero é Hipotecas 
DESDE $500 HASTA $200,000 A L SIB-
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, señor Sánchez. 
490 4-13 
H A G O H S P O T E C A S T 
Doy dinero en' primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
sús del Monte, compro censos, negocio al-
quileres y vendo fincas urbanas. Evello 
Martínez, Habana núm. 70. 
425 26-12 
NECESITO $43,000 EN HIPOTECA~SO-
bre una casa de la calle del Prado, trato 
directo con el interesado que quiera im-
poner dicha cantidad. Habana núm. 15, 
José Sardá. 326 6-10 
DOY DINERO EN HIPOTECA 
A l 7, 8, 9 y 10 por ciento en esta ciudad. 
Vedado, Jesús del Monte y Cerro. Compro 
censos y negocio alquileres. San Ignacio 
30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
»3 16-4 E. 
DOY D I N E l t o BARATO EN PAGARES, 
hipoteca y sobre alquileres, sobre todo lo 
que garantice, compro casas que sean ba-
ratas. V. Alvarez, Tacón núm. 2, de 9 á 
11 y de 2 á 4. 14881 13-1 
BUEN NEGOCIO. POR SER URGEN-
te se vende una bodega en un barrio de la 
ciudad, está bien surtida y sola en esqui-
na; contrato por tres años y paga poco 
alquiler. Informarán en Obispo núm. 14, 
Sombrerería. 608 15-15 E. 
E N G A N G A 
Se vende una manzana entera, unos 4,800 
metros, entre las calzadas de Concha y 
Luyanó, por donde están poniendo el tran-
vía, punto alto y con agua y alcantarilla-
do, sin gravámenes. Dueño, calle de Jus-
ticia esquina á Compromiso ó Amargu-
ra 48. 395 4 m - l l 4 t - l l 
S O L A R E S DE "OJEDA 
Entre las nuevas líneas de Concha y Lu-
yanó, en las calles de Municipio, Pérea, 
Rodríguez, Luco, Justicia, Santa Ana, Com-
promiso, Luyanó, etc.. Con agua y alcan-
tarillado. Ubres de gravámenes. Informes, 
calle de Justicia esquina á Compromiso ó 
Amargura 48. 396 4 m - l l 4 t - l l 
'\Pr TEJ X> -A. X> O 
Se vencle muy cérea del paradero 
un lote de 2,000 metros con tres casas, 
en $1.2,000 Oy. 
Pa'blo y OLmís G. Mendoza, Aguiar 
¡número S4i 
'517 4-14 
NEGOCIO DE OCASION 
Cedo la parte de sociedad de uno de los 
establecimientos de más crédito de la Ha-
bana, de café y restaurant, en 2,500 pe-
sos. Para trato, Orbón, Cuba 32. 
566 4-14 
SE VENDE EL MODERNO Y ELE-
gante chalet Cerro 552, esquina á Peñón, 
tiene 9 hermosos cuartos, sala, saleta, co-
medor, patio, traspatio y una gran co-
chera. En la misma inpondrán. 
518 4-14 
REPARTO "CAÑAS" 
A $3.75 Cy. metro, vendo dos solares de 
esquina, 15 por 38 metros, calle de Prín-
cipe Asturias y San Cristóbal y otro en la 
calle de Churruca cerca de lá Calzada del 
Cerro, 11 por 38 á $2.70. A todos les pasa 
el alcantarillado, gas, agua y aceras. Infor-
mes, C. García, Cerro y Churruca ó Riela 
núm. 71. 559 • 8-14 
¡ATENCION! SE CEDE U N MAGNÍ-
fico local de esquina moderna, propio para 
café, bodega, restaurant 6 la industria que 
convenga, en el punto más céntrico de es-
ta capital. Aguiar 71, informará José Alon-
so. 568 6-14 
INQUILINATO 
Se ceden varias casas que dejan 25 cen-
tenes al mes asegurados. Contrato por 6 y 
10 años. Informan en Obispo 39, altos. . 
499 4-13 
S E Y E K O E 
por la tercera parte de su valor, la Quin-
ta Vilaviciosa, situada en la' calle Real, 
Santa María del Rosarlo: tiene 5 solares, 
da á dos calles, con frutales de todas cla-
ses, luz eléctrica, baños, cocheras, cuartos 
para criados; está alquilada en $53 y el in -
quilino informa y en el Vedado, J núm. 9, 
á todas horas. 454 8-13 
IOIJLOZO. Z K T o g r o o l o 
En la mejor manzana del reparto Ta-
marindo, á una cuadra de la calzada de 
Jesús del Monte, con calle hecha, se vende, 
á plazos, una esquina y un solar, juntos 6 
separados, cediéndose los contratos por lo 
que ya tiene entregado y se hace alguna 
rebaja. Informan en Cerro 519, de 12 á 2 y 
de 6 á 7 p. m.. Teléfono A-3715. 
468 10-18 
COCINERO, SE OFRECE, ES MUY 
práctico y buen repostero. Informan en 
Amargura núm. 44. 
364 8-11 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia. 
GASA DE HIERRO 
Obispo 68 y O'Reilly 61. Teléfono 560. 
88 B . - l 
UNA COCINERA PENINSULAR SE 
coloca para establecimiento, casa particu-
lar, no tiene pretensiones y trabaja á la 
española y crloUa. Informan en Prado 91, 
altos. 333 6-10 
TENEDOR DE LIBROS SE OFRECE 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para Informes, 
dirigirse á la Administración de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental] A. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Ramón del Cerro Blanco, natural de San-
ta Cruz de Bezama, Santander. Direc-
ción, Artemisa. Juan Camino, íonda. 
61 12-4 
BARRIO DE COLON 
vendo una casa de altos, moderna, $10,300, 
otra $6,000, renta $48, otra en $4,200, á 
tres cuadras de Qaliano, una moderna, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, en $8,000. La-
gunas dos de $4,000 y $10,500. Neptuno, 
esquina, en $8,357. Tejadillo $6,200. Cam-
panario $3,100, renta $27. Peralta, Obis-
po 82, de 9 á 11 y de 12% á 2. 
449 4-12 
PARA PRINCIPIANTES 
se vende una bodega, sola en esquina y 
barata por no poderla atender. Oficios y 
Lamparilla, café "La Lonja." 
447 4-12 
CASAS EN VENTA 
En Lagunas $3,800 y $7,300. Villegas 
$14,000. Merced $3,000. Lealtad $9,600, es-
quina. Compostela $11,000. Evelio Mar-
tínez, Habana 70, Notaría. 
424 10-12 
GASA BARATA 
En Sol una que renta $34, en $2,800. 
Evelio Martínez, Habana 70, Notarla. 
423 4-12 
SE DA E N CONTRATO U N CAFE CON 
todos sus enseres, por no entender su due-
ño el ramo: tiene fonda al fondo. Razón 
en la misma fonda. Campanario 88, esquina 
á Neptuno. 402 4-12 
100 PESOS 
garantizados, le producen $10 mensuales; 
admito cantidades de $500, al 2 por 100, en 
hipotecas. Cuba 32, Oficina 9. 
429 16-12 B. 
VENDO DOS CASAS 
En Neptuno una en $10,600 oro español, 
renta 17 centenes. Otra en Animas, en 
$2,650, que renta 5 centenes, libres de gra-
vamen. San Ignaclp, 30, de 1 á 4, Juan 
Pérez. 361 g-H 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
A l q u i l a m o s y vendemos m á q u i -
nas de uso, de todas marcas . 
Se c o m p o n e n m á q u i n a s . 
La nueva má- p A * * A T PRECIO 
quina de escribir *VW X JXM $ 85 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
Obispo 3 9 
H O Ü K C A D E , C R E W S Y Ca. 
85 E 
imprenta muy buena 
tipos modernos como este 
y muy barata, fac tor ía JO 
' Por no poder atender personalmente al 
negocio de Tiro al blanco automático con 
patente de Invención (el de las muñecas), 
se arrienda dicho tiro ó se vende la paten-
te. Darán razón en San Pedro 12, Habana, 
de 11 á 1. 406 4-12 
SAN ANTONIO DE L O S BAÜOS 
Teniendo necesidad de ausentarse de la 
localidad el propietario del acreditado es-
tablecimiento de ropa, sedería y quincalla, 
titulado "El Siglo XX," situado en la ca-
lle Martí núm. 61, se admiten proposicio-
tues por el local, armatostes y un resto de 
mercancías. Informes, en el mismo esta-
blecimiento y en Aguacate 114, Habana. 
348 1 5 - I I E. 
Se vende el mejor tren de mudadas que 
hay en Cuba. 
Se hacen proposiciones por contrato se-
parado, dando una brillante comisión al 
comprador. Precio $4,000. Mr. Beers. 
O'Reilly 30A. altos, de 8 á 12 A. M. 
C 206 4-I6 
NEGOCIO DIRECTO: SE VENDEN O 
se alquilan, en un punto céntrico, una 
carnicería y una barbería, con todos los 
enseres, por no ser su dueño del giro. Sol 
esquina á San Pedro, informarán, al lado 
de la bodega. 394 8-11 
""SE-VENDE, FRENTE A L PARQUE DE 
la India, una casa de tres pisos que en la 
actualidad renta 56 centones, pudiendo 
rentar más ; su precio es de cuarenta mil 
pesos oro español. Razón en Prado nú-
mero 34, altos. Sin corredores. 
365 10-11 
Monte, renta $339.20, con 9 apartamen-
tos, $60,000; otra que renta $6,000 al año, 
$80,000; Virtudes, rentando $144, $23,000; 
Dragones, $7,500; San Lázaro, $14,000; Sol, 
$20,000; Corrales, $2.800; Calzada del Ce-
rro, $5,000; Maloja, rentando $58.30, $5,000; 
San Miguel, $12,800; Prado, $55,000. Ruz, 
Amargura 21. 341 8-10 
VERDADERO NEGOCIO: VENDEMOS 
un café situado dentro de la Habana, con 
todos los adelantos modernos, en una de 
las calles de más tránsito, con la ventaja 
que no paga alquiler. Para informes. Ofi-
cina, Monte 159, de 9 á 11 y de 1 á 4, 
Martínez y Sardá. 337 8-10 
BONITO NEGOCIO: EN L A CALLE 
de Obispo vendemos una casa de esquina, 
en $40,000, el punto es soberbio. Informes 
en la oficina de Monte 15B, de 9 á 11 y de 
1 á 4, Martínez y Sardá. 
327 6-10 
GANGA: VENDO UNA PLANTA COM-
pleta para la fabricación de chocolate. La 
doy muy barata por cambiar de giro. In -
formes en Falgueras 8. 
821 8-10 
SE VENDEN DOS CASAS DE ALTO 
y bajo, bien situadas, cerca de los mue-
lles. Renta una 6 centenes y la otra 18. 
Se dan baratas. Trato directo. Egido 22, 
en la fonda, cantina, de 7 á 9 a. m. y de 
12 á 4 p. m. 265 8-8 
BODEGA.—EN PUNTO MUY CEN-
trico se vende una que hace muy buena 
venta, sobre todo de cantina y se da en 
precio conveniente. Informes, Alonso Me-
néndez y Ca., Inquisidor 10 y 12. 
218 10-6 
CASAS EN VENTA 
En Neptuno, Animas, Virtudes, Cuarte-
les, Campanario, Manrique, Aguila, Estre-
lla, Gervasio, Genios, Habana, San Miguel 
y Concordia. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
Pérez. 92 16-4 E. 
BUEN NEGOCIO 
Por no ser del giro ni poderlo atender 
por tener otros negocios, se vende un café 
en lo más céntrico de la ciudad. Informan, 
á todas horas, en la vidriera de Teniente 
Rey y Zulueta. 14753 16-29 D. 
SE VENDEN DOS CASAS EN LUZ Y 
CRISTO, de alto y bajo, modernas, sin in-
tervención de corredores. Informarán, de 
2 á 6, Muralla 95. 
14470 26-21 D. 
O U E E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de gra-
vámenes, situados en los lugares más se-
lectos del Vedado. Informa, W. H . Redding, 
en Aguiar 100. 14626 2«-27 D. 
U n c a f é 
Por tener que marchar á Méjico, á asun-
tos de familia, se vende, en el mejor pun-
to de la ciudad, un Café y Restaurant, su-
mamente acreditado. Informará de todos 
sus pormenores el señor R. Martínez, Mu-
ralla núm. 38. 14803 15-30 D. 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se vende una manzana de terreaio de 
diez mil y pico de varas, situada en la 
Calzada de Bu-enos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra de la 
Calzada del Cerro. Se da barata é infor-
m a r á Fernando Castañedo en San Ignacio 
núm. 52, café, de 10 á 12 de la mañana y 
de 5 á 6 de la tarde. 
14622 26-27 Dbre. 
DE IÜEBLES Y P E E Í M 
S E C A M B I A N 
PIANOS VIEJOS POR NUEVOS, UNICA 
CASA QUE HACE ESTO EN LA HABA-
NA; PIANOS DE ALQUILER A TRES 
PESOS PLATA, AFINACIONES GRATIS. 
SALAS, SAN RAFAEL Núm. 14. 
B86 8-15 
PIANOS RICHARDS, ALEMAN 
EL MEJOR DEL MUNDO, LO VENDE 
UNICAMENTE SALAS, MUY BARATO, 
AL CONTADO Y TAMBIEN A PLAZOS, 
CON TODOS LOS ADELANTOS MODER-
NOS. SALAS, SAN RAFAEL 14, PIANOS 
DE ALQUILER A TRES PESOS PLATA. 
532 8-14 
i 
A T R E S P E S O S P L A . T A . A f l n a c i o -
nes g r a t i s . S A L A S 
483 8-13 
REALIZACION DE MUEBLES 
Por tener que desocupar el local, para 
ampliación de la Joyería Francesa, se ven-
den, á precios baratísimos, todas las exis-
tencias de muebles, pianos nuevos de cao-
ba, lámparas de cristal y un sin fin de 
objetos que se detallan á precios de ocasión. 
Galiano 76.—Teléfono A-4264. 
441 ,8-12 
l ^ A Z I L I A 
A los obreros les ofrece un inmenso y variado sm I 
en ropa hecha y á precios de verdadera ocas ión . v ¡ • ^ 
esta casa y se c o n v e n c e r á n de lo antes dicho. S1, < n I 
y 
S Ü A K E Z 43 y 45. T e l é f o n o A-159S. 
B9 
SE VENDE U N PIANO A L E M A N DE 
medio uso, sin comején, en 12 centenes, 
último precio. Manrique 74. 
440 4-12 
ALMACEN DE PIANOS 
Pianos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenolr Freres, se venden al contado y 
á plazos. Planos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é Hijos de Carreras, Te-
léfono A-3462, automático. Aguacate 53. 
14855 28-31 Dbre. 
de m m 
¡ M O L A S ! ¡ M O L A S ! 
E l l u n e s 1 6 d e l p r e s e n t e 
l l e g a r á n C I N C U E N T A m u í a s 
p r o p i a s p a r a t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o . 
Concha y Ensenada. T e l . A-
c 228 3-18 
SE VENDE U N CABADLO DE SIETE 
cuartas de alzada, de monta y de tiro y 
un faetón francés, zunchos de goma, de 
medio uso; se da en proporción. Infor-
marán en 33 y Paseo, Barrio del Príncipe. 
404 4-12 
SE VENDE UNA CRIA DE QADLI-
nas, Quinta del Obispo. Informarán en la 
bodega de madera. 436 4-12 
se u m m 
AUTOMOVIL 
Se vende uno en muy buen estado, de 
30 á 35 caballos, de siete asientos, con go-
mas y piezas de repuesto. Puede verse en 
la calle Tercera entre 2 y i . Vedado. 
585 - 8-15 
L I M O N E R A S 
A $ 8 - 4 8 
Unicamente las vende la Talabartería 
"El I^lpódromo," son fuertes y bonitas. 
Habana 85. 
555 8-14 
Procedentes de una liquidación, se que-
man varios troncos por la mitad de su va-




una duquesa, un cabnllo americano, arreos 
y equipo completo del cochero. Calzada 
del Monte 412, botica. 
417 4 - i r 
STODDARD DATTON 
30 H. P. Se vende uno de uso en módico 
precio. Cuba 58, E. G. Solar. 
303 i { I Wlf1 8-10 
SE VENDE UNA DUQUESA Y U N DO-
cart, ambos carruajes están completamen-
te nuevos y son muy elegantes. Pueden 
verse en Jesús del Monte 230. 
169 10-5 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Caruajec de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps, Tllburys. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok"'sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Domín-
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
14365 26-17 D. 
DE MAQUINARIA. 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDEN i l l MIENTES M m 
UNA de voladora de 16" x 10" x 16" SIN-
GLE, con tubos de 7" x 4", cuerpo de bom-
ba de bronce. 
UNA de 15" x 9" x 18" SINGLE, espe-
cial para alimentar calderas, pluger con 
tubos de 8" x 6". Es bomba para alta pre-
sión y se puede aplicar para toda clase de 
servicio. 
UNA de 14" x 10^4" x 10 Dúplex WORT-
HINGTON, plunger con tubo de 8" x 7", 
especial para trabajar con agua caliente. 
VARIAS BOMBAS BE 
B I S T I N T 0 S TAMAÑOS 
UNA Bomba centrífuga de S" con su 
bancaza y polea. 
TRES Ventiladores núm. 9, STURTE-
VANT. 
NUN Ventilados de 100". 
DOS Calderas de 106 caballos cada una, 
patente BABCOX & WILCOX. 
Diríjase, par^. precios, á 
FRANCISCO LOPEZ NAVARRO 
A P A R T A D O N U M 1 0 9 
-A- Car X J I .A. Urt. W o . 
H A B A N A 
609 15-15 B. 
CARRILES DE HIERRO 
'Se vendeoi unas 150 toneladas usa-
dos de 60 libras en yardas; pueden 
verse en la colonia "Delicias de Real 
'Campiña," y para informes dirigirse 
á Menéndez & Garriga (S. en C.) 
Apartado número 8, Cárdenas. 
€218 15-13 
U M M Í I M I I S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
i chas para tanques y demás accesorios. Bas-
i terrechea Hermanos, Teléfono 156, Apar-
tado 321. Telégrafo "Frambaste," Lampa-
1 ri l la núms. 9 y 11. 
3'5 313-11 E. 
PARA FABRICANTES 
BE BBLCES T 
Con te 
Se venden dos bombos de caw 
recta 6 sea con carbón al la(ia c 
arrobas do cabida cada 11110' 
aoesorlos y en buen estado s 
proporción y pueden verse ¿n 3 
mero 10. 493 *tr«lla u 
m & r m E S E i M r ñ i i 
alemanes á, precios sin competeti i 




á precios sin competencia y gaw, • 
150 galones de agua por hora^?*1^1 
motor $110.00. Francisco A r r e d r é 0mt>a, 
122, bajoo. cl0'A€Ui¿ 
?-6-28 1 W 
C 3688 
AUTOMOVILISTAS: A C ^ ^ T ^ 
para ignición, sirenas, etc., etc c ^ 
todos los días y reparamos "Wp1".^ 
celda, 10 cts. M. Mendive y Ca A^'0 ^ 
Teléfono A-3896. 565 ^ g 
paw to? AnuBokis t r m m sen ta 
T ÍS, rué de (a Grafige-Batciir), 
es radicaimente CURADO y 
en poco tiempo por el 
VINO 
que hace disminuir de 1 gramo 
por día el AZUCAR DIABÉTICO 
El VINO URAMADO PESQUI di 
fuerza y vigor ; calma la sed é ¡B 
los accidentes: 
G-angrena, Antrax, etc 
Venta al per mayer: PE8QÜI en Borditm 




CON EU EMPUEO DE 
.Ajeeiie de JBelioia de 
^ PEUF 
P A R I S 
INVENTORES DEL. 
Jabón Yema de Huevo. 
m m m remedio^ 
conocido hasta hoy no^ 
ha obtenido tanto 
éxi to en Francia 
n i en el 
Extranj( 
como 





y Curatioo * 
AFECCIONES! 
E U i A T I S I A L E l 
AGUADAS ó ORONIOASr 
. 48 B(M8 bastan para apaciguar los s.coe«« j 
los más violentos sin temor de trasladar el mgj 
Enrío A-anco de i« iVbíicia sobre pédido. 
Depósito general. P 01N T E T y GIR A RD 
2, rué ElzéTir, PAIUS. 
En La Habana: TiROGüBRIA SARRj 
DESCONFIARSE 
OE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Firma 
s m A i 
Ineíensivfl j ie m Pureza aDsotnta 
C U R A C B O N 
R A D I C A L 
(Sin Copaiba - ni tayeccion»s} 
dé los Flujos Hecientes ó Persistentes 
( m ¡jera, el 
cápsula de este Modelo nombre 
tm 
PARÍS, 8, Rtie m m t 1 en m v w w ® ^ 
I 
DIAÜIU D B 
TuAtent* Rey y Pr»*»' 
